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ABSTRACT
C hanges i n  s o c i a l  and  econom ic s t r u c t u r e s  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  
d u r in g  th e  p o s t -R e v o lu t io n a ry  and  e a r l y  n a t io n a l  p e r io d s  c a u se d  p r o ­
fo u n d  t r a n s f o r m a t io n s  i n  th e  m anner o f  l i v i n g  and  th e  a t t i t u d e s  o f  
many A m ericans, in c lu d in g  a  s m a ll  h u t  grow ing  number o f  women who 
re a p e d  th e  b e n e f i t s  o f  m a te r i a l  a f f lu e n c e .  From t h e i r  s o c i e t y  th e y  
r e c e iv e d  a  c h an g in g  im age o f  th e  fem a le  r o l e  t h a t  in v o lv e d  a  r e f i n e ­
ment o f  th e  t r a d i t i o n a l  fe m in in e  s p h e r e —th e  home and th e  f a m i ly — 
in t o  a  v e r i t a b l e  c u l t  o f  d o m e s t ic i ty .  A lthough  th e  N orth  d ev e lo p ed  
i t s  own v e r s io n  o f  th e  c u l t  b a s e d  upon m id d le - c la s s  c o n c e p ts  o f  th e  
f e m a le 's  r o l e  in  th e  home a s  a  haven  a g a in s t  th e  d i s r u p t i v e  i n f l u ­
e n c e s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  in  n in e te e n th - c e n tu r y  l i f e ,  th e  S o u th  
e la b o r a te d  and  i n t e n s i f i e d  a  lo n g - s ta n d in g  t r a d i t i o n  d ep en d en t upon 
a r i s t o c r a t i c  i d e a l s  o f  womanhood and  th e  w h ite  woman's p la c e  i n  a  
s o c i e t y  in t im a te ly  bound to  s l a v e r y .  In  p a r t i c u l a r ,  s o u th e rn  p e r ­
c e p t io n s  o f  woman's r o l e  r e s u l t e d  i n  a  myth t h a t  f a i l e d  t o  re c o g n iz e  
th e  t r u e  l i f e s t y l e s  o f  many women and  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
" so u th e rn  la d y  i d e a l . "  The momentous changes w rought by th e  C iv i l  
War and  R e c o n s t ru c t io n  began  t o  b re a k  a p a r t  th e  c o n f in e s  o f  th e  image 
a s  women e n c o u n te re d  new s i t u a t i o n s  and  demands and  th u s  e n la rg e d  
t h e i r  own r o l e s  and  s o c i e t y 's  a s s e s sm e n t o f  them .
T h is  s tu d y  i s  co n c e rn e d  w ith  th e  l i f e  o f  C y n th ia  B e v e r le y  T ucker 
o f  W illia m sb u rg , V i r g in i a ,  d u r in g  th e  p e r io d  1840-1870. The i d e a l  
o f  s o u th e rn  womanhood p la y e d  an  im p o r ta n t  r o l e  i n  h e r  e d u c a t io n ,  a s  
expounded by h e r  f a t h e r .  A lth o u g h  N a th a n ie l  B e v e r le y  T u c k e r 's  i d e o l ­
ogy in v o lv e d  a  c o n fu s io n  o f  b o th  i d e a l i s t i c  and  r e a l i s t i c  p e r c e p t io n s  
o f  th e  fem a le  r o l e ,  C y n th ia  T u ck e r a d a p te d  c e r t a i n  e le m e n ts , n o ta b ly  
an  em phasis  upon d o m e s t ic i ty  and  a l s o  a  se n se  o f  s e l f - d e t e r m i n a t io n  
and  i n i t i a t i v e , and a p p l ie d  them  i n  th e  c o u rse  o f  h e r  l i f e . W hile 
h e r  f a t h e r  and  f i r s t  husband  e x p e c te d  t h a t  she  f u l f i l l  t r a d i t i o n a l  
fem ale  r o l e s ,  t h e i r  d e a th s ,  h e r  s e c o n d  m a rr ia g e , and h e r  a c t i v i t i e s  
d u r in g  th e  war and  r e b u i l d in g  y e a r s  a llo w e d  h e r  to  expand  h e r  own 
v i s i o n  o f  womanhood. L ike  many o th e r  women, she d ev e lo p e d  a  s t r o n g ,  
p o s i t i v e  s e lf - im a g e  by com bin ing  th e  p r id e  and  d ig n i ty  o f  th e  s o u th ­
e r n  la d y  i d e a l  and  th e  r e l i a n c e  upon in d e p e n d e n t a c t io n  e n g en d e red  
by C iv i l  War and  R e c o n s t ru c t io n  e x p e r ie n c e s .
v
THE SOUTHERN LADY IDEAL IN THE LIFE OF 
CYNTHIA BEVERLEY TUCKER, 1840-1870
INTRODUCTION
As g r e a t e r  a t t e n t i o n  i s  b e in g  g iv e n  t o  women's r o l e s  in  and  co n ­
t r i b u t i o n s  t o  A m erican  h i s t o r y ,  h i s t o r i a n s  a re  in c r e a s in g ly  co n c e rn e d  
w ith  " th e  com plex r e l a t i o n s h i p s  be tw een  p o p u la r  id e o lo g y  ab o u t women
and  th e  e v e ry d a y  r e a l i t y  o f  women's l i v e s .  . . . [T h ey ] hope t o  d e t e r -
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mine and  e x p la in  women's s e l f - im a g e  and  group  i d e n t i t y . "  D uring  th e  
n in e te e n th  c e n tu ry ,  one o f  th e  m ost i n f l u e n t i a l  id e o lo g ie s  in v o lv in g  
women— th e  " c u l t  o f  d o m e s t ic i ty " — was a  p o w e rfu l d e te rm in a n t o f  fem a le  
b e h a v io r  and  r o l e  e x p e c ta t io n s  t h a t ,  a t  th e  same t im e , d id  n o t t r u l y  
r e f l e c t  th e  l i v e s  women were le a d in g  o r  th e  p e r c e p t io n s  many h e ld  o f  
th e m s e lv e s .  T h is  c u l t  and  i t s  c o r o l l a r y  im ages o f  " th e  la d y "  and  
" t r u e  womanhood" have r e c e iv e d  c o n s id e r a b le  e x a m in a tio n  and  a n a l y s i s  
in  th e  l a s t  d e c a d e .
The p r e s e n t  s tu d y  was u n d e r ta k e n  w ith  a  d u a l p u rp o s e . F i r s t ,  I  
w ished  to  a s c e r t a i n  th e  re a s o n s  f o r  th e  developm ent o f  th e s e  im ages 
o f  womanhood in  th e  n o r th e a s t  r e g io n  o f  th e  c o u n try . S econd , I  hoped 
t o  exam ine s p e c i f i c a l l y  th e  s o u th e r n  v e r s io n  o f  th e  c u l t — how i t  was 
s i m i l a r  t o  and  d i f f e r e n t  from  th e  n o r th e r n  v e r s io n ,  w hat i t s  r o o t s  
w ere , and  how i t  a f f e c t e d  women's l i v e s  from  a n te b e llu m  y e a r s  th ro u g h  
th e  C i v i l  War an d  R e c o n s t ru c t io n .  To a c c o m p lish  b o th  p u rp o se s  r e q u i r e d  
a  s y n th e s i s  o f  many s e p a r a te  s o u rc e s  d e a l in g  w ith  n in e te e n th - c e n tu r y  
womanhood and th e n  an  a p p l i c a t i o n  o f  th e  amalgam i n  an  a n a ly s i s  o f  th e  
l i f e  o f  one s o u th e rn  woman d u r in g  th e  p e r io d  1840-1870. I  so u g h t t o  
answ er th e  q u e s t io n s  o f  how t h i s  id e o lo g y  sh ap ed  th e  p a t t e r n s  o f  a
2
3woman's c h ild h o o d  and  m a tu r i ty ,  how i t  was a f f e c t e d  hy e x t e r n a l  i n ­
f lu e n c e s  and  e v e n ts  d u r in g  a  momentous p e r io d  o f  A m erican h i s t o r y ,  and  
how one woman d ev e lo p ed  an  image o f  h e r s e l f  w h ile  o p e r a t in g  w i th in  th e  
c o n f in e s  o f  a  p o w e rfu l s t e r e o ty p e .
I  v iew  woman's r o l e  i n  n in e te e n th - c e n tu r y  A m erica a s  m u lti-d im e n -  
s i o n a l .  A lthough  th e  d o m e stic  s p h e re  was u n d o u b te d ly  p re d o m in a n t, 
women c o n tin u e d  to  p la y  an  a c t i v e  p a r t  i n  many a r e a s  o f  l i f e ,  a s  th e y  
had  done in  c o l o n ia l  tim e s  an d  a s  th e y  w ould do w ith  even  g r e a t e r  e n e rg y  
in  th e  tw e n t ie th  c e n tu r y .  However, a s  s o c i e t y ,  N o rth  and  S o u th , a t te m p te d  
t o  d e a l  w ith  g r e a t  changes o c c u r r in g  i n  many f a c e t s  o f  A m erican l i f e  in  
th e  n in e te e n th  c e n tu r y ,  th e  c o n t r i b u t i o n s  o f  women w ere n a rro w ly  d e f in e d  
and  s u b o rd in a te d .  The im p l ic a t io n s  o f  m o d e rn iz a tio n  and  th e  r e s u l t i n g  
t h r e a t s  t o  t r a d i t i o n a l  v a lu e s  and  e x p e c ta t io n s  p ro d u c e d  a  need  to  d e f in e  
th e  fem a le  r o l e  w ith  r i g o r  an d  vehem ence. Thus an  e x a m in a tio n  o f  why 
t h i s  id e o lo g y  o f  d o m e s t ic i ty  and  t r u e  womanhood was so  i n f l u e n t i a l  i s  
v i t a l  t o  an  u n d e r s ta n d in g  o f  w hat women w ere a c t u a l l y  th in k in g  and  d o in g . 
T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  w ith  r e s p e c t  to  s o u th e rn  women, a s  I  hope 
t o  make c l e a r .  I  have t h e r e f o r e  k e p t i n  mind t h a t ,  d e s p i t e  th e  te n d en cy  
to  a c c e p t  u n q u e s t io n in g ly  th o s e  p e r c e p t io n s  th e  n in e te e n th - c e n tu r y  
im ages o f  womanhood c r e a te  i n  o n e 's  m ind, women "were n o t  p a s s iv e  v i c ­
t im s ,  b u t  a lw ays in v o lv e d  th e m s e lv e s  a c t i v e l y  i n  th e  w o rld  i n  t h e i r  own
way. The h i s t o r y  o f  women i s  th e  h i s t o r y  o f  t h e i r  o n -g o in g  f u n c t io n in g
2on t h e i r  own te rm s  i n  a  m a le -d e f in e d  w o r ld ."
CHAPTER I
DOMESTICITY AND TRUE WOMANHOOD: DEVELOPMENT OF THE "WOMAN'S SPHERE"
The r o l e  o f  th e  w h ite ,  m id d le -  and u p p e r - c la s s  A m erican woman and  
th e  image she  p r o je c te d  i n  a n te b e llu m  s o c ie ty  d iv e rg e d  in  numerous ways 
from  th o s e  o f  h e r  e ig h te e n th - c e n tu r y  p r e d e c e s s o r .  Changes i n  s o c i a l  and 
econom ic s t r u c t u r e s  d u r in g  th e  p o s t -R e v o lu t io n a ry  and e a r l y  n a t io n a l  p e r ­
io d s  c a u se d  p ro fo u n d  t r a n s f o r m a t io n s  in  th e  l i v e s  o f  many A m ericans, 
p a r t i c u l a r l y  th o s e  who p r o f i t e d  from  th e  a t ta in m e n t  o f  w e a lth  and  a f f l u ­
ence . D u rin g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  a  s m a ll  b u t  
g row ing  number o f  women in  th e  N o r th e a s t  r e a p e d  th e  b e n e f i t s  o f  m a te r ia l  
c o m fo r t.  They were a l s o  th e  r e c i p i e n t s  from  t h e i r  own c u l tu r e  o f a  
c h an g in g  p e r c e p t io n  o f  th e  fem ale  r o l e  i n  s o c i e t y ,  a  v iew  th e y  th e m se lv e s  
a d o p te d  a s  a p p r o p r ia te  and  p e r p e tu a te d  a s  th e  m ost d e s i r a b l e  e x p re s s io n  
o f  womanhood. I t  in v o lv e d  a  re f in e m e n t  o f  th e  t r a d i t i o n a l  fem in in e  
s p h e re — th e  home and  f a m i ly —w hich became a  v e r i t a b l e  c u l t  o f  d o m e s t ic i ty  
th ro u g h  th e  e l e v a t i o n  o f  n o b le  v i r t u e s  in t o  an  i d e a l  o f  " t r u e  womanhood,"
In  e a r l i e r  y e a rs  th e  a g r a r i a n  c h a r a c te r  o f  c o l o n ia l  s o c ie ty  gave 
m ost women a  w e l l - d e f in e d  p la c e  i n  i t s  s t r u c t u r e  w ith  th e  f a m ily  a s  a  
s e l f - s u p p o r t i n g  econom ic u n i t .  A lth o u g h  work was g e n e r a l ly  d i s t r i b u t e d  
w ith  r e s p e c t  t o  g e n d e r , th e s e  d i s t i n c t i o n s  c o u ld  e a s i l y  be o v e rlo o k e d  
a s  women o f t e n  p e rfo rm e d  ta s k s  c o n s id e re d  p r im a r i ly  m en 's  w ork. I t  was 
n o t  u n u s u a l f o r  widows to  m a in ta in  t h e i r  h u sb a n d s ' b u s in e s s e s  o r  f o r  
w ives t o  manage f a m ily  fa rm s and  p l a n t a t i o n s , p a r t i c u l a r l y  d u r in g  th e  
R e v o lu tio n a ry  War. W hile law s and  custom s d id  d e f in e  women’s p la c e  a s
4
5e s s e n t i a l l y  s u b s e r v ie n t  to  and  d ep en d e n t on m e n 's ,  th e r e  was o p p o r tu n i ty  
i n  d a y - to -d a y  l i f e  f o r  women to  p a r t i c i p a t e  in  v a r i e d  a c t i v i t i e s  and  to  
e x e r c is e  a  number o f  o p t io n s .  "F or women, th e s e  c o n d i t io n s  p ro v id e d  
b e n e f i t s ,  su ch  a s  t h e i r  g a in in g  th e  r e s p e c t  g iv e n  n a t u r a l l y  to  th o s e  
c o n t r i b u t i n g  e s s e n t i a l  econom ic s e r v i c e s ,  and t h e i r  a c q u i r in g  th e  se n se  
o f  accom plishm en t and  s e l f - r e s p e c t  w hich  comes to  th o s e  s k i l l e d  in  a  
v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s ."
F o llo w in g  th e  R e v o lu tio n a ry  War, many women's l i v e s  re m a in e d  g en ­
e r a l l y  th e  same a s  th e y  had  been  d u r in g  c o lo n ia l  days b eca u se  o f  th e  p e r ­
s i s t e n c e  o f  th e  a g r i c u l t u r a l l y  o r i e n t e d  economy and  s o c i e t y  o f  th e  U n ite d  
S t a t e s .  As f a m i l i e s  moved w est i n t o  f r o n t i e r  r e g io n s  d u r in g  th e  e i g h t ­
e e n th  and  n in e te e n th  c e n t u r i e s ,  women m a in ta in e d  t h e i r  r o l e s  a s  i n t e g r a l  
p a r t s  o f  th e  f a m i l i a l  econom ic o r g a n iz a t io n ,  and th e y  s h a re d  t h e i r  h u s ­
bands ' t a s k s  i n  p r o v id in g  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e .  T h e ir  r e s p o n s i b i l i t i e s
to  t h e i r  f a m i l i e s  rem a in ed  v a r i e d ,  and  th e  im p o rtan ce  o f  t h e i r  c o n t r i -
2b u t io n s  was r a r e l y  s l i g h t e d  i n  s o c i e t a l  a s s e s sm e n t.  B ut i n  th e  e a s t e r n
U n ite d  S t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  New E n g lan d , many changes t h a t  w ould
a f f e c t  th e  l i v e s  o f  women were underw ay.
The p e r io d  betw een  1?80 and  1 8 3 0  was a  tim e  o f  w ide- and  
d e e p - ra n g in g  t r a n s f o r m a t io n ,  in c lu d in g  th e  b e g in n in g  o f  r a p id  
in t e n s iv e  econom ic g row th , e s p e c i a l l y  i n  f o r e ig n  commerce, 
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y ,  and  th e  f i s c a l  and  b an k in g  sy s te m ; 
th e  s t a r t  o f  s u s t a in e d  u r b a n iz a t io n ;  dem ographic t r a n s i t i o n  
to w a rd  modern f e r t i l i t y  p a t t e r n s ; m arked change to w ard  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  by w e a lth  an d  g row ing  in e q u a l i t y  in  th e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  w e a lth ;  r a p i d  p ra g m a tic  a d a p ta t io n  in  th e  law ; 
s h i f t s  from  u n i t a r y  to  p l u r a l i s t i c  ne tw o rk s in  p e r s o n a l  a s ­
s o c i a t i o n ;  u n p re c e d e n te d  e x p a n s io n  i n  p r im a ry  e d u c a t io n ;  
d e m o c ra t iz a t io n  i n  th e  p o l i t i c a l  p r o c e s s ;  in v e n t io n  o f  a  new 
la n g u ag e  o f  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  th o u g h t ;  an d —n o t l e a s t — 
w ith  r e s p e c t  to  fa m ily  l i f e ,  th e  ap p ea ran ce  o f  'd o m e s t i c i t y . '3
The e x p a n d in g  o p p o r tu n i t i e s  t h a t  a ro s e  from  th e s e  e a r l y  n in e te e n th -  
c e n tu ry  ch an g es  en co u ra g ed  many men t o  move o u t o f  t r a d i t i o n a l  occu p a­
t i o n a l  s p h e r e s ,  p r im a r i ly  th o s e  in v o lv in g  a g r i c u l t u r e ,  and  t o  s e e k  new
6ways o f  m aking a  l i v i n g .  Econom ic s t r a t i f i c a t i o n  s e p a r a te d  s o c i e t y  in t o  
d i s c r e t e  l e v e l s  t h a t  n e v e r th e le s s  p e r m i t te d  upw ard movement from  th e  
lo w er r a n k s .  I t  became p o s s ib le  f o r  more men to  a c h ie v e  m a te r i a l  com­
f o r t  and  even  a f f lu e n c e .  G re a te r  econom ic s e c u r i t y  and  s o c i a l  s t a t u s  
were a l s o  t h e i r  r e w a rd s .
H owever, s o c i a l  and  econom ic d i v e r s i f i c a t i o n  ta k in g  p la c e  a t  t h i s  
tim e  p ro d u c e d  g r e a t  p r e s s u r e s  upon th e  f a m ily  and  upon s o c i a l  r e l a t i o n ­
s h ip s  . F a m il ie s  t h a t  had  been  t ig h t ly - b o u n d  to g e th e r  to  fa c e  th e  h a rd ­
s h ip s  o f  e a r l y  A m erican l i f e  now w ere th r e a te n e d  by th e  a n x i e t i e s  o f  th e  
o u ts id e  w o rld  t h a t  accom panied  th e  b e n e f i t s  o f  co m fo rt and  w e a lth .  In  
p a r t i c u l a r ,  th e  women who were among th e  b e n e f i c i a r i e s  o f  m a te r i a l  ab u n ­
dance saw t h e i r  r o l e s  i n  m a in ta in in g  th e  f a m ily  l i v e l i h o o d  become n a r ­
row and  l i m i t e d .  As more men b egan  t o  work o u ts id e  th e  home away from  
th e  f a m ily  and a s  t h e i r  work became th e  c h i e f  s o u rc e  o f  incom e, m ost 
women re m a in e d  i n  th e  home and  w ere in c r e a s in g ly  i d e n t i f i e d  s o l e l y  
w ith  d o m e s tic  f u n c t i o n s .  Work became s t r i c t l y  d e f in e d  a c c o rd in g  to  
g e n d e r , and  th e  econom ic and s o c i a l  r o l e s  o f  men and  women th u s  s p l i t  
a lo n g  th o s e  l i n e s .  W hile men c o u ld  ta k e  ad v a n ta g e  o f  a  grow ing  number 
o f  o c c u p a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s ,  women whose f u n c t io n s  had  been  b a se d  
upon t h e i r  d o m e stic  s t a t u s  b u t  who had  p la y e d  i n t e g r a l  r o l e s  i n  th e  
f a m i ly 's  econom ic l i f e  fo u n d  th e m se lv e s  " s e p a r a te d  from  th o s e  a c t i v i t i e s  
m ost v a lu e d  by a  s o c i e t y  w hich  m easured  v a lu e  in  c a s h . Work in  th e  
home, n o t  b e in g  p a id  f o r  i n  c a s h , was o b v io u s ly  d e v a lu e d . More im por­
t a n t l y ,  a s  th e  fo c u s  o f  econom ic a c t i v i t y  s h i f t e d  from  th e  home to  th e  
m a rk e tp la c e  and  th e  b u s in e s s  w o rld , [[women], by [ [ th e i r ]  c o n t in u in g  a s ­
s o c i a t i o n  w ith  and  co n fin e m en t t o  th e  'd o m e s tic  s p h e r e , ' became . . .
kg r a d u a l ly  d e v a lu e d ."
As th e  home became s t r i c t l y  th e  fem ale  p ro v in c e ,  p h y s ic a l ly  and
7p s y c h o lo g ic a l ly  s e p a r a te d  from  m en 's  w o rld  o f  work and  b u s in e s s ,  e f f o r t s  
w ere a c c o rd in g ly  made to  r e v e r s e  th e  n e g a t iv e  im p l ic a t io n s  o f  t h i s  lo s s  
o f  fem ale  s t a t u s .  T hrough th e  m edia o f  p o p u la r  l i t e r a t u r e ,  s c h o la r l y  
s t u d i e s ,  and  p io u s  se rm o n s, a  c u l t  o f  d o m e s t ic i ty  d e v e lo p e d  d u r in g  th e  
f i r s t  h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  i n  w hich th e  f a m ily  and  d o m e stic  
l i f e  w ere endowed w ith  th e  h ig h e s t  v i r t u e s  and  a p p ro b a t io n  to  make f e -
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m ale s e p a r a t io n  from  th e  e x c lu s iv e  m ale w o rld  more a c c e p ta b le  t o  women. 
T hus, a  w ife  an d  m other was a c c o rd e d  th e  honor and  d u ty  to  p ro v id e  i n  
h e r  home th e  s t a b i l i t y  t h a t  o f f s e t  th e  i n s e c u r i t i e s  and  h a z a rd s  encoun­
t e r e d  by a  husband  away from  th e  d o m e stic  c i r c l e .  Home was th e  re fu g e  
i n  w hich  woman m a in ta in e d  o r d e r ,  d ece n cy , and  C h r i s t i a n i t y  a s  a  b u f f e r  
a g a i n s t  th e  r u th l e s s n e s s  o f  A m erican l i f e ;  woman g a in e d  th e  suprem e r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  m an 's  m o r a l i t y .^  "The v a lu e s  o f  d o m e s t ic i ty  u n d e rc u t 
o p p o s i t io n  to  e x p l o i t a t i v e  p e c u n ia ry  s ta n d a rd s  i n  th e  work w o rld , by 
u p h o ld in g  a  's e p a r a t e  sp h e re  1 o f  c o m fo rt and  co m p en sa tio n , i n s t i l l i n g  
a  m o r a l i ty  t h a t  w ould en co u ra g e  s e l f - c o n t r o l ,  and f o s t e r i n g  th e  id e a
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t h a t  th e  p r e s e r v a t io n  o f  home and  fa m ily  s e n tim e n t was an  u l t im a te  g o a l ."  
Thus i n  th e  home, woman sy m b o liz e d  t r a d i t i o n a l  v a lu e s  c o n c e rn in g  work 
and  fa m ily  and  was a t  th e  same tim e  e x p e c te d  to  u p h o ld  them .
I n t e g r a t e d  w ith  th e s e  c o n c e p ts  was th e  id e a  o f  " t r u e  womanhood,"
g
a l s o  an  i d e a l i z a t i o n  o f  wom an's r o l e  i n  th e  home. T h is  c u l t  f i t  v e ry  
n e a t ly  in t o  th e  l a r g e r  scheme o f  d o m e s t ic i ty  s in c e  i t  em phasized  th e  
v i r t u e s  o f  p i e t y ,  p u r i t y ,  s u b m is s iv e n e s s ,  and  d o m e s t ic i ty  i t s e l f  a s  
th e  n e c e s s a ry  a t t r i b u t e s  o f  a  woman i n  r e l a t i o n  to  h e r  fa m ily .  I f  th e  
home was s e e n  a s  th e  one t r u e  v o c a t io n  f o r  a  woman, th e n  h e r  t o t a l  d e ­
v o t io n  to  i t  and  to  th e  s e r v ic e  o f  h e r  f a m ily  w ould c o n s e q u e n tly  e l e ­
v a te  h e r  above th e  g rim  r e a l i t i e s  o f  th e  o u ts id e  w o rld . P ro p e r  o b se rv an ce  
o f  th e s e  f o u r  e t h i c s  w ould in s u r e  a  lo v in g ,  d u t i f u l  w ife  and  m other a s
w e ll  a s  a  p e a c e f u l ,  v i r tu o u s  home l i f e  f o r  husband  and  c h i ld r e n .  Thus 
a  woman c o u ld  be b o th  a n g e l  o f  th e  home and a  p ro p e r  s u b o rd in a te  t o  
h e r  h u sb an d , th e  u n d e n ia b le  m a s te r  o f  th e  f a m ily .
P o p u la r  o p in io n  h e ld  t h a t  r e l i g i o n  o r  p i e t y  was " th e  c o re  o f  wo­
m an 's  v i r t u e ,  th e  so u rc e  o f  h e r  s t r e n g t h . "  Woman was p io u s  by n a tu r e ,  
b u t  l e s t  any  s e c r e t  lo n g in g s  t h r e a t e n  h e r ,  r e l i g i o n  was th e  b e s t  t r a n ­
q u i l i z e r .  D ev o tio n  t o  th e  c h u rc h  was s e e n  a s  an  e x c e l l e n t ,  n o n d is ru p -  
t i v e  a c t i v i t y  f o r  a  woman's o u ts id e  i n t e r e s t s — one few  men c o u ld  p o s ­
s i b l y  f e a r .  An a tta c h m e n t to  r e l i g i o n  w ould keep  th e  young g i r l  in n o ­
c e n t  and  c h a s te ,  f o r  w ith o u t p u r i t y  "she w as, in  f a c t ,  no woman a t  a l l ,  
b u t  a  member o f  some lo w er o r d e r .  A ' f a l l e n  woman' was a  ' f a l l e n  
a n g e l , '  unw orthy  o f  th e  c e l e s t i a l  company o f  h e r  s e x ."  Of c o u rs e ,  th e  
demands o f  m a rr ia g e  b ro u g h t an  end  t o  p u r i t y ,  a  r e a l i z a t i o n  m ost young 
women d id  n o t  w ant t o  c o n s id e r ;  how ever, th e  s ta n d a r d  o f  p u r i t y  c o u ld
c e r t a i n l y  be a p p l ie d  a f t e r  m a rr ia g e  to  th e  w i f e 's  re m a in in g  c h a s te  w ith  
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a l l  o th e r  men.
In  th e  m a rr ie d  s t a t e ,  su b m is s io n  and  o b ed ien ce  were th e  m ost im por­
t a n t  v i r t u e s  b ecau se  th e y  were n e c e s s a ry  f o r  th e  m ain ten an ce  o f  f a m ily  
o r d e r .  The husband  was acknow ledged  t o  be th e  n a t u r a l  head  o f  th e
f a m ily ,  and  ev en  th o u g h  th e  o p e r a t io n  o f  th e  h o u seh o ld  was woman's w ork,
he g o v ern ed  a l l  d e c i s io n s  and  e x p e c te d  h i s  w i f e 's  a c q u ie s c e n c e . I d e a l l y ,  
he t r e a t e d  h e r  k in d ly  and  c o n s id e re d  h e r  n eed s  and  w ish e s ; i f  n o t ,  sh e  
m ust a c c e p t  t h i s  o r  a t te m p t  to  re fo rm  h is  h e a r t l e s s  ways w ith o u t d e ­
f i a n c e .  By c u l t i v a t i n g  h e r  d o m e stic  a r t s ,  sh e  m igh t make h i s  l i f e
e a s i e r  and  th e re b y  e a rn  h i s  a f f e c t i o n .  I n  any  e v e n t ,  d o m e s t ic i ty  was
an  im p o r ta n t  com ponent o f  t r u e  womanhood, f o r  th e  home was th e  c e n t e r  § 
o f  fa m ily  l i f e .  Young g i r l s  were ta u g h t  a l l  th e  n e c e s s i t i e s  o f  h o u se ­
k e e p in g  and  homemaking w ith  th e  v iew  t h a t  th o s e  who n e g le c te d  t h e i r
l e s s o n s  c o u ld  e v e n tu a l ly  e x p e c t  a  m is e ra b le  m a rr ia g e  b ecau se  h usbands
n a t u r a l l y  demanded an e f f i c i e n t l y  o rg a n iz e d  and  s u p e rv is e d  home f o r  
10t h e i r  c o m fo rt. Work was c o n s id e re d  a d m ira b le  f o r  a  woman when i t  was
d i r e c t e d  to w ard  th e  c a re  and  lo v e  o f  o th e r s ,  n o t to w ard  h e r s e l f .  The
e v e ry d a y  ta s k s  done by women were c o n s id e re d  m o ra lly  u p l i f t i n g  and
g r a t i f y i n g  b eca u se  th e y  p rom oted  p a t i e n c e ,  t h r i f t ,  and  m odesty . N u rsin g
th e  s i c k  was p a r t i c u l a r l y  e n n o b lin g , ev en  more so  when th e  woman h e r s e l f
was d e l i c a t e .  She c o u ld  ev en  cu re  im m o ra lity  by m aking th e  home a  c h e e r
f u l  and  lo v in g  p la c e  so t h a t  th e  m ale members o f  th e  fa m ily  w ould n o t
11go e lse w h e re  f o r  c o m fo rt.
D e s p ite  th e  r e s t r i c t i o n s  im posed by th e  d o m e stic  s p h e r e , th e  v e ry  
n a tu re  o f  i t s  co n fin e m en t l e d  many women t o  d ev e lo p  t h e i r  own o u t l e t s  
f o r  p e r s o n a l  a s s e r t i o n  an d  in f lu e n c e .  One im p o r ta n t means was th e  form a 
t i o n  among women o f  c lo s e  and  i n t e n s e l y  s u p p o r t iv e  r e l a t i o n s h i p s  b a se d  
upon m u tu a l e x p e r ie n c e s  and  u n d e r s ta n d in g .  The r i g i d ,  g e n d e r-b a se d  
d i f f e r e n t i a t i o n s  t h a t  were a  h a llm a rk  o f  th e  e a r l y  n in e te e n th - c e n tu r y  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  p ro c e s s  drew  women to g e th e r  and  away from  men. As 
women found  th e m se lv e s  i n c r e a s in g ly  s e g r e g a te d  from  th e  o u ts id e  w o rld , 
th e y  began  to  r e l y  upon th e  en cou ragem en t and  s u p p o r t  o f  th o s e  s h a r in g  
th e  same f a t e .  B ecause so  many e v e n ts  i n  a  woman's l i f e ,  n o ta b ly  m ar­
r i a g e  and  c h i l d b i r t h ,  assum ed a  r i t u a l - l i k e  c h a r a c te r  i n  w hich o th e r  
women p a r t i c i p a t e d ,  th e r e  w as, from  b i r t h ,  a  s o l i d  fo u n d a tio n  f o r  s i s ­
te rh o o d .  M o th e rs , d a u g h te r s ,  s i s t e r s ,  c o u s in s ,  and  f r i e n d s  fo rm ed  
th ro u g h o u t t h e i r  l i v e s  t i g h t - k n i t  c i r c l e s  from  w hich  men w ere e x c lu d e d  
b e c a u se  o f  th e  i r r e l e v a n c y  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s .
[ i t  w as] a  m i l ie u  i n  w hich  women c o u ld  d ev e lo p  a  se n se  o f  
in n e r  s e c u r i t y  and  s e l f - e s t e e m .  . . . They v a lu e d  e ac h  o th e r .
Women, who had  l i t t l e  s t a t u s  o r  pow er i n  th e  l a r g e r  w o rld  o f  
male c o n c e rn s ,  p o s s e s s e d  s t a t u s  and  pow er i n  th e  l i v e s  and  
w o rld s  o f  o th e r  women. 1 2
The c u l t  o f  d o m e s t ic i ty  and  t r u e  womanhood a t te m p te d  to  d e f in e  a
p la c e  f o r  th e  m id d le -  and  u p p e r - c la s s  A m erican woman who was e x c lu d e d
from  th e  ex p an d in g  o p p o r tu n i t i e s  o p en in g  to  a  g row ing  number o f  men
i n  th e  e a r l y  n in e te e n th  c e n tu r y .  S in c e  woman had  b een  r e l e g a t e d  t o ,
and  d e f in e d  by , d o m e stic  d u t i e s  f o r  h u n d red s  o f  y e a r s ,  i t  was n o t
s u r p r i s i n g  t h a t  h e r  r o l e  a s  w ife ,  m o th er, d a u g h te r ,  and  homemaker
s h o u ld  be i d e a l i z e d  and g l o r i f i e d  a t  a  tim e  when h e r  p ro d u c tiv e  r o l e
was s t e a d i l y  n a rro w ed . The t h e o r e t i c a l l y  e g a l i t a r i a n  s p i r i t  o f  th e
tim e  c o u ld  make th e  g o a l o f  b e in g  a  t r u e  la d y  in  th e  home a t t a i n a b l e
to  a l l  women who s t r o v e  to  o b se rv e  th e  f o u r  c a r d i n a l  v i r t u e s  o f  p i e t y ,  «
p u r i t y ,  s u b m is s iv e n e s s ,  and  d o m e s t ic i ty .  And a s  Nancy F . G o tt has
p o in te d  o u t ,  th e s e  id e a l s  o f  d o m e s t ic i ty  had  im p o r ta n t  in f lu e n c e s  upon
women’s  l i v e s  and  a t t i t u d e s .
The d o c t r in e  o f  woman's sp h e re  opened to  women ( r e s e r v e d  f o r  
them ) th e  av en u es  o f  d o m e stic  in f lu e n c e ,  r e l i g i o u s  m o r a l i ty ,  
and  c h i l d  n u r tu r e .  I t  a r t i c u l a t e d  a  s o c i a l  power b ased  on 
t h e i r  s p e c i a l  fem ale  q u a l i t i e s  r a t h e r  th a n  on g e n e r a l  human 
r i g h t s . F o r  women who p r e v io u s ly  h e ld  no p a r t i c u l a r  avenue 
o f  pow er o f  t h e i r  own— no un iq u e  d e fe n se  o f  t h e i r  i n t e g r i t y  
and  d i g n i t y — t h i s  r e p r e s e n te d  an  a d v a n c e .13
The in c o n s i s t e n c ie s  and  c o n t r a d ic t io n s  o f th e  c u l t  la y  i n  i t s  con­
s e r v a t i v e  r e t r e a t  from  th e  dynam ic and  r e s t l e s s  s p i r i t  o f  th e  tim e  in  
w hich  i t  f lo u r is h e d  and  from  th e  em erg in g  d i s c o n te n t  e x p re s s e d  by a  
number o f  women who so u g h t a  l e s s  r i g i d l y  s t r u c t u r e d  s o c i e t y  and  th e  
o p p o r tu n i ty  t o  p u rs u e  w id e r i n t e r e s t s .  The i d e a l i z a t i o n  o f  t r u e  woman­
hood was a  p o w e rfu l id e o lo g y  th ro u g h o u t th e  c o u n try  d u r in g  th e  y e a r s  
t h a t  saw many women's in v o lv e m e n t in  re fo rm  movements from  a b o l i t i o n  
t o  tem p eran ce  t o  women's r i g h t s .  I f  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e rs ta n d  th e  
e x i s t e n c e  o f  th e s e  o p p o sin g  e f f o r t s ,  p e rh a p s  th e y  may be i n t e r p r e t e d  
a s  a l t e r n a t e  a t te m p ts  by women and  men to  come t o  te rm s  w ith  a  r a p i d l y  
c h a n g in g  s o c i e t y .  B oth  th e  c u l t  o f  d o m e s t ic i ty  and  th e  re fo rm  movements
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d e s i r e d  to  make women's l i v e s  more c o m p a tib le  w ith  a n  in c r e a s in g ly  
com plex s o c i e t y .  W hile one id e o lo g y  so u g h t t o  g iv e  women s t a t u s  and 
im p o rtan ce  i n  th e  a r e a  th e y  t r a d i t i o n a l l y  knew b e s t ,  th e  o th e r  w i l l in g ly  
a c c e p te d  th e  c h a l le n g e  o f  c o n tro v e r s y  and  o p p o s i t io n  by p la c in g  women 
i n  a s s e r t i v e  p o s i t i o n s  v u ln e ra b le  t o  a t t a c k .  B o th  w ould g r e a t l y  a f ­
f e c t  a t t i t u d e s  to w ard  women and f e m a le s 1 c o n c e p tio n s  o f  th e m se lv e s  f o r  
d ecad es  to  com e.
CHAPTER I I
THE IMAGE AND THE REALITY OF SOUTHERN WOMANHOOD
One reg io n  o f the country in  which the c u lt  o f d o m estic ity  and 
true womanhood in flu en ced  the e n t ir e  stru ctu re  and conduct o f s o c ie ty  
was the South. Although the N ortheast developed i t s  own v ers io n  o f  
t h is  c u lt  based p rim arily  upon m id d le -c la ss  concepts o f  the fem ale's  
r o le  in  the home as a haven a g a in st the d isru p tiv e  in flu en ces  o f in ­
d u s tr ia l iz a t io n  and urban ization  in  n in eteen th -cen tu ry  l i f e ,  the South  
e lab orated  and in t e n s if ie d  a lo n g-stan d in g  tr a d it io n  th a t in vo lved  a r i s ­
to c r a t ic  id e a ls  o f womanhood and the white woman's p lace  in  a s o c ie ty
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i n t im a te ly  bound t o  s l a v e r y .  Anne F . S c o t t  has  e x p lo re d  th e  s o u th e rn  
v e r s io n  o f  t h i s  id e o lo g y  o f  d o m e s t ic i ty  i n  The S o u th e rn  Lady; From 
P e d e s ta l  t o  P o l i t i c s ,  1 8 30 -1930 . Through a  d e t a i l e d  s tu d y  o f  th e  d i a r i e s ,  
j o u r n a l s ,  and  l e t t e r s  o f  w h ite ,  m id d le -  and  u p p e r - c la s s  women who l i v e d  
in  tow ns and  on p l a n t a t i o n s  and  fa rm s , S c o t t  f i n d s  t h a t  " in  th e  S o u th  
th e  im age o f  th e  la d y  to o k  deep r o o t  and had f a x - r e a c h in g  s o c i a l  co n ­
s e q u e n c e s . The s o c i a l  r o l e  o f  women was u n u s u a l ly  c o n f in in g  t h e r e ,  and 
th e  s a n c t io n s  u sed  t o  e n fo rc e  o b ed ien ce  p e c u l i a r l y  e f f e c t i v e .  One 
r e s u l t  was t h a t  S o u th e rn  women became i n  tim e  a  d i s t i n c t  ty p e  among 
A m erican women. A n o th er was t h a t  t h e i r  e f f o r t s  t o  f r e e  th e m se lv e s  were 
more com plex th a n  th o s e  o f  women e ls e w h e re ."  The i d e a l s  o f  womanhood 
w ere c a r r i e d  to  t h e i r  h ig h e s t  e x t e n t  o f  e l a b o r a t i o n  and  a d u la t io n  in
the South, r e s u lt in g  in  what S c o tt  s e e s  as a myth th a t made th ese  women
2b o th  i t s  s u b je c t s  and  i t s  v ic t im s .
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The image o f  th e  a n te b e llu m  s o u th e rn  la d y  encom passed th e  b e h a v io r ,  
d u t i e s ,  an d  p sy ch o lo g y  o f  th e  fem a le  from  c h ild h o o d  t o  m a tu r i ty .  I t  was 
b ased  upon th e  same c o n c e p tio n s  o f  woman's r o l e  as  d a u g h te r ,  w ife , and 
m other t h a t  were p r e v a l e n t  e ls e w h e re , b u t  i n  th e  S o u th  th e  image was 
more p e r v a s iv e ,  r i g i d ,  and  l o n g - l a s t i n g .  Much o f  i t s  pow er la y  in  t r a ­
d i t i o n s  t h a t  had  b een  f i r m ly  e s t a b l i s h e d  d u r in g  th e  p re v io u s  c e n tu ry .  
I d e a l s  o f  g e n t i l i t y  and  r e f in e m e n t  had  lo n g  been  a  p a r t  o f  u p p e r - c la s s  
s o u th e rn  id e o lo g y , and  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  saw th e  f u l l  f lo w e r in g  o f 
s o u th e rn  " a r i s t o c r a c y . "  W illiam  R. T a y lo r  has  d e s c r ib e d  th e  s o u th e rn  
p re o c c u p a t io n  w ith  th o s e  d i f f e r e n c e s  t h a t  s e t  th e  r e g io n  a p a r t  from  th e  
N o rth , a s  w e ll  a s  th e  developm ent o f  th e  C a v a l ie r  and  Yankee id e o lo g ie s  
i n  th e  e a r l y  1800s. B oth  th e  N o rth  and  th e  S o u th  f e l t  a  need  f o r  an  
a r i s t o c r a t i c  m odel t o  o f f s e t  th e  im age o f  th e  a c q u i s i t i v e  p a rv e n u , and
t h i s  i d e a l  c o u ld  b e s t  be f u l f i l l e d  th ro u g h  th e  r o l e  o f  th e  s o u th e rn  
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p la n te r . In a d d itio n , the stren g th  o f rom anticism  and concepts o f
c h iv a l r y  i n  th e  S o u th  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  c e n tu ry  i n t e n s i f i e d
th e  s e n s e  o f  u n iq u e n e ss  and s u p p o r te d  th e  i d e a l i z a t i o n  o f  p l a n t a t i o n  
4l i f e .
The image o f  th e  w h ite  s o u th e rn  woman was enhan ced  a c c o rd in g ly  to  
com plem ent th e  p l a n t e r  i n  h i s  new s t a t u s .  A t r a d i t i o n a l  b e l i e f  i n  b o th  
s o u th e rn  and  fe m in in e  n o b i l i t y  and  s u p e r i o r i t y  form ed th e  fo u n d a tio n  o f  
th e  im age, s e t t i n g  i t  a p a r t  from  th e  n o r th e r n  i d e a l  t h a t  had  grown o u t 
o f  th e  in c r e a s in g ly  i n d u s t r i a l i z e d  n a tu re  o f  t h a t  r e g io n .  Thus th e  
n o r th e r n  a u th o r  L y d ia  M aria  C h ild  v iew ed  h e r  s o u th e rn  s i s t e r s  from  a  con­
s id e r a b l e  i d e o lo g ic a l  d is ta n c e  when d e s c r ib in g  them  a s  " d e l i c a t e l y  
fo rm ed , w ith  p a le  co m p lex io n s , a  la n g u id  g r a c e fu ln e s s  o f  m anner, and  a  
c e r t a i n  a r i s t o c r a t i c  b e a r in g ,  a c q u i r e d  o n ly  by th e  e a r l y  h a b i t  o f  com­
m anding th o s e  who a r e  deemed im m easu rab ly  i n f e r i o r . " ^
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Perhaps the most a r t ic u la te  and g lo r i f ie d  d ep ic tio n  o f the southern
woman's image came from the m asculine l i t e r a r y  sphere. The e f fu s io n s  o f
George F itzhugh, a w r iter  on the southern p o l i t i c a l  economy, d e lin ea ted
the fem inine character and d u tie s  in  r e la t io n  to  man's and noted the
d if fe r e n c e s  produced by fr e e  and s la v e  s o c i e t i e s .
Let Lwoman] e x h ib it  s tren g th  and hardihood and man, her m aster, 
w il l  make her a b east o f  burden. So lon g  as she i s  nervous, 
f i c k l e ,  ca p r ic io u s , d e l ic a te ,  d if f id e n t ,  and dependent, man 
w il l  worship and adore her. Her weakness i s  her s tren g th , and 
her true a r t i s  to  c u lt iv a te  and improve th a t weakness. Woman 
n a tu r a lly  shrinks from p u b lic  gaze, and from the stru g g le  and 
com petition  o f  l i f e .  Free s o c ie ty  has thrown her in to  the  
arena o f in d u s tr ia l war, robbed her o f  the so ftn e ss  o f her own 
sex , w ithout con ferrin g  on her the stren g th  of ours. In tru th , 
woman, l ik e  ch ild ren , has but one r ig h t , and th at i s  the r ig h t  
to  p r o te c tio n . The r ig h t  to  p r o te c tio n  in v o lv es  the o b lig a tio n  
to  obey. A husband, a lord  and m aster, whom she should lo v e , 
honor and obey, nature designed fo r  every woman,—fo r  the num­
ber o f  males and fem ales i s  the same. I f  she be ob ed ien t, she 
i s  in  l i t t l e  danger o f m al-treatm en t; i f  she stands upon her 
r ig h t s ,  i s  coarse and m asculine, man lo a th es  and d esp ises  her, 
and ends by abusing her. Law, however w e ll intended, can do 
l i t t l e  in  her b eh a lf . True womanly a r t w i l l  g ive her an em­
p ire  and a sway fa r  greater  than she d e s e r v e s . °
The sla v eh o ld in g  system  provided an impetus as w e ll as a j u s t i f i ­
c a tio n  fo r  the perp etu ation  o f  the southern lady image. I f  the master 
could  e x e r c ise  complete co n tro l over s la v e s  who were h is  property, he 
could  dominate h is  w ife by a tta ch in g  noble v ir tu e s  and r e s p o n s ib i l i t ie s  
to  her su b serv ien t r o le .  As Fitzhugh observed, woman, l ik e  the c h ild ,  
p o ssessed  only one r ig h t—the r ig h t  to  be p ro tected  by the male. In 
retu rn , sh e , l ik e  a s la v e , gave se r v ic e  to  the m aster. I t  would have 
been in c o n s is te n t  w ith  the s la v e h o ld e r 's  own image had he allow ed h is
w ife  and daughters con sid erab le  freedom o f judgment and a s se r t io n . The
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p a tr ia r c h 's  power was in d isp u ta b le  and im pregnable. To keep women con­
f in e d  to  dom estic a c t i v i t i e s  and y e t  to  g lo r ify  th e ir  r o le s  e lev a ted  
h is  own p r e s t ig e  and strengthened  h is  s e c u r ity  in  a way o f l i f e  d ecid ed ly  
to  h is  advantage.^
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Thus the image o f  the southern woman perm itted  her to  he "the most
im portant personage ahout the home . . . the master w i l l in g ly  and proudly
y ie ld in g  her e n t ir e  management o f  a l l  household m atters and sim ply ca r-
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ry in g  out her d ir e c t io n s ."  But a l l  power remained in  m asculine hands.
The southern "lady" f u l f i l l e d  a s p e c i f ic  r o le  in  her s o c ie ty ,  one which
few men would con sid er  a lte r in g . "Women, a long with ch ild ren  and s la v e s ,
were expected  to  recogn ize  th e ir  proper and subordinate p lace and to  be
obedient to  the head o f the fa m ily . Any tendency on the part o f any of
the members o f  the system  to  a s s e r t  them selves a g a in st the master th r e a t-
10ened the whole, and th erefo re  s la v ery  i t s e l f . "  Much o f the s t a b i l i t y  
o f southern s o c ie ty  r e l i e d  upon the in c u lc a t io n  and p reserv a tio n  o f th is  
image among i t s  c i t i z e n s .
In s tru c tio n  in  the proper fem inine c h a r a c te r is t ic s  and r e s p o n s ib il­
i t i e s  th a t c o n s t itu te d  the tr a d it io n a l  antebellum  image o f the lady be­
gan a t an ea r ly  a g e . This education  was accom plished by b u ild in g  upon 
the young g i r l ' s  " a r is to cra tic"  h e r ita g e . As the postbellum  author
Thomas Nelson Page proclaim ed, "She had not to  learn  to  be a lady , be­
l lcause she was born one. G enerations had g iven  her th a t by h ered ity ."
To stren gth en  and enhance th ese  in -b red  q u a l i t i e s ,  the female was tra in ed  
by her parents to  be subm issive and o b ed ien t; th ese  were o b lig a tio n s  she 
would la t e r  owe to  her husband. E arly tea ch in g  by her mother and perhaps 
by a tu to r  s tr e s se d  deportment and e t iq u e t te  as w e ll as read ing, w r itin g , 
s p e l l in g ,  a r ith m etic , and household management. As a young woman, she 
might be sen t to  a boarding sch o o l where her education  was r e f in e d  by 
drawing, m usic, and French le s so n s  in  a d d itio n  to  h is to r y , l i t e r a tu r e ,  
geography, p oetry , and other s u b je c ts . The young g i r l ' s  year or two 
a t sch o o l a lso  helped her develop s o c ia l  graces as she made fr ie n d s  w ith  
g ir l s  o f  s im ila r  background and made th e  rounds o f  p a r t ie s  and v i s i t s .
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I n  t h i s  manner she  met e l i g i b l e  young men and  p u t  t o  good use  th e  s o c i a l
charm s she  had a c q u i r e d .  An i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  im age, th e  " b e l l e "
p ro v id e d  a  model to  many young women, who v iew ed  th e  r o l e  a s  th e  ap ex
o f  g e n te e l ,  c u l tu r e d  s o u th e rn  womanhood and  a s  th e  c u lm in a t io n  o f  an
a rd u o u s  t r a i n i n g .  The l a t e r  y e a r s  o f  a  g i r l ' s  a d o le s c e n c e ,  betw een  th e
a g e s  o f  e ig h te e n  and  tw e n ty , w ere g e n e r a l ly  s p e n t  w ith  h e r  fa m ily ,  r e l a -
12t i v e s ,  and  f r i e n d s  u n t i l  she  m a r r ie d .
Thus a  woman's e a r l y  y e a r s  were s t r u c t u r e d  a ro u n d  th e  i d e a l s  and
dream s o f  p e r f e c t i n g  h e r s e l f  f o r  h e r  f u t u r e :  m a rria g e  and  m otherhood .
" P a re n ts ,  b o a rd in g  s c h o o l ,  a d v ic e  books, and f r i e n d s  t r i e d  to  h e lp  h e r
make up f o r  any n a t u r a l  d e f i c i e n c i e s  by em p h asiz in g  th e  power o f  m anner,
charm , 'a c c o m p lis h m e n ts , ' and  v i r t u e .  And s in c e  God had  c r e a te d  women
to  be w ives and  m o th e rs  i t  was l o g i c a l  t h a t  he had a l s o ,  a s  G eorge F i t z -
13hugh c h e e r f u l ly  a s s e r t e d ,  d e s ig n e d  a  l o r d  and  m a s te r  f o r  e v e ry  woman."
In  th e  e v e n t t h a t  lo v e  o f  i t s  own a c c o rd  d id  n o t p ro d u ce  h e r  f u tu r e  h u s­
b and , th e  young woman m igh t o v e r lo o k  th e  la c k  o f  rom ance and m arry  o u t 
o f  p r a c t i c a l  c o n s id e r a t io n .  S p in s t e r s  had  l i t t l e  s t a t u s  i n  a  s o c i e t y  
b a se d  upon m a rr ia g e  a s  th e  n o rm al r e l a t i o n s h i p  betw een  men and women, 
and  few  s in g le  women w ould have r e f u s e d  ev en  a  lo v e le s s  u n io n  i n  f a v o r  
o f  p erm an en t dependence upon r e l a t i v e s  f o r  a  home and  f i n a n c i a l  s u p p o r t .
A cco rd in g  t o  th e  im age, m a rr ia g e  saw th e  f u l l  e x p re s s io n  o f  a  woman's 
c a p a b i l i t i e s  th ro u g h  h e r  r o l e  a s  m is t r e s s  o f  th e  h o u se h o ld .
She was th e  n e c e s s a ry  and  in v a r i a b le  f u n c t io n a r y ;  th e  key­
s to n e  o f  th e  d o m e stic  economy w hich bound a l l  th e  r e s t  o f
th e  s t r u c t u r e  an d  gave i t  i t s  s t r e n g t h  and  b e a u ty . From e a r l y  
morn t i l l  morn a g a in  th e  m ost im p o r ta n t  and  d e l i c a t e  co n ce rn s  
o f  th e  p l a n t a t i o n  were h e r  ch a rg e  and  e a r e . l ^
L e s t  th e  m a s te r  i n c l i n e  to w ard  in d o le n c e ,  th e  m i s t r e s s  m ust "p ro c la im
th e  d i g n i t y  and  w o rth  o f  la b o r "  f o r  " n o th in g  so  s u r e ly  d e g ra d e s  a  man a s
15i d l e n e s s . "  ^  P re su m ab ly , she  c o u ld  make h e r s e l f  an  exam ple to  h e r  husband
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and ch ild ren  s in ce  she was " m istress, manager, doctor , nurse, co u n se l-
16lo r ,  seam stress , teach er, housekeeper, s la v e , a l l  a t  once."
Once married, however, the young w ife might f in d  her l i f e  q u ite  
d if fe r e n t  from what the image had le d  her to  exp ect. The ca refree  l i f e  
o f adolescence was alm ost im m ediately rep laced  by the innumerable d u ties  
o f managing a home, which demanded much more arduous work than the id e a l­
iz a t io n  im p lied . Even those women who had a number o f servan ts or s la v e s  
to  do the bulk o f the p h y sic a l labor were o ften  overwhelmed by the m u lti­
tude o f ta sk s th ey  had to  arrange and su p erv ise . Whether they l iv e d  in  
town or country, very few women le d  l iv e s  o f true le i s u r e ,  and most f i l l e d  
th e ir  days w ith perform ing or su p erv is in g  the ro u tin es  o f sew ing, gar­
dening, food prep aration , care o f  the s ic k , entertainm ent o f  v i s i t o r s ,
17wardrobe maintenance, and gen era l housekeeping. Few g ir l s  r e a liz e d  
how much work th e ir  mothers had done u n t i l  they became wives th em selves. 
Although they had p a r tic ip a te d  in  household d u tie s  as a d o le sce n ts , they  
were freq u en tly  unprepared p sy c h o lo g ic a lly  fo r  the heavy and o ften  d u ll  
r e s p o n s ib i l i t ie s  th a t were considered  woman's duty to  perform fo r  the 
b e n e f it  o f  her fa m ily .
One o f  the most im portant and demanding o f the w ife 's  d u tie s  was 
the bearing and rea r in g  o f ch ild ren . During her g ir lh o o d , she had usu­
a l l y  cared fo r  her own s ib l in g s  or the ch ild ren  o f  r e la t iv e s  and fr ien d s  
when v i s i t i n g .  While she approached motherhood w ith  some p r a c t ic a l ex­
p e r ien ce , nothing in  her background prepared her fo r  the d i f f i c u l t i e s  
o f  c h ild b ir th . Mothers seldom rev ea led  to  th e ir  daughters the p h y sica l 
and em otional s t r e s s e s  o f pregnancy and b ir th . Not on ly  was i t  con sid ­
ered  woman's l o t  to  su ffe r  in  t h is  manner, but a t the same tim e, mother­
hood was revered  as the true fu lf i l lm e n t  o f  a woman's l i f e .  "One o f  the 
p e r s is te n t  threads in  the ro m a n tic iza tio n  o f woman was the g lo r i f ic a t io n
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o f  m otherhood , w ith  i t s  g r e a t  p o s s i b i l i t y  f o r  b e n e f i c e n t  in f lu e n c e  on
th e  com ing g e n e r a t io n .  N o th in g  i n  th e  myth em phasized  th e  d a rk e r  s id e
o f  m a te rn i ty  . . . o n ly  in  p r iv a t e  c o u ld  women g iv e  v o ic e  t o  th e  m ise ry
o f  e n d le s s  p r e g n a n c ie s ,  w ith  a t t e n d a n t  i l l n e s s ,  and  th e  d r e a d f u l  f e a r  
18o f  c h i l d b i r t h . "  A woman m igh t a l s o  f e a r  th e  d e a th  o f  th e  newborn 
c h i l d  as  w e ll  a s  h e r  own d em ise . She w ould re m a in  a n x io u s  o v e r i t s  
h e a l th  f o r  y e a rs  to  come, f o r  f e v e r s  and  o th e r  i l l n e s s e s  f r e q u e n t ly  
s t r u c k  young c h i ld r e n  w ith o u t w arn in g , and  d e a th  o f te n  o c c u r re d  th ro u g h ­
o u t th e  a n te b e llu m  p e r io d  from  m e a s le s , whooping cough, c h o le r a ,  and  
s c a r l e t  f e v e r .  Thus many women tu r n e d  to  r e l i g i o n  t o  u n d e rs ta n d  th e  
c r u e l  n a tu re  o f  l i f e  a t  a  tim e  when d e a th  a t  young ag es  was common. A 
f e r v e n t  b e l i e f  t h a t  d e a th  was an  e x p re s s io n  o f  G od 's  w i l l  made th e  lo s s
e a s i e r  to  b e a r ,  and  many women com bined a  s t o i c  and  r e v e r e n t  a t t i t u d e
19w ith  a  l i f e l o n g  f e a r  o f  d e a th .
R e l ig io n  i t s e l f  was a  p o w e rfu l f o r c e  in  th e  m old ing  o f  th e  s o u th e rn  
la d y  im age. I n  h i s  s tu d y  o f  th e  E v a n g e l ic a l  P r o t e s t a n t s  i n  th e  p r e - C i v i l  
War S o u th , D onald  G. Mathews has d e s c r ib e d  how th e  b e l i e f s  o f  th e s e  
s u b s c r ib e r s  f u l l y  s u p p o r te d  a  p io u s ,  s u b o r d in a te ,  fem in in e  i d e a l .  E van­
g e l i c a l  women w ere e x t o l l e d  a s  " th e  u l t im a te  m odel o f  C h r i s t i a n  d i s c i -  
20p l e s h i p , "  e n t r u s t e d  w ith  th e  c a r e  o f  th e  home and  n u r tu ra n c e  o f  th e  
f a m i ly .  Women p a r t i c i p a t e d  i n  g r e a t  numbers i n  th e  E v a n g e l ic a l  movement 
and  form ed th e  m a jo r i ty  o f  th e  m em bersh ip ; th u s ,  th e  p u b l i c i s t s  and  
p r e a c h e r s  fo c u s e d  t h e i r  e f f o r t s  upon s a n c t i f y in g  th e  v i r t u e s  o f  th e  
d o m e stic  l i f e .  E very  t e n e t  o f  th e  c u l t  o f  t r u e  womanhood— e s p e c i a l l y  
p i e t y —was p rom oted  f o r  th e  u l t im a te  b e n e f i t  o f  E v a n g e lic a lis m  i t s e l f .
And y e t ,  th e  t r a c t s  and  e x h o r ta t io n s  su ccee d ed  i n  m aking woman's 
sp h e re  "a s i g n i f i c a n t  t r a n s i t i o n a l  c o n c e p t w hich, w h a tev e r i t s  c o n se rv a ­
t i v e  p re m ise s  and  i n t e n t ,  p ro v id e d  women w ith  an  im p o r ta n t p r i v a t e  and
19
21p u b lic  l i f e . "  The conversion  exp erien ce , a cornerstone o f the Evan­
g e l i c a l  id eo lo g y , required  independent a c t io n  and a s se r t io n  on the part 
o f  p a r t ic ip a t in g  women, o ften  s e t t in g  them apart from male members and 
non-members a lik e  and drawing them to g eth er  w ith other women o f  the r e ­
l ig io u s  community. Although they  r e je c te d  the w orldly r o le  o f the 
b e l l e ,  they were f u l ly  in vo lved  in  the a d u lt southern woman's everyday  
l i f e  w ith  a l l  o f  i t s  attendant hardships and in e q u it ie s .  But as w ith  
the la rg er  myth o f  id e a l southern womanhood, the image o f the E van geli­
c a l woman was more powerful than the r e a l i t y ,  the co n tra st between the
22two r e v e a lin g  "a perp etu a l warfare between the world and E v a n g e lic a ls ." 
R e lig io n  was th ere fo re  an in f lu e n t ia l  elem ent in  the p erpetu ation  o f  
the southern lady id e a l as w e ll as in  the r e s u lt in g  c o n f l i c t  between 
a complex stereo ty p e  and the a c tu a l experien ces undergone by many women.
The l i f e  o f  the m iddle- and u p p er-c la ss southern woman was, to  a l l  
purposes, a thoroughly dom estic one. I f  the id e a ls  o f  true womanhood 
aimed a t  d e fin in g  woman's r o le  in  the home, southern women were even  
more in d ic a t iv e  o f  i t s  s u p e r f ic ia l  su ccess  than were women in  the North. 
The c h ie f ly  ru ra l and a g r ic u ltu r a l nature o f  l i f e  in  the antebellum  
South stren gthened  the fam ily  and home as the cen ter o f s o c ie ty .  A t t i ­
tudes based upon e ig h teen th -cen tu ry  b e l i e f s  in  the a r is t o c r a t ic  and 
p a tr ia r c h a l nature o f g e n te e l southern l i f e  r e in fo rced  t h is  dom estic  
fo c u s . But a t the same tim e, l i f e  fo r  most women became in su la ted  and 
p r o v in c ia l. Even though many men owned farms and p la n ta tio n s  and th ere ­
fo re  worked near the home, they  o ften  had bu sin ess in t e r e s t s  th a t n eces­
s i t a t e d  tr a v e l to  other areas and le d  to  co n ta cts  w ith other men. P lan­
ta t io n s  and farms were in  many ca ses  m iles apart, and a sense o f  i s o la ­
t io n  pervaded the towns as w e l l .  Thus v i s i t s  and l e t t e r s  were the
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p r im a ry  means o f  c o n ta c t  among women who k e e n ly  f e l t  t h e i r  s e p a r a t io n
from  th e  r e s t  o f  s o c i e t y .  They e x p re s s e d  g r e a t  i n t e r e s t  i n  th e  h e a l th
and  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  r e l a t i v e s  and  f r i e n d s  and  e s p e c i a l l y  lam en te d
u n f u l f i l l e d  o p p o r tu n i t i e s  f o r  v i s i t s  w ith  one a n o th e r .  D is ta n t  c o u s in s
o f t e n  w ro te  t o  eac h  o th e r  r e g u l a r l y ,  and  young g i r l s  w ould sp en d  m onths
23m aking th e  ro u n d s  o f  v i s i t s  to  t h e i r  f r i e n d s .  Fem ale c o rre sp o n d e n c e  
f r e q u e n t ly  i n d i c a t e s  th e  s t r u g g le s  o f  many women t o  d e a l  w ith  th e  lo n e ­
l i n e s s  and  h a rd s h ip s  o f  ev e ry d a y  l i f e  and  y e t  t o  r e c o n c i le  th e m se lv e s  
t o  th e  g i ld e d  im ages o f  s o u th e rn  womanhood.
Anne F . S c o t t  has d e s c r ib e d  th e  d i s c o n te n t  o f  numerous a n te b e llu m  
s o u th e rn  women c o n c e rn in g  th e  c o n f l i c t  betw een  th e  image and  th e  r e a l i t y  
o f  t h e i r  l i v e s .  "U nhappiness c e n te r e d  on women's la c k  o f  c o n t r o l  o v er 
many a s p e c t s  o f  t h e i r  own s e x u a l  l i v e s  and  th e  s e x u a l  l i v e s  o f  t h e i r
h u sb an d s , o v e r  th e  i n s t i t u t i o n  o f  s la v e r y  w hich th e y  c o u ld  n o t change ,
24and  o v e r th e  i n f e r i o r  s t a t u s  w hich  k e p t  them  so  p o w e r le s s ."  The gen­
e r a l  i n a b i l i t y  t o  c o n t r o l  t h e i r  f e r t i l i t y  a s  w e ll  as  th e  p re v a le n c e  o f  
m isc e g e n a tio n  e m b it te r e d  many women. The s e x u a l  demands o f  men upon 
t h e i r  w ives and  th e  r e s u l t i n g  r e g u l a r i t y  o f  b i r t h s  were e x a c e rb a te d  
by th e  m ale p r e d i l e c t i o n  f o r  c r o s s in g  th e  r a c i a l  b a r r i e r .  Mary B oykin  
C hesnu t u n d o u b te d ly  spoke f o r  many when she w ro te , " [S o u th e rn  men]]
a re  p ro b a b ly  no w orse th a n  men e ls e w h e re , b u t  th e  low er t h e i r  m i s t r e s s e s ,
25th e  more d e g ra d e d  th e y  m ust b e ."
D e s p ite  t h e i r  c l e a r  h o s t i l i t y  t o  w h ite  m a le /b la c k  fem a le  r e l a t i o n ­
s h ip s ,  m ost s o u th e rn  women re sp o n d e d  am b iguously  to  th e  q u e s t io n  o f  
s l a v e r y .
Some a c c e p te d  i t  w ith o u t  q u e s t io n .  O th e rs , c o m p la in in g  o f  
th e  b u rd en  o f  s l a v e r y ,  n e v e r th e le s s  e x p e c te d  and som etim es 
g o t a  d eg ree  o f  p e r s o n a l  s e r v ic e  w hich w ould have been  i n ­
c o n c e iv a b le  to  women i n  th e  f r e e  s t a t e s .  I t  was a l s o  t r u e  
t h a t  few  w ere p h i l a n th r o p ic  enough to  g iv e  up a  la rg e
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in v e s tm e n t f o r  a  p r i n c i p l e . I t  i s  f u r t h e r  c l e a r  t h a t  m ost 
s o u th e rn  women a c c e p te d ,  w ith  a  few  n ag g in g  q u e s t io n s ,  th e  
r a c i a l  a s su m p tio n s  o f  t h e i r  tim e  and  p l a c e . 2°
Many women fo rm ed  c lo s e  a t ta c h m e n ts  t o  t h e i r  s l a v e s ,  r e g a r d in g  them  as
f a m i ly  members and  s la v e r y  a s  a  sy stem  b e n e f i c i a l  t o  a l l .  U l t im a te ly ,
few  c o u ld  fo rm u la te  any a l t e r n a t i v e s  t o  lo n g s ta n d in g  i n s t i t u t i o n a l  and
s o c i a l  s t r u c t u r e s .
Thus women o f te n  tu rn e d  t h e i r  a n g e r  and  f r u s t r a t i o n  a g a in s t  men,
whom th e y  h e ld  r e s p o n s ib le  f o r  t h e i r  p o w e r le s s n e s s .  N o tw ith s ta n d in g  th e
p ro m ise s  o f  th e  s o u th e rn  la d y  im age, m ost women were w e ll  aw are o f  i t s
i n c o n s i s t e n c i e s .  They knew t h a t  r e a l  l i f e  "was more v a r ie d  and  more
27dem anding th a n  th e  f a n t a s i e s  o f  s o u th e rn  men w ould s u g g e s t . "  B ut th e y  
w ere r a r e l y  a sk e d  w h eth er th e y  w ere s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  l i v e s . Only i n  
p r i v a t e  ways c o u ld  th e y  exam ine th e  q u e s t io n ,  a s  d id  Mary B oykin G hesnut 
and  h e r  f r i e n d s ,  and  ad m it t h a t  th e  s o u th e rn  woman's image was no m ir ro r  
o f  r e a l i t y .
Someone a s k s :  'Why do we w a il  and whimper so  i n  o u r s o f t
S o u th e rn  sp e e c h , we p o o r  women?' 'B e c a u s e , ' s a i d  M rs.
S in g le to n ,  i n  h e r  q u ic k  and  em p h a tic  way, 'y o u  a re  alw ays 
e x c u s in g  y o u r s e lv e s .  Men h e re  a r e  m a s te r s ,  and  th e y  f in d  
f a u l t  and  b u l l y  you . You a r e  a f r a i d  o f  them , and  ta k e  a  
meek, t im id ,  d e fe n s iv e  s t y l e . '  D ra m a t ic a l ly  I  e x p la in :
'D ogm atic man r a r e l y  sp e a k s  a t  home b u t  t o  f i n d  f a u l t  o r  
to  a s k  "why?" Why d id  you go?—why, f o r  G od 's  s a k e , d id  
you come? I  t o l d  you n e v e r  to  do t h a t !  Or— I  d id  th in k  
you m igh t have done th e  o th e r !  My b u tto n s  a re  o f f  a g a in ,
and  be d d to  them! The c o f f e e  i s  c o ld !  The s te a k  i s
to u g h  a s  th e  D e v il!  Ham e v e ry  day now f o r  a  w e e k ! '
What a  b le s s e d  humbug d o m e stic  f e l i c i t y  i s ,  eh? At e v e ry  
w ord, th e  i n f a t u a t e d  f o o l  o f  a  woman r e c o i l s  a s  i f  she  had  
r e c e iv e d  a  s l a p  i n  th e  f a c e ; and  she b e g in s  to  ex cu se  h e r ­
s e l f  f o r  w hat i s  no f a u l t  o f  h e r s ,  and  e x p la in s  th e  c a u se s  
o f  f a i l u r e ,  w hich he knows b e fo re h a n d  a s  w e ll  a s  she  d o e s .
She seem s t o  be e x p e c te d  t o  p u t  r i g h t  e v e ry  w rong i n  th e  
w o r ld .28
W hile su c h  c o m p la in ts  c o n c e rn in g  th e  m ale a t t i t u d e  p e rh a p s  r e f l e c t e d  
a  g e n e r a l  fem a le  c o n sen su s  b o th  N o rth  and  S o u th , th e r e  were s u b t l e  b u t
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d i s t i n g u i s h a b le  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  o r ig i n s  and  m a n if e s ta t io n s  o f  
th e  c u l t  o f  d o m e s t ic i ty  in  th e  two r e g io n s .  I n  th e  N o rth , th e  w id en in g  
econom ic o p p o r tu n i t i e s  and th e  g row ing  number o f  p e rs o n s  a c h ie v in g  
m a te r i a l  co m fo rt and  a f f lu e n c e  o f f s e t  th e  p re d o m in a n tly  r u r a l  o r i e n t a ­
t i o n  o f  l i f e  and  p ro d u ced  o u t o f  n e c e s s i t y  a  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r o l e  
f o r  th o s e  f a v o re d  women. I t  was a  r o l e  t h a t  had b een  t h e i r s  p r e v io u s ly  
b u t  was now en h an c ed , a p p e a r in g  to  be a  g o a l  w orthy  o f  a  l i f e ' s  work 
and  d e v o t io n .  The s o u th e rn  v e r s io n —w h ile  a l s o  i n c o r p o r a t in g  co m fo rt 
and  a f f lu e n c e  a t t a i n e d  by a n  in c r e a s in g  number o f  p r o p e r ty  h o ld e r s —was 
i n t r i c a t e l y  woven to g e th e r  by g e n e r a t io n s  o f  p r id e  and  fa m ily  h ono r a s  
w e ll  a s  an  id e o lo g y  im bued w ith  th e  p r e ju d ic e s  o f  s la v e h o ld in g .  F o r 
t h e i r  own re a s o n s  u p p e r - c l a s s  s o u th e r n e r s ,  w h e th er on p l a n t a t i o n s  o r  in  
to w n s, fo u n d  i t  a s  n e c e s s a ry  t o  e m b e ll i s h  woman's r o l e  a s  d id  n o r th e r n ­
e r s .  A lthough  th e  l a t t e r  were a d a p t in g  to  a  new way o f  l i f e  th e y  saw 
o p en in g  b e fo re  them , th e  s o u th e r n e r s  w ere k e e p in g  a  t i g h t  r e i n  upon a  
t r a d i t i o n a l  and  r i g i d l y  h i e r a r c h i c a l  s o c i e t y .  The s o u th e rn  e l a b o r a t i o n  
and  d e i f i c a t i o n  o f  th e  c u l t  o f  t r u e  womanhood p ro d u c e d  i n  i t s e l f  a  mys­
t i q u e  t h a t  p r e v a i l e d  i n  a n te b e llu m  s o c i e t y  f o r  d eca d es  and  o n ly  began  
t o  be c h a l le n g e d  by th e  ch ao s o f  th e  C iv i l  War.
In  a c c o rd a n c e  w ith  t h e i r  im age, m ost s o u th e rn  women rem a in ed  a lo o f  
from  th e  p o l i t i c a l  b a t t l e s  t a k in g  p la c e  betw een  N o rth  and  S o u th  i n  th e  
y e a r s  p r i o r  to  th e  w ar. N e v e r th e le s s ,  th e y  e n te r e d  th e  s e c e s s io n  a rg u ­
m ents w ith  a  s p i r i t  and  s e n se  o f  p a t r i o t i s m  t h a t  b u r s t  f o r t h  w ith  th e  
fo rm a t io n  o f  th e  C o n fed e ra cy . W hile f e e l i n g s  were m ixed c o n c e rn in g  th e  
l e g a l i t y  and  p r o p r i e t y  o f  w ith d ra w a l from  th e  U nion , th e  b e l i e f  o f  th e
m a jo r i ty  was u n sw erv in g  i n  th e  j u s tn e s s  and  i n e v i t a b l e  tr iu m p h  o f  th e
29 r -iS o u th . A lth o u g h  t h e i r  " c h e r is h in g  L o fJ  "the g r ie v a n c e s  o f  t h e i r
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s e c t io n "  h as  •u su a lly  "been i n t e r p r e t e d  a s  h a v in g  p ro d u ced  i n  th e s e  women
an  i n t r a n s i g e n t  and  i d e a l i s t i c  v iew  o f  th e  S o u th 's  m o tiv es  and a c t io n s
30i n  th e  war and a  r e s u l t i n g  p r e o c c u p a t io n  w ith  th e  "L o st C ause, t h e i r
b e l i e f  i n  th e  war e f f o r t  and  t h e i r  re s p o n s e s  to  th e  n e c e s s i t i e s  demanded
o f  them  c a u se d  a  p ro fo u n d  change i n  th e  l i v e s  and  s e l f - p e r c e p t  io n s  o f
many s o u th e r n  women.
As Anne S c o t t  s t a t e s ,  "The c h a l le n g e  o f  war c a l l e d  women a lm o s t a t
31once i n t o  new k in d s  and  new d e g re e s  o f  a c t i v i t y . "  F e e d in g  and c l o th in g  
th e  army im m ed ia te ly  demanded th e  e s ta b l is h m e n t  o f  s o l d i e r s '  a i d  s o c i e ­
t i e s  t o  o rg a n iz e  a s s i s t a n c e  on a  l o c a l  l e v e l .  W ith th e  o u tb re a k  o f  
f i g h t i n g ,  h o s p i t a l s  were needed  i n  c h u rc h e s  and  p r iv a t e  homes to  s u p ­
p le m en t th e  a l r e a d y - e x i s t i n g  e s ta b l is h m e n ts  f o r  m e d ica l c a r e .  And, o f  
c o u r s e ,  th e  w e lfa re  o f  e a c h  woman's fa m ily  was a  c e n t r a l  c o n c e rn , p a r ­
t i c u l a r l y  w ith  r e g a r d  to  fo o d , c lo th in g ,  s h e l t e r ,  and  money.
B ecause " s o u th e rn  women w ere e x p e r ie n c in g  w hat was f o r  many o f
32them  a  new c o n d i t io n !  l i f e  w ith o u t a  man a ro u n d  to  make d e c i s i o n s , "  
th e y  w ere f o r c e d  to  become more a s s e r t i v e ,  more r e s p o n s ib le ,  and  more 
in n o v a t iv e  to  m eet new n e e d s . They managed p l a n t a t i o n s ,  r a n  h o s p i t a l s ,  
w orked i n  governm ent o f f i c e s ,  p lo u g h e d  f i e l d s  and  h a rv e s te d  c ro p s ,  man­
u f a c tu r e d  goods f o r  s a l e ,  and  p ro d u ced  many o f  th e  n e c e s s i t i e s  o f  d a i ly
l i f e . H igh p r i c e s  and  th e  s c a r c i t y  o f  money and  s u p p l ie s  l e d  t o  in g e n -
33io u s  a t te m p ts  by women to  f i n d  s u b s t i t u t e s  f o r  u n o b ta in a b le  i te m s .  ^
W hile th e  ab sen ce  o f  t h e i r  men l e f t  them  a n x io u s  and d esp o n d en t f o r  
t h e i r  f a t e ,  many women q u ic k ly  s te p p e d  i n t o  m a scu lin e  p la c e s  w ith  th e  
a s s u ra n c e  t h a t  th e y  c o u ld  m eet a l l  demands i n  th e  f i g h t  f o r  s o u th e rn  
v i c t o r y .
W hile d e f e a t  and  p o s t-w a r  l i f e  d id  n o t  im prove c o n d i t io n s  f o r  s o u th ­
e r n  women, c o n c e p tio n s  a b o u t th e  fem a le  p la c e  i n  s o u th e rn  s o c ie t y  w ere
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g r a d u a l ly  "but p e r c e p t ib l y  b e in g  a l t e r e d .  " In  some ways th e  S o u th  in  
1865 became a g a in  a  f r o n t i e r  w here th e r e  were few  p re c e d e n ts  to  h e lp  
p e o p le  d e a l  w ith  t h e i r  p ro b lem s and  few  s u p p o r t in g  s t r u c t u r e s  f o r  th o s e
34who needed  s u p p o r t . "  By h a v in g  p e rfo rm e d  u n f a m i l ia r  ta s k s  and u n d e r­
ta k e n  new r e s p o n s i b i l i t i e s ,  women, p e rh a p s  to  a  g r e a t e r  e x t e n t  th a n  
th e  men r e t u r n i n g  from  b a t t l e ,  w ere p re p a re d  to  d e a l  w ith  th e  h a rs h n e s s  
o f  l i f e  i n  th e  S o u th  a f t e r  th e  w ar. " F u n c t io n a l ly ,  th e  p a t r i a r c h y  was 
d ead , th o u g h  many id e a s  a s s o c ia t e d  w ith  i t  l i v e d  on f o r  y e a r s .  P e rs o n ­
a l i t y  s t y l e s  o f  s o u th e rn  women w ere ch an g in g  to  m eet th e  changed  t i m e ; 
th e  new p a t t e r n s  w ould become in c r e a s in g ly  a p p a re n t  a s  th e  c e n tu ry  wore 
o n ." 3-5
The th o ro u g h g o in g  s o c i a l  change underw ay a f t e r  th e  war l e d  women
t o  become much more a c t i v e  o u ts id e  th e  home. The e x ig e n c ie s  o f  l i f e
d u r in g  R e c o n s t ru c t io n  f o r c e d  many m id d le -  and  u p p e r - c la s s  women to  s e e k
em ploym ent, p a r t i c u l a r l y  i n  th e  f i e l d  o f  e d u c a t io n .  The a b o l i t i o n  o f
s la v e r y  n e c e s s i t a t e d  t h a t  th e y  become even  more in t im a te ly  in v o lv e d
w ith  h o u se k e e p in g  and  c h i ld r e a r i n g  d u t i e s .  Many s h a re d  th e  management
o f  fa rm s and  p l a n t a t i o n s  w ith  t h e i r  h u sb an d s . And, o f  c o u r s e ,  th e
la r g e  number o f  widows m eant t h a t  many women were s o l e l y  r e s p o n s ib le
f o r  th e  c a r e  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  O v e r a l l ,  th e  co m b in a tio n  o f  in c r e a s e d
o c c u p a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  and  th e  need  f o r  fem a le  em ploym ent was a
g r e a t  s t im u la n t  t o  th e  s o u th e rn  wom an's p o s t-w a r  p r o g r e s s .
Many c o n s e r v a t iv e s  s t i l l  d id  n o t  approve o f  women w ork ing  
o u ts id e  th e  home; b u t  w h ile  m ost women w orked b ecau se  o f  
f i n a n c i a l  n eed , th e  a m b itio u s  had  g r e a t e r  in c e n t iv e  to  e x c e l  
f o r  t h e i r  ch an c es  f o r  advancem ent and  r e c o g n i t io n  w ere more 
num erous. They no lo n g e r  had  to  sp en d  a  l i f e t i m e  d ep en d e n t 
on o th e r s .  They c o u ld  s t r i k e  o u t on t h e i r  own and go t o  new 
com m unities w ith  l e s s  r i s k  o f  c r i t i c i s m  th a n  b e fo re ,  and  
th o s e  who d id  so  w ere g e n e r a l ly  more r e a l i s t i c ,  b ro ad -m in d ed , 
and  r e c e p t iv e  t o  new id e a s  th a n  t h e i r  s h e l t e r e d  s i s t e r s . ^
I n  a d d i t i o n  to  a  w id e r  o u t lo o k , many women g a in e d  a  new i n t e r e s t
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i n  s e lf - im p ro v e m e n t and  in  th e  b e t te rm e n t  o f  t h e i r  co m m u n ities . Be­
g in n in g  i n  th e  R e c o n s t ru c t io n  p e r io d ,  th e y  form ed v o lu n ta ry  a s s o c i a ­
t i o n s  b a se d  upon su c h  d iv e r s e  c o n c e rn s  a s  l i t e r a t u r e ,  m is s io n a ry  w ork,
37p o v e r ty ,  and  a lc o h o lis m . By th e  1890s women’s c lu b s  were in  f u l l  
f lo w e r  th ro u g h o u t th e  S o u th . The w artim e a c t i v i t i e s  t h a t  had depended  
upon c o o p e ra t io n  and  a i d  to  o th e r s  l e d  num erous women to  jo i n  to g e th e r  
f o r  p e r s o n a l  and  s o c i a l  p ro g re s s  fo l lo w in g  th e  d e v a s ta t in g  d e f e a t  o f  
th e  S o u th  and  a s  p a r t  o f  i t s  r e b u i l d in g  e f f o r t s .  U l t im a te ly ,  th e y  them ­
s e lv e s  b e n e f i te d  b o th  i n d i v id u a l ly  and  c o l l e c t i v e l y .
Some women who had  jo in e d  o r g a n iz a t io n s  i n  th e  f i r s t  in s ta n c e  
t o  p u rsu e  s o c i a l  o r  p e r s o n a l  developm ent found  t h a t  th e  com­
p e te n c e  g a in e d  th ro u g h  c lu b  e x p e r ie n c e  opened new d o o rs . F o r 
th o s e  w ith  r e a l  a m b itio n  c lu b s  and  women's g ro u p s were one o f  
th e  few  a v a i l a b l e  ro a d s  t o  a n y th in g  a p p ro a c h in g  r e a l  pow er.
T h ere  was n o th in g  u n iq u e ly  fe m in in e  a b o u t com bin ing  p e r s o n a l  
a m b itio n  w ith  p u b l ic  s e r v i c e ,  b u t  th e  o p p o r tu n i ty  f o r  women 
to  do so  was a  new th i n g  i n  th e  p o s tw a r  S o u th .38
The s o u th e rn  la d y  i d e a l  re m a in e d  i n f l u e n t i a l  a s  women moved o u ts id e  
th e  d o m e stic  s p h e re ,  f o r  t h e i r  p r o g r e s s  was s t i l l  couched  in  te rm s  o f  
g e n t i l i t y  and  r e f in e m e n t .  W ith few  e x c e p t io n s ,  th e  p o s tb e llu m  woman 
s t i l l  drew  upon th o s e  c o n c e p tio n s  a s  i d e o lo g ic a l  m odels w h ile  she  t e n t a ­
t i v e l y  b u t  s t e a d i l y  in c r e a s e d  th e  scope o f  h e r  i n t e r e s t s .  The demands 
o f  R e c o n s t ru c t io n  l i f e  evoked  im m ediate re s p o n s e s  t h a t  w ere n o t p a r t  
o f  th e  s t e r e o t y p e ,  ev en  th o u g h  th e y  w ere s e e n  a s  p a r t  o f  woman's l i f e  
o f  s e r v ic e  to  o th e r s .  F o llo w in g  th e  1870s, th e  s o u th e rn  woman became 
more c o n f id e n t  i n  h e r  w idened r o l e s  b u t  was s t i l l  s e n s i t i v e  a b o u t w hat 
was c o n s id e re d  " p r o p e r ."
A lth o u g h  th e  i d e a l i z a t i o n  o f  th e  s o u th e rn  woman was d i f f i c u l t ,  i f  
n o t  im p o s s ib le ,  t o  d e s t r o y  c o m p le te ly ,  i t  now r e f l e c t e d  th e  r e a l i t y  o f  
women's l i v e s  l e s s  th a n  e v e r  b e f o r e .  As a  v e s t i g e  o f  th e  a n te b e llu m  
S o u th  th e  image was c h e r is h e d  by members o f  a  s o c i e t y  f o r c e d  to  change
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i t s  s t r u c t u r e s ,  l i f e s t y l e s ,  and  i d e a l s .  The s o u th e rn  la d y  was a  r e ­
m inder o f  a  tim e  t h a t  now seem ed much s im p le r  and  h a p p ie r  th a n  th e  
p r e s e n t .  B ut a s  th e  c e n tu ry  p ro g re s s e d  and new p a t t e r n s  and  id e a s  Be­
came a  p a r t  o f  s o u th e rn  l i f e ,  th e  te n a c io u s n e s s  o f  th e  image would 
b e g in  t o  lo o s e n  and  th u s  a l lo w  many women t o  move fo rw a rd  more f r e e l y  
and  w ith  g r e a t e r  a s s u ra n c e  b o th  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  d o m e stic  sp h e re  
and  in  th e  w o rld  o u ts id e  th e  home.
F o r th e  woman who had  th e  c a p a c i ty ,  th e  h e a l th  and  e n e rg y  
and  f o r t i t u d e ,  t o  s e iz e  o p p o r tu n i ty ,  th e  c u l tu r e  now p r o ­
v id e d  n o t  one p a t t e r n  b u t  many. Few m igh t ta k e  ad v an tag e  
o f  th e  m u l t ip le  o p t io n s ,  b u t  th e  o p tio n s  w ere th e r e  and  
w ould c o n tin u e  t o  m u l t ip ly .  S o u th e rn  women had  begun to  
shake  lo o s e  from  th e  ty ra n n y  o f  a  s in g le  m o n o li th ic  image 
o f  woman and  were now f r e e ,  f o r  b e t t e r  o r  w o rse , t o  s t r u g ­
g le  t o  be th e m s e lv e s .39
CHAPTER I I I
TO REGULATE HER DESTINY: EDUCATION OF A LADY
The p a p e rs  o f  C y n th ia  B e v e r le y  T ucker (1 8 3 2 -1 9 0 8 ) o f  W illiam sb u rg , 
V i r g in i a ,  p ro v id e  an  e x te n s iv e  and d e t a i l e d  i l l u s t r a t i o n  o f  n in e te e n th -  
c e n tu ry  a t t i t u d e s  to w ard  w h ite , m id d le -  and u p p e r - c la s s  women w ith  
p a r t i c u l a r  i n s i g h t  i n t o  th e  l i f e  o f  a  s o u th e rn  woman. An e x a m in a tio n  o f  
th e  p e r io d  1840-1870 r e v e a l s  th e  pow er o f  th e  s o u th e rn  la d y  i d e a l ,  th e  
r e a l i t y  o f  l i f e  d u r in g  a n te b e llu m , C iv i l  War, and  R e c o n s tru c t io n  y e a r s ,  
and  th e  g row th  o f  one woman's p e r c e p t io n s  o f  womanhood and  h e r  own s e l f -  
im age. A r i s t o c r a t i c  and  p a t r i a r c h a l  id e a s  c o n c e rn in g  th e  s t r u c t u r e  o f  
s o c i e t y  and  th e  f a m ily  and  th e  r o l e  o f  men i n  s h a p in g  b o th  th e  image 
and  th e  m anner i n  w hich women saw th e m se lv e s  a re  a l s o  i n t e g r a l  p a r t s  
o f  t h i s  s tu d y .
A lthough  n o t among th e  f i r s t  f a m i l i e s  o f  V i r g in i a ,  th e  T u ck ers  c o u ld  
c la im  a  d i s t i n g u i s h e d  a n c e s t r y  an d  n o ta b le  fa m ily  c o n n e c t io n s . E a r ly  
f o r e b e a r e r s  were E n g l is h ,  and  a  number o f  more im m ediate k in  had s e t t l e d  
i n  Berm uda. C y n th ia 's  g r a n d f a th e r ,  S t .  G eorge T ucker (1 7 5 2 -1 8 2 7 ), l e f t  
t h a t  i s l a n d  i n  h is  l a t e  a d o le sc e n c e  f o r  V i r g in i a  to  s tu d y  law  a t  th e  
C o lle g e  o f  W illiam  and  Mary. The R e v o lu tio n a ry  War i n t e r r u p t e d  h i s  law  
p r a c t i c e ,  and  he s e rv e d  w ith  d i s t i n c t i o n  a s  a  c o lo n e l  i n  th e  A m erican 
f o r c e s .  I n  th e  l a t e  e ig h te e n th  an d  e a r l y  n in e te e n th  c e n t u r i e s  h i s  j u d i c i a l  
c a r e e r  f lo u r i s h e d .  He was p r o f e s s o r  o f  law  a t  W illiam  and  Mary, a  judge 
o f  th e  Supreme C o u rt o f  A ppeals i n  V i r g in i a ,  and  a  f e d e r a l  judge in  th e  
V i r g in i a  d i s t r i c t  c o u r t .  T u c k e r 's  l e g a l  w r i t i n g s  w ere w ell-know n , and
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h i s  a n n o ta te d  e d i t i o n  o f  B la c k s to n e 's  C om m entaries became a  s ta n d a rd  
1
t e x t .  One o f  th e  m ost n o ta b le  men o f  W illiam sb u rg , S t .  G eorge T ucker 
owned a  s u b s t a n t i a l  amount o f  la n d  th e r e ,  b u i l t  a  f in e  home s t i l l  s ta n d in g  
to d a y , and  owned a  number o f  s l a v e s .  By th e  tim e  h i s  so n  N a th a n ie l 
B e v e r le y  (178 4 -1 8 5 1 ) re a c h e d  a d u lth o o d , T ucker had f i r m ly  e s t a b l i s h e d  
h im s e lf  i n  V i r g i n i a 's  u p p er c l a s s .  N a th a n ie l  B e v e rle y  T ucker w ould be 
g r e a t l y  in f lu e n c e d  by h i s  f a m i l y 's  s o c i a l  p o s i t i o n  and  background  i n  th e  
fo rm a tio n  o f  h i s  id e o lo g y .
A f te r  s tu d y in g  law  u n d er h i s  f a t h e r  a t  W illiam  and  Mary, young 
T ucker had  d i f f i c u l t y  e s t a b l i s h i n g  a  law  p r a c t i c e  i n  C h a r lo t te  C ounty .
In  1809 he and  h i s  f i r s t  w ife  moved to  "R oanoke," th e  home o f  h i s  h a l f -  
b r o th e r ,  Congressm an John  R ando lph . T ucker g r e a t l y  ad m ired  R a n d o lp h 's  
i n t e l l e c t ,  an d  h i s  own s o c i a l  and  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h ie s  on su ch  to p i c s  
a s  th e  a r i s t o c r a t i c  n a tu re  o f  th e  s o u th e rn  u p p er c l a s s ,  th e  i d e a l i z e d  
s la v e - m a s te r  r e l a t i o n s h i p ,  an d  th e  suprem acy o f  s t a t e s  r i g h t s  were s t r e n g t h ­
en ed  by th e  f o r c e  o f  R a n d o lp h 's  o p in io n s .  C e r ta in  c o n f l i c t s  w ith  Ran­
d o lp h , how ever, c o n v in c e d  T u ck e r to  move h i s  law  p r a c t i c e  e ls e w h e re , 
and  in  1815 he to o k  h i s  f a m ily  t o  M is s o u r i .  H is c a r e e r  p ro g re s s e d  a lo n g
w ith  th e  d e v e lo p in g  t e r r i t o r y ,  and  he s e rv e d  a s  a  c i r c u i t  judge th e r e  
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u n t i l  th e  1830s. D u rin g  t h i s  t im e , T u ck e r m a rr ie d  a  seco n d  and a  
t h i r d  t im e ,  th e  l a s t  t o  Lucy Anne S m ith , a lm o s t t h i r t y  y e a rs  h i s  ju n i o r .
I n  1833 T u ck er d e c id e d  t o  r e t u r n  to  R andolph  i n  V i r g in i a ,  b u t h i s  
h a l f - b r o t h e r 's  d e a th  changed h i s  p la n s  and  he a c c e p te d  th e  law  p r o f e s ­
s o r s h ip  a t  W illiam  and  Mary. From t h i s  p o s i t i o n ,  h i s  name became w e l l -  
known and  h i s  in f lu e n c e  was w id e ly  f e l t  i n  s o u th e rn  p o l i t i c a l  and  l i t e r ­
a r y  c i r c l e s  a s  he c a r r i e d  on an  e x te n s iv e  c o rre sp o n d en ce  and  w ro te  num er­
ous t r e a t i s e s ,  s p e e c h e s ,  a r t i c l e s ,  and  th r e e  n o v e ls .  From an  e a r l y  d a te ,  
T u ck er a v id ly  p rom oted  s t a t e s  r i g h t s  and  ev en  s e c e s s io n ,  b e l ie v in g  i n
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th e  g o v e rn in g  o f  th e  p e o p le  "by th e  u p p er c l a s s  and th e  s u p e r i o r i t y  o f
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th e  s t a t e  t o  th e  f e d e r a l  governm en t. H is own p r e s t i g e  and  a f f l u e n t
l i f e s t y l e  i n  W illiam sb u rg , com bined w ith  th e  s o c i a l  and  p s y c h o lo g ic a l
power o f  h i s  fa m ily  h e r i t a g e ,  r e in f o r c e d  T u c k e r 's  c o n c e p tio n s  o f  th e
manner i n  w hich A m erican s o c ie t y  sh o u ld  be s t r u c t u r e d .
P a r t  o f  t h a t  s t r u c t u r e  in  th e  S o u th  in v o lv e d  s la v e r y ,  and T ucker
f i r m ly  b e l ie v e d  i t  t o  be a  g r e a t  b e n e f i t  to  a l l  in v o lv e d  i n  th e  sy s te m .
H is g e n te e l  n a tu re  and  p a t e r n a l  co n c e rn  p ro d u ced  an a f f e c t i o n a t e  r e g a r d
f o r  th e  s l a v e ,  whom he saw a s  a  d ep en d e n t u n d e r th e  c a re  and b en ev o len ce
o f  th e  u p p e r - c la s s  s o u th e rn  man. T u c k e r 's  a t t i t u d e s  to w ard  s la v e r y  and
h is  t r e a tm e n t  o f  h i s  own s la v e s  a r e  p e r c e p t iv e ly  d e s c r ib e d  i n  an  u n s ig n e d
re m in is c e n c e  w r i t t e n  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a th  i n  1 8 5 1 .
He s i n c e r e l y  b e l ie v e d  t h a t  th e  s la v e r y  o f  th e  A f r ic a n  was n o t 
o n ly  n e c e s s a ry  b u t  d e s i r a b l e ,  and  c o n ten d ed  t h a t  i t  was c a lc u ­
l a t e d  t o  p roduce  th e  h ig h e s t  d eg ree  o f  i n t e l l e c t u a l  and  s o c i a l  
ad vancem en t. The Judge was a  v e ry  k in d  m a s te r .  He had  some 
tw e n ty  s l a v e s ,  a s  happy a s  d e p e n d e n ts  c o u ld  p o s s ib ly  b e . He 
was a s  c o u r te o u s  and  p o l i t e  t o  h i s  s e r v a n ts  a s  to  h i s  e q u a ls  
an d  to o k  g r e a t  c a re  n e v e r  to  wound t h e i r  f e e l i n g s ,  th in k in g  
i t  e s p e c i a l l y  mean to  i n s u l t  o r  abuse  th o s e  who c o u ld  n o t r e ­
s e n t  i t .  . . . H e  was th e  k in d  f r i e n d ,  th e  b e n e v o le n t f a t h e r ,  
an d  h i s  s e r v a n ts  r e g a rd e d  him a s  s u c h . They n ev e r spoke o f  him 
b u t  w ith  v e n e r a t io n ,  n o r seem ed f o r  a  moment t o  d i s t r u s t  e i t h e r  
h i s  wisdom o r  h i s  g o o d n e s s .^
T u c k e r 's  v iew s on womanhood a l s o  were sh ap ed  by th e  a r i s t o c r a t i c  
and  e l i t i s t  f o r c e s  t h a t  were e v id e n t  i n  h i s  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h ie s .  
N o b i l i ty  o f  a n c e s t r y ,  com bined w ith  v i r t u e  and  g ra c e , s e t  th e  t r u e  
woman a p a r t  from  a l l  o th e r s .  The p a t r i a r c h a l  s t r u c t u r e  o f  s o c ie ty  d e ­
manded t h a t  woman re m a in  u n d er m a n 's  c o n t r o l ,  b u t  t h i s  she  c o u ld  do 
w ith  h u m i l i ty  and  d e v o t io n .  I t  was n o t  t h a t  woman sh o u ld  be l o f t y  o r  
s u p e r io r  i n  h e r  dem eanor o r  a t t i t u d e s  and th u s  s e t  h e r s e l f  a p a r t  from  
men and  s o c i e t y .  R a th e r ,  she s h o u ld  c h a n n e l h e r  s o c i a l  p r e s t i g e  and  
p o s i t i o n  i n t o  a  n o b i l i t y  o f  s p i r i t  and  s e r v ic e  t o  h e r  f a m i ly ,  p a r t i c u l a r l y
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t o  h e r  husb an d . T h is  d e v o tio n  was e s s e n t i a l  to  th e  m ain ten an ce  o f  
s t a b i l i t y  and  o rd e r  i n  th e  home and  i n  s o c ie t y .
T u c k e r 's  n o v e l " G e r tru d e ,"  p u b l is h e d  s e r i a l l y  i n  th e  S o u th e rn  
L i t e r a r y  M essenger i n  1844-1845 , p ro v id e s  a  c l e a r  e x p re s s io n  o f  h i s  
p e r c e p t io n s  o f  womanhood. Amid im p ro b ab le  tw i s t s  o f  p l o t  and s t e r e o ­
t y p i c a l  c h a r a c t e r s ,  T u ck er in c lu d e s  d ia lo g u e  and n a r r a t i v e  a s id e s  t h a t  
r e f l e c t  h i s  advocacy  o f  d o m e s tic , p a s s iv e  f e m in in i ty .  T u c k e r 's  aim  i s  
t o  show how th e  p u re  and  u n s o p h i s t i c a te d  fem ale  can  s t r e n g th e n  th e  
m o ra l f a b r i c  o f  s o c ie t y  w h ile  she  i s  c o n s ta n t ly  th r e a te n e d  by th e  
g re e d  and  a rro g a n c e  o f  th o s e  a ro u n d  h e r .  I n  a d d i t io n ,  he p ro v id e s  a  
s t e r n  m o ra l l e s s o n  a g a i n s t  l o v e le s s  m a rr ia g e s ,  i l l u s t r a t i n g  h i s  con ­
v i c t i o n  c o n c e rn in g  th e  s a n c t i t y  o f  th e  f a m ily .
H is h e r o in e ,  G e rtru d e  C o u rtn e y , r e f u s e s  t o  m arry  th e  men p rom oted
by h e r  a m b itio u s  m o th er, M rs. A u s t in ,  who p ro c la im s ,  "L et a  g i r l  m arry
p r u d e n t ly , I  s a y ,  and  sh e  w i l l  soon  l e a r n  t o  lo v e  h e r  h u sb a n d ."  Mr.
A u s t in ,  G e r t r u d e 's  s t e p f a t h e r ,  cham pions th e  young woman's s id e  and
s t a t e s  T u c k e r 's  own v iew  when he r e p l i e s ,  "Can . . .  a  woman lo o k  upon
th e  man who h a s  been  f o r c e d  on h e r  by th e  ty ra n n y  o f  f r i e n d s  o r  th e
ty ra n n y  o f  c i rc u m s ta n c e s ,  b u t  a s  one who h as  p ro fa n e d  h e r  p e r s o n ,  r i f l e d
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h e r  charm s, and  d eg rad e d  and  d is h o n o re d  h e r  i n  h e r  own e y e s? "  G e r t r u d e 's  
t r u e  c h o ic e  i s  h e r  s t e p b r o t h e r  H enry , and  s u s p e c t in g  t h i s ,  M rs. A u s tin  
s e n d s  th e  g i r l  on a  v i s i t  t o  W ash ing ton . Here she i s  q u ic k ly  a c c e p te d  
by C a p i ta l  s o c i e t y  b eca u se  h e r  s im p le  charm  and  m anners w in i t s  a p p ro v a l .  
T u ck e r n o te s  t h a t  " th e  b e a u t i f u l  and  g r a c e f u l  n eed  no . . . s o p h i s t i c a t i o n ,  
and  th e  c h e e r f u l ,  a m ia b le , and  i n t e l l i g e n t ,  g i f t e d  by n a tu re  w ith  a c u te -  
n e s s  and  t a c t ,  a r e  a t  home i n  e v e ry  s o c i e t y . "
G e r t r u d e 's  hopes f o r  h e r s e l f  and  H enry a re  th r e a te n e d  by th e  m achin­
a t i o n s  o f  b o th  M rs. A u s tin  and  L au ra  B e rn a rd , a  w o r ld ly  young woman in
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s e a r c h  o f  a  h usband , who b lo c k  th e  p a i r ' s  a t te m p ts  to  come to g e th e r .  
G e rtru d e  i s  h e lp le s s  a g a i n s t  th e s e  women a s  a  r e s u l t  o f  h e r  own t r u s t ­
in g  n a tu r e .  T ucker does n o t  a d v o c a te  g r e a t e r  fe m in in e  s t r e n g t h  and  
s e l f - d e t e r m i n a t io n  b u t  m e re ly  p o in t s  o u t th e  t r a g e d y  o f  su ch  a  s i t u a ­
t i o n  when he d e c l a r e s ,  " P a s s iv e ,  y ie ld in g  and  acco m o d a tin g  [ s i c ]  from  
th e  n e c e s s i t y  o f  h e r  p o s i t i o n ,  th e  v e ry  e x c e l le n c e  o f  h e r  n a tu re  makes 
[ a  woman] th e  v ic t im  o f  th e  a r t f u l  o r  in c o n s id e r a te  m easu res o f  th o s e  
who th u s  r e g u la t e  h e r  d e s t i n y ."  The tr a g e d y  i s  u s u a l ly  th e  r e s u l t  o f  
p a r e n t a l  la x n e s s  and  th e  e v i l s  o f  a  s o p h i s t i c a t e d  s o c ie t y ,  f o r  " th e  
p a r e n t  ch o o ses  th e  d a u g h te r 's  com pany, has c o n s ta n t  o p p o r tu n i t i e s  to
o b se rv e  th e  te n d e n c ie s  o f  h e r  i n c l i n a t i o n s ,  and  f u l l  pow er to  w ithd raw
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h e r  from  p e r n ic io u s  i n f l u e n c e s . " '
B ecause o f  M rs. A u s t in 's  g re e d  f o r  G e r t r u d e 's  s o c i a l  and  f i n a n c i a l  
s u c c e s s ,  th e  g i r l ' s  in h e r e n t  goodness c a n n o t tr iu m p h . H e n ry 's  a t te m p ts  
t o  u n ra v e l  th e  m isu n d e rs ta n d in g s  p ro d u ced  by M rs. A u s t in  and  L au ra  
B e rn a rd  a r e  i n  v a in ,  and  G e rtru d e  m a r r ie s  C o lo n e l H a r ls to n ,  a  w e a lth y  
s o u th e rn  p l a n t e r  and  cong ressm an . Had th e  g i r l  ta k e n  c o n t r o l  o f  h e r  
own a f f a i r s ,  she  m igh t have p r e v e n te d  th e  f a t e  she  had  e a r l i e r  sw orn 
n e v e r  t o  a c c e p t .  B ut th e  v e ry  n a tu re  o f  h e r  c h a r a c te r  w i l l  n o t a l lo w  
h e r  to  a c t  f o r  h e r  own h a p p in e s s .  The a m b itio n s  o f  th o s e  who c o n t r o l  
h e r  f a t e  e f f e c t i v e l y  sm o th e r G e r t r u d e 's  b e n e f i c i e n t  i n t e n t i o n s .
T u ck er e x p re s s e d  h i s  v iew s on woman and  h e r  r o l e  i n  th e  f a m ily  
u n i t  and  s o c i e t y  a t  la r g e  i n  t r a d i t i o n a l ,  c o n s e rv a t iv e  te rm s  t h a t  were 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  h i s  t im e .  The em phasis  upon p a s s i v i t y ,  d o m e s t ic i ty ,  
an d  m o ra l power t h a t  were th e  t e n e t s  o f  th e  c u l t  o f  t r u e  womanhood 
w ere b a s ic  com ponents o f  T u c k e r 's  i d e a l i s t i c  v i s i o n .  I n  i t ,  " [w om an ]  
sy m b o liz e d  i n  [ h e r ]  d o m e s t ic i ty  and  m o ra l c o n t in u i ty  in s u ra n c e  a g a i n s t  
th e  i n t e l l e c t u a l  and  m ora l d i v e r s i t y ,  c o n fu s io n  o f  a u t h o r i t y ,  lo o s e n e s s
o f  o r g a n iz a t io n  and  a m b ig u ity  a b o u t change t h a t  m arked m id -n in e te e n th
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c e n tu ry  A m erica ."  Womanhood, l i k e  s la v e r y ,  was an i n t e g r a l  p a r t  o f 
a  s o c i a l  sy stem  t h a t  T ucker and  h i s  countrym en a t te m p te d  to  p r o t e c t  and 
d e fe n d  a g a i n s t  th e  t h r e a t  o f  a  more open , and  seem in g ly  c o r r u p t ,  s o c i e t y .
As he c l e a r l y  i n d i c a t e d  i n  " G e r tru d e ,"  T ucker c o n s id e re d  th e  r o l e  
o f  a  p a r e n t  a s  c r u c i a l  t o  th e  developm en t and  s u c c e s s  o f  a  c h i l d 's  l i f e .  
Thus he to o k  h i s  own p a t e r n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  v e ry  s e r i o u s l y  and was 
e a g e r  to  im p a r t  h i s  know ledge an d  o p in io n s  t o  h i s  c h i ld r e n .  The o f f ­
s p r in g  o f  h i s  f i r s t  two m a rr ia g e s  had  d ie d  a t  young a g e s .  T h e re fo re  
he was d e l ig h te d  w ith  th e  sev en  c h i ld r e n — s i x  o f  whom s u rv iv e d  him— 
who were b o rn  o f  h i s  m a rr ia g e  t o  Lucy Anne S m ith , He was p e rh a p s  
c l o s e s t  and  m ost d e v o te d  to  h i s  e l d e s t ,  C y n th ia  B e v e r le y , b o rn  a t  "Ard­
m ore" i n  S a l in e  C ounty , M is s o u r i ,  on J a n u a ry  18, 1832.
The T u ck e rs  e s t a b l i s h e d  t h e i r  r e s id e n c y  i n  W illiam sb u rg  when th e  
c h i l d  was s t i l l  an  i n f a n t ,  and th e r e  she  s p e n t  a lm o s t a l l  o f  h e r  l i f e .
As a  c h i l d ,  she  made s e v e r a l  t r i p s  to  h e r  m o th e r 's  f a m ily  i n  M is s o u r i ,  
and  i t  was d u r in g  a  v i s i t  i n  1839 t h a t  h e r  f a t h e r  w ro te , "You m ust n o t 
l e a r n  t o  romp and  behave l i k e  a  l i t t l e  p r a i r i e  c o l t  b eca u se  you a re  i n
the P r a ir ie .  I  know dear Grandmother w i l l  help mother to  keep you in
10order and t e l l  you when you are to o  w ild ."  Tucker thus began to  
in s tr u c t  h is  daughter from an e a r ly  age in  the image o f true womanhood. 
He found precursors o f  id e a l  fe m in in ity  in  the a n g e lic  nature o f c h ild ­
hood, w ith  i t s  innocence, p u r ity , and an alm ost m y stica l q u a lity . He 
describ ed  h is  young daughter as "so good—so sw eet—so lo v in g —so u n f it
f o r  t h i s  b ad  w o rld — so  f i t  f o r  h eav e n , t h a t  i t  seem s . . . t h a t  God
11s h o u ld  choose  t o  ta k e  h e r  to  h im s e l f . "
The p r e v a i l i n g  s e n tim e n ts  c o n c e rn in g  fe m in in e  n a tu re  w ere a l s o
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e x p re s s e d  to  C y n th ia  i n  th e  e a r l y  1840s by h e r  fa m ily  and  f r i e n d s  i n  
h e r  a u to g ra p h  and  v e r s e  book. " C y n th ia , v i r t u e  o n ly  le a d s  t o  t r u e  h ap ­
p i n e s s , "  w ro te  one, and  a n o th e r  penned  t h i s  v e r s e :
A l i t t l e  m aiden w ith  a  g e n t le  brow;
A ch eek  t i n g e d  l i g h t l y ,  and  a  d o v e - l ik e  e y e ;
And a l l  h e a r t s  b le s s  h e r  a s  sh e  p a s s e s  by! .
F a i r  c r e a tu r e ,  i n  t h i s  m orn ing  o f  h e r  y o u th ,
She i s  a l l  lo v e ,  she  i s  a l l  t r u t h !
She d o u b te th  n one; she d o th  b e l ie v e  a l l  t r u e ,  f o r  she  c a n n o t d e c e iv e  
C y n th ia !  how f a i r ,  how d e a r  th o u  a r t ;
How f a i r e r  y e t  th y  t r u t h  o f  h e a r t ;
T h a t g u i l e l e s s  in n o cen ce  t h a t  c l in g s  
U nto a l l  p u re ,  a l l  g e n t le  th in g s !
And oh! may tim e  n e 'e r  ta k e  from  th e e  
Thy b e a u t i f u l  s i m p l i c i t y ! 12
The s u b je c t  o f  e d u c a tio n  was an  im p o r ta n t  one in  th e  T ucker f a m ily .
A lth o u g h  l i t t l e  i s  r e v e a le d  i n  th e  e x t a n t  c o rre sp o n d en ce  o f  C y n th ia 's
e a r l y  e d u c a t io n ,  i t  may be assum ed t h a t  a s  a  c h i ld  she  le a rn e d  r e a d in g ,
w r i t i n g ,  s p e l l i n g ,  and  a r i t h m e t ic  from  h e r  m o th e r, u n d o u b te d ly  w ith  th e
en couragem en t o f  and  some tu t e l a g e  by h e r  f a t h e r .  T here  a re  r e f e r e n c e s
t o  h e r  h a v in g  a  t e a c h e r  a t  home when she was e le v e n , and  she  a l s o  to o k
13p ia n o  le s s o n s  a t  t h a t  t im e . I n  a d d i t io n  t o  fo rm a l e d u c a t io n ,  th e r e  
were v i t a l  d o m e stic  s k i l l s  and  know ledge t o  be im p a r te d . I t  was Lucy 
Anne T u c k e r 's  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a c q u a in t  h e r  d a u g h te r  w ith  th e  d u t i e s  
r e q u i r e d  o f  a  w ife ,  m o th e r, an d  m is t r e s s  o f  s e v e r a l  s l a v e s .  In  t e s t i ­
mony t o  h e r  m o th e r 's  s k i l l  i n  m anaging b o th  house and  h o u se k e e p e rs , 
C y n th ia  l a t e r  w ro te , "My m o th e r 's  was a  w e l l -o r d e r e d  e s ta b l is h m e n t  and
h e r  s e r v a n t s — we n e v e r  th o u g h t o f  them a s  's l a v e s '  o r  o th e r  th a n  a s
i4humble f r i e n d s —w ere m ira c le s  o f  n e a tn e s s ."
*
C y n th ia 's  fo rm a l e d u c a t io n  was w idened i n  1847 when sh e  was s e n t  \
i
t o  B elm ont, a  b o a rd in g  s c h o o l o f  e x c e l l e n t  r e p u ta t i o n  n e a r  L ee sb u rg , 
V i r g in i a .  H ere , a  l a r g e  number o f  s u b je c t s  was o f f e r e d  f o r  s tu d y ,  a s  
w e ll  a s  a  program  o f  r e c r e a t i o n a l  and  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  a l l  t o  p ro v id e
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th e  p ro p e r  developm ent o f  a  young l a d y 's  i n t e l l e c t  and  dem eanor. The 
l e t t e r s  o f  R ach e l J a c k so n , g r e a t - n ie c e  o f  Andrew Ja c k so n  and  s tu d e n t  
a t  B elm ont d u r in g  1848-1850, r e v e a l  t h a t  th e  c u rr ic u lu m  was e x tre m e ly  
b ro a d : E n g l is h ,  S p a n is h , L a t in ,  and R rench  grammar, c o m p o s itio n , and
t r a n s l a t i o n ;  h i s t o r y ;  m u sic ; d raw in g  and  p a i n t in g ;  geo g rap h y ; c h e m is try ;  
b o ta n y ; p h ilo s o p h y ; m a th em a tic s ; and  e t h i c s  were among th e  o f f e r in g s .
A t y p i c a l  day in c lu d e d  p r a y e r s ,  B ib le  r e a d in g s ,  o u td o o r p la y  and  c a l ­
i s t h e n i c s ,  r e c i t a t i o n s ,  c l a s s  m e e tin g s , and  d a n c in g . C o n c e rts  an d  p a r -
15t i e s  w ere a l s o  an  im p o r ta n t  p a r t  o f  l i f e  a t  s c h o o l.
N e i th e r  th e  l e t t e r s  o f  C y n th ia  T ucker n o r  th o s e  o f  R ache l Ja c k so n
d e s c r ib e  how s t r i c t l y  s u b je c t s  w ere ta u g h t  o r  how d i l i g e n t l y  le s s o n s
were p u rs u e d . However, d u r in g  R a c h e l 's  te rm  some c o u rs e s  were ta u g h t  
1 6o n ly  once a  week, so  i t  may be assum ed t h a t  w ith  th e  l a r g e  number o f  
s u b j e c t s ,  some, i f  n o t  many, w ere g iv e n  c u r s o ry  t r e a tm e n t .  B a s ic  co n ­
c e p ts  w ere a p p a r e n t ly  em phasized  i n  th e  academ ic a r e a ,  w h ile  o th e r  a s ­
p e c t s  o f  e d u c a t io n  r e c e iv e d  w id e r c o n s id e r a t io n .  As a  fo rm e r B elm ont 
p u p i l  rem ark ed  to  C y n th ia , " I  t h i n k  t h a t  a t  B [e lm o n t]  th e r e  i s  g r e a t e r  
a t t e n t i o n  p a id  to  th e  m oral co n d u c t o f  th e  g i r l s ,  and t h a t  th e y  were 
more a p t  to  form  th o s e  happy in t im a c ie s  w hich  l a s t  th ro u g h  l i f e . I
c o n s id e r  B elm ont a  b e t t e r  s c h o o l f o r  th o se  who have n o t  been  i n  r e g u la r
17h a b i t s  o f  s tu d y , f o r  e v e r y th in g  i s  so  e x p la in e d  and  s i m p l i f i e d ."
S in c e  th e  g e n e ra l  p u rp o se  o f  b o a rd in g  sc h o o l was to  p re p a re  th e  young 
woman f o r  h e r  f u tu r e  r o l e ,  i t  was n a t u r a l  t h a t  em phasis s h o u ld  be g iv e n  
to  a  s m a t te r in g  o f  know ledge on a  v a r i e t y  o f  to p i c s  s u i t a b l e  f o r  s o c i a l  
i n t e r c o u r s e .  W hile th e  f a m ily  p ro v id e d  t r a i n i n g  i n  e d u c a t io n a l  fu n d a ­
m e n ta ls  an d  d o m e stic  managem ent, i t  was th e  s c h o o l 's  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
p o l i s h  a  f e m a le 's  s o c i a l  s k i l l s  and  g r a c e s .
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D e s p ite  th e  a n g u is h  c a u se d  by th e  s e p a r a t io n  from  h e r  fa m ily ,
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Cynthia q u ick ly  ad justed  to  the sch o o l r o u tin e . Her rep orts home were
answered by advice and encouragement from her p aren ts: her mother
req u ested  th a t she keep a journal o f her a c t i v i t i e s  and remain m indful
19o f  her deportment, and her fa th er  urged, "I do not want your o ld  fr ien d s
here to  g e t the s ta r t  o f you in  any th in g , e s p e c ia l ly  as I  am sure i f
you w i l l  but do ju s t ic e  to  the f a c u l t ie s  th a t God has given you, you
20w i l l  have no need to  fe a r  comparison w ith  any o f  them."
Although C ynth ia's schoolwork was s a t is fa c to r y  and her enjoyment
o f  her in s tr u c to r s  was such th a t she expressed  to  her parents a d es ire
21to  become a teach er  h e r s e lf ,  i t  seems th a t a rumor th a t she had become
engaged so up set and embarrassed the f i f t e e n -y e a r -o ld  th a t she req uested
22her parents to  c a l l  her home four months a f t e r  her a r r iv a l a t Belmont.
To t h is  th ey  agreed, and in  hopes o f con tin u in g  her education  by some
means, Tucker asked th a t she concentrate on her drawing le s s o n s , as he
23could  teach  her any other su b jec t a t  home.
In  November 1848 T ucker d e c id e d  t o  sen d  C y n th ia  t o  "E ag le  P o i n t , "
the G lou cester  County home o f h is  n ie c e , E liza b eth  Tucker Bryan. She
had been the protege o f  John Randolph o f Roanoke, who had advised  her
on a l l  a sp ects  o f  her education  and had encouraged her a s so c ia t io n  w ith
men o f lea rn in g  and refin em en t. F ollow ing her marriage to  John Randolph
Bryan, another o f Randolph's f a v o r it e s ,  E liza b eth  Bryan e s ta b lish e d  her
home as a cen ter  o f  c u ltu r a l in t e r e s t s  fo r  the b e n e f it  o f her fam ily ,
as w e ll as th a t o f her dear "Uncle Bev." Her d evotion  to  Cynthia was
24e s p e c ia l ly  s tro n g . Therefore she g la d ly  agreed to  Tucker's req uest 
th a t h is  daughter be taught in  the Bryan home. Tucker had apparently  
become d is i l lu s io n e d  by the Belmont exp erien ce , fo r  he w rote, "I don 't  
care a straw  fo r  sc h o o l-m is tr e sse s—but the s o c ie ty  o f  a woman o f sense  
and o r ig in a l mind i s  what I hope w i l l  awaken her f a c u l t ie s ,  and give
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an impulse and d ir e c t io n  th a t may f i t  her fo r  som ething b e tte r  than 
to  suck le  f o o l s .
E liza b eth  Bryan was aware o f  the southern lady image and abhorred
i t s  contemporary emphasis upon appearance and d isp la y . She, l ik e  her
u n cle , p referred  the more d ig n if ie d  antecedent o f antebellum  womanhood—
an a r is t o c r a t ic  and thoroughly dom estic o r ie n ta tio n  o f the fem inine
r o le  w ith in  the fa m ily  and s o c ie ty  i t s e l f .  She p a r t ic u la r ly  decried
what had developed in  the conduct o f  m ale/fem ale r e la t io n sh ip s  and in
the education  o f young women.
We c u lt iv a te  the v a n ity  o f  our Daughters u n con sciou sly . We 
love  to  see  them look  lo v e ly ,  and in s te a d  o f  c u lt iv a t in g  and 
r e f in in g  th e ir  ta sk s  and e le v a t in g  and sob erin g  th e ir  minds 
by u se fu l and d ig n if ie d  p u r su its , too  much thought and time 
are la v ish ed  on th a t which i s  merely e x te r n a l. A f a l s e  im­
portance i s  g iven  to  fa sh io n  and appearance. Every whim,
however exp en siv e , must be g r a t i f ie d . Home and i t s  q u ie t  
enjoyments are not the order o f  the Day. Young la d ie s  no 
longer w ait to  be sought, but are exposed as candidates fo r  
adm iration, in  the w inter in  the C it ie s ,  and in  the Summer 
a t  the w atering p la c e s . What i s  the e f f e c t —a poor young 
man however worthy dares not court them; and they s e l l  them­
s e lv e s  to  the h ig h est b id d er. I  declare to  you th a t C l] 
look  w ith  a degree o f horror th a t I  cannot express on a l l  
t h i s .26
Thus i t  was Mrs. Bryan's in te n t io n  th a t Cynthia be exposed to  a 
more sob erin g  p a ttern  o f fem inine behavior, and she r e l i e d  upon her 
d o s e  r e la t io n s h ip  w ith  the g i r l  as a means o f in f lu e n c e . T ies be­
tween the Tucker fa m ily  and th e ir  many r e la t iv e s  were very strong , 
and the Bryans were among th e ir  c lo s e s t  k in , sending frequent l e t t e r s  
across the York R iver and making extended v i s i t s  to  one another. E l iz a ­
beth  Bryan wrote r e g u la r ly  to  B everley  Tucker and to  Lucy Anne Tucker,
w ith  whom she shared the t r i a l s  o f  c h ild b ir th  and ch ild rea r in g  and
2?the sorrows o f  i l l n e s s  and death . She had a s p e c ia l  regard fo r  Cyn­
th ia  w ith in  her c ir c le  o f  in t im a te s , and she encouraged the g i r l  to  
look  upon a l l  the Bryan fem ales as her c lo s e s t  fr ie n d s  and co n fid a n tes .
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C y n th ia 's  r e l a t i o n s  w ith  h e r  own m other were warm and  lo v in g .  
A lth o u g h  h e r  f a t h e r  s u p p l ie d  th e  m ost v o c a l e x p re s s io n  o f  w hat c o n s t i ­
t u t e d  woman's r o l e  and  d u t i e s ,  C y n th ia  r e l i e d  upon h e r  m o th e r 's  q u ie t  
exam ple and  a d v ic e . D e s p ite  th e  in n u m erab le  d u t i e s  in v o lv e d  i n  r e a r i n g  
se v e n  c h i ld r e n  and m anaging h e r  h o u se h o ld , Lucy Anne T u ck e r d ev o ted  
much o f  h e r  tim e and  i n t e r e s t  to  h e r  e l d e s t  c h i l d .
C ould  I  t e l l  you how o f te n  I  th in k  o f  you? En ] o my c h i ld ,  
my l a s t  th o u g h ts  a t  n ig h t ,  when k n e e l in g  by th e  b e d s id e  o f  
my two l i t t l e  d a u g h te rs  and  p r a y in g  to  God f o r  h i s  p r o t e c t io n  
and  g u id a n c e , a re  o f  my p r e c io u s  C y n th ia [ .H  [Albiohg my e a r l i ­
e s t  m orning th o u g h ts  she  a p p e a rs  to  me, a t  m id -day , and  a t  
noon, she i s  w ith  meE.D Cwjhen i s  she a b s e n t  from  my mind? /
Q O o t o f te n  o r  lo n g . God b l e s s  and p r e s e rv e  you my d a r l i n g ,  X  
my f i r s t  b o rn , be happy, be gay and  b r i g h t . 28 /
M rs. T u ck er r e a l i z e d  th e  im p o rta n c e  o f  l i f e - l o n g  fem a le  f r i e n d s h ip s  
and  th e  b e n e f i t s  o f  m u tu a l en cou ragem en t and  u n d e r s ta n d in g .  She m ain­
t a in e d  d e v o te d  r e l a t i o n s h i p s  w ith  h e r  im m ediate fa m ily , k in ,  and f r i e n d s  
i n  V i r g in i a ,  b u t  p e rh a p s  h e r  c l o s e s t  and m ost in t im a te  f r i e n d s h ip  had 
been  fo rm ed  d u r in g  h e r  M is so u ri g i r lh o o d .  I n  a  l e t t e r  o f  1848, she 
e x p re s s e d  w ith  much em o tio n  h e r  lo v e  f o r  S a ra  B e l la  P enn .
Oh! my d e a r  B e l l a  w hat a  f lo o d  o f  r e c o l l e c t i o n  was opened  by 
y o u r l e t t e r E . ]  [l>I]ays o f  my c h ild h o o d  when you were a s  a
s i s t e r ,  and  a s  I  advanced  t o  womanhood, you were s t i l l  th e
sam e, and  th e n ,  th e  w in te r  a f t e r  my m a rr ia g e , th e  many p l e a s ­
a n t  h o u rs  we p a s s e d  to g e th e r ,  w ith  th e  m erry  and happy f a c e s  
a ro u n d  u s [ . ]  Cn ] ow, no m oreL.D [wDere we n o t th e n  d e a r  to  
e a c h  o th e r ? [A^nci. th e n ,  when we met a s  M o th ers , h a v in g  s u f ­
f e r e d  th e  same p a i n s ,  and  b o rn e  th e  same b u rd e n s , w ere we 
n o t th e n  d e a r  t o  e a c h  o th e r ? [A ^d . now t h a t  we have th e  same 
c a r e s ,  a n x i e t i e s ,  and  h o p e s , a r e  we n o t d e a r  to  e a c h  o th e r ?
[T ]h o ’ so  f a r  s e p a r a te d  my own h e a r t  an sw ers  y e s ,  and  m ust 
e v e r  b e . T here  i s  no a t ta c h m e n t ,  f r i e n d s h i p ,  l i k e  t h a t  
fo rm ed  i n  y o u th . I  f e e l  s u r e ,  t h a t  I  can  judge f o r  I  have 
m et w ith  many k in d ,  warm f r i e n d s ,  su ch  a s  I  can  n e v e r  f o r g e t , 
[ s j b i l l  th e r e  i s  a  so m e th in g , a  s o r t  o f  r e s e r v e ,  n e v e r  f e l t  
i n  c h ild h o o d . You a re  my o l d e s t  and  d e a r e s t  f r i e n d ,  and  can  
you f o r  a  moment d oub t my lo v e ? 29
T h is  c o n c e p t o f  s i s t e r h o o d  was a l s o  e v id e n t  i n  C y n th ia 's  own l i f e .
C h ild h o o d  and  a d o le sc e n c e  were im p o r ta n t  p e r io d s  f o r  th e  fo rm a tio n  o f
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fr ie n d sh ip s  v i t a l  to  personal development and s o c ia l  su c c e s s . She 
m aintained an a c tiv e  correspondence w ith r e la t iv e s  and fr ie n d s  in  V ir ­
g in ia  and M issouri as w e ll as w ith  her schoolm ates a t Belmont, sharing  
thoughts and f e e l in g s  each b e lie v e d  only the other could understand. 
L etters  were assumed to  be o f a s t r i c t l y  c o n fid e n tia l nature, o ften  
ending w ith  the sen ten ces , "Please d on 't show my l e t t e r  to  anyone" or 
"Burn t h is  l e t t e r ."  Through th ese  p r iv a te  exchanges women developed a 
r e lia n c e  upon one another th a t consequently  produced extreme a n x ie ty  
over r e a l  or imaginary s l i g h t s .  A W illiamsburg fr ie n d  w rote, "I wish * 
(Dear Cynthia) th a t I knew whether you nearly  thought me d e c e it fu l  or 
not; the f i r s t  l e t t e r  you wrote me has d istu rb ed  me more than you could
th in k , fo r  I could not keep from cry in g  when I read those words from
30you." Tardy le t t e r s  and v i s i t s  were cause fo r  genuine alarm and 
fea r s  th a t the o th e r 's  devotion  had fa lt e r e d . Lucy Anne Tucker's s i s ­
t e r ,  on ly  a few years o lder than Cynthia h e r s e lf ,  sco ld ed  her n ie c e ,
"I am sure i f  you only knew w ith what a n x ie ty  I  have been ex p ectin g  an 
answer to  my l e t t e r ,  you would be sorry  th a t you had not answered i t .
I  am alm ost a fr a id  th a t you do not love  'S is t e r '  as much as you once
31did ."^ But disagreem ents were r a r e , and Cynthia and her correspondents 
used th e ir  l e t t e r s  to  stren gth en  each o th er 's  s e lf -c o n fid e n c e  through 
adm iration and f la t t e r y .  They were preparing them selves fo r  the s o c ia l  
demands o f  la t e  ad o lescen ce: cou rtsh ip  and m arriage.
P h y sica l appearance and demeanor were considered  the most im portant 
p r e r e q u is ite s  fo r  s o c ia l  su c c e s s . I n te ll ig e n c e  was necessary  in so fa r  as 
a young woman had to  choose proper to p ic s  o f  d isc u ss io n  and e x h ib it  
appropriate knowledge o f  persons and even ts in  order to  a t t r a c t  the  
a tte n t io n  and approval o f her p e e r s , C ynth ia's mother proudly describ ed  
the s ix te e n -y e a r -o ld  as having "a good f ig u r e , very p r e tty  neck and
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s h o u ld e r s ,  a  f in e  s k in  and  co m p lex io n , f i n e  t e e t h  s e t  i n  a  la r g e  mouth
and  I  am s o r r y  to  sa y  h as  "been much more c o u r te d  and ad m ired  th a n  I
t h in k  i s  good f o r  any  young la d y .  I t  c o u ld  n o t  he h e lp e d  f o r  sh e  i s
v e ry  b e a u t i f u l ,  and  o f  m ost f a s c i n a t i n g  m anners. She has  a  good mind
32and  shows a  d i s p o s i t i o n  to  im prove i t .  I t  was t h i s  co m b in a tio n  o f  
b e a u ty , m anners, and  acco m p lish m en ts  t h a t  charm ed D. H. S t r o t h e r ,  an  
a r t i s t  and  t r a v e l  w r i t e r .  D u rin g  a  to u r  o f  th e  T id e w a te r  i n  18^9» 
S t r o t h e r  s p e n t  s e v e r a l  days w ith  th e  T u ck ers  and r e c o rd e d  i n  h i s  n o te ­
book a  f l a t t e r i n g  im p re s s io n  o f  t h e i r  e l d e s t  d a u g h te rs  "C y n th ia  T u ck er 
was g r a c e f u l ,  s l e n d e r ,  and  o f  a  m ost r e f i n e d  and  s p i r i t u e l l e  ty p e  o f  
b e a u ty .  D ark s p a r k l in g  ey es  and  r i c h  ra v e n  h a i r .  E asy  and  c o n f id in g
i n  h e r  m anners and  s w e e tly  ac c o m p lish e d  in  m u sic . She was p e t t e d  and
33i d o l i z e d  by  h e r  f a t h e r  w ith o u t b e in g  s p o i l e d .
V i s i t i n g  and  s o c i a l  e v e n ts ,  su ch  a s  b a l l s  and  w edd ings, were o f  
g r e a t  im p o rta n c e  a s  o c c a s io n s  on w hich to  p r a c t i c e  th e  le s s o n s  i n  d e p o r t ­
ment an d  c o n v e r s a t io n  le a r n e d  a t  b o a rd in g  s c h o o l and  to  m eet e l i g i b l e  
young men. F o llo w in g  s e v e r a l  m onths w ith  th e  B ry an s , C y n th ia  s p e n t  th e  
w in te r  o f  1848-18^9 w ith  r e l a t i v e s  i n  W in c h e s te r , V i r g in i a ,  m aking s id e  
t r i p s  f o r  v i s i t s  t o  fo rm e r s c h o o lm a te s . She w ent to  Richmond f o r  a  
month o r  two where she had h e r  p o r t r a i t  p a in te d  and  a t te n d e d  p a r t i e s .
When sh e  te a s e d  h e r  f a t h e r  a b o u t th e  number o f  beaux  sh e  was a t t r a c t i n g ,  
T ucker a d v is e d  h i s  d a u g h te r  to  behave w ith  d ig n i ty  and  d i s c r e t i o n .
I  do n o t c a re  how many you h a v e . B ut l e t  me se e  you, on 
th e  one hand , e a g e r  to  a t t r a c t  th e  n o t i c e  o f  e v e ry  f o o l  t h a t  
f l u t t e r s  by , o r  on th e  o th e r ,  hau g h ty  and  r e p u ls iv e  to  some, 
and  f l a t t e r i n g  i n  y o u r n o t i c e  o f  o th e r s ,  and  I  s h a l l  w ish  
them  a l l  i n  G u in ea . The d i f f e r e n c e  betw een  th e s e  ex tre m es  
i s  n o t  so  g r e a t  t h a t  th e  m idd le  p a th  i s  e a sy  t o  h i t .  I t  can  
n o t  be m arked o u t on th e  map o f  l i f e  o r  p o in te d  o u t by any 
i n s t r u c t o r .  Your g u id e  m ust be y o u r own h e a r t .  Charge t h a t  
w ith  p ro p e r  s e n t im e n ts — su c h  a s  become a  la d y ,  and  th e  daugh­
t e r  o f  a  la d y ,  and  you w i l l  n o t  go a s t r a y . 3^
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That f in d in g  the middle path was not sim ple i s  i l lu s t r a t e d  by
O  £T
the many l e t t e r s  d ea lin g  w ith  the problems o f m ale/fem ale r e la t io n s h ip s .  
Young women seemed to  co n tro l the progress o f  th ese  cou rting  r i t u a ls  
and y e t ,  a t th e same tim e, they were bew ildered about the o b lig a tio n s  
in v o lv ed . A young cousin  expressed  to  Cynthia ju s t  such con fu sion  w ith ­
in  a ra th er  c a v a lie r  a tt itu d e  toward a f f a ir s  o f the heart.
[p[]oor Jim!! deluded James!! I  knew you cou ld n ’t  love him— 
the symptoms were too  strong  to  the contrary—why don 't you 
undeceive the poor wretch? . . . You seem anxious to  know . ^
what I  in ten d  to  do w ith Wirt—I  can only say n ous^vefensT Y  
I am not engaged but I  have not d iscarded  him p o s i t iv e ly — 
a in ' t  you knowing enough in  such m atters to  understand some­
th in g  o f the s ta te  o f  a f f a ir s —I  have not by any means 
d ecid ed , but I  am th in k in g! . . . [A []in't i t  a bother to  
have to  decide anything which may so m a ter ia lly  a f f e c t  my 
whole life ? 3 6
Cynthia appealed to  E liza b eth  Bryan fo r  advice on the su b jec t o f  
men and how to  d ea l w ith them. Drawing upon her own conception  o f woman­
hood, Mrs. Bryan r e p lie d  th a t the modesty, common sen se , g e n te e l behavior, 
and candor th a t had denoted the true lad y  in  the previous century were 
ju s t  as a p p lica b le  to  the p resen t day. She d id  ad vise  th a t "now you
w i l l  be surrounded by Men not Boys" and th a t "Moustached H ero's [ s i c !]
37are not to  my ta s te  a t  l e a s t  not t i l l  Soup goes out o f  fa sh io n ."  Thus 
id e a ls  based upon u p p er-c la ss , a r is t o c r a t ic  p ercep tion s o r ig in a t in g  
decades e a r l ie r  were s t i l l  in f lu e n t ia l  as behavioral models fo r  the 
southern fem ale, although perhaps o f  g rea ter  appeal to  the o ld er  genera­
t io n  than to  the younger.
C ynth ia's own image o f her adolescence and o f what was seen  as 
the necessary  preoccupation  o f a young woman w ith her s o c ia l  l i f e  and 
the in t r ic a c ie s  o f  cou rtin g  are rev ea led  in  an autob iograp h ica l s to r y ,
oQ
"W illia m sb u rg , V i r g in i a  i n  1 8 4 8 ."  C y n th ia  d e s c r ib e s  h e r s e l f  a t  age 
s i x t e e n  th ro u g h  th e  c o n v e r s a t io n s  o f  h e r  d e v o te d  Mammy P a t ty  w ith  a
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young bride whose husband, a W illiam and Mary graduate, has brought 
her to  the town fo r  a v i s i t .  A fter p o in tin g  out N athaniel B everley  
Tucker's study f i l l e d  w ith books and m anuscripts, Mammy P a tty  comments, 
"Master i s  mighty anxious fo r  my young m istus to  be fond o' books and 
read ing , but she don 't care nuthin bout such th in g s . A ll she cares  
bout i s  going long w ith  the other young p eop le , havin fun dancing and 
s in g in g  an p la y in  on the p iano."  E v id en tly , C ynth ia's fa th e r  was 
s t r iv in g  to  continue her academic education  a f t e r  her departure from 
sch o o l; Mammy P a tty , however, encouraged her young m istress  to  fo llo w  
more in t e r e s t in g  p u rsu its :  "Now i f  she was read ing  and studying a l l
the time l ik e  Master wants her to  be doing s h e 'd lo se  her colour and 
look  ju s t  l ik e  an o ld  maid and she never w i l l  be th a t ."  But the prob­
lems o f  handling young men seem to  have c a st  a shadow on C ynthia's  
g a ie ty  fo r  "when her beaux worry her too  much she puts on her long  
sunbonnet an goes down [ to  the garden^], when she comes back her b r igh t
eyes i s  mighty red . . . .  I t  hurts me when I know sh e 's  worring bout
39her beaux—Lord I wish she would g et m arried." Thus Cynthia expressed  
the c o n f l ic t in g  emotions in vo lved  in  p la y in g  the r o le  o f the b e lle  w ith  
perhaps the rec o g n it io n  th a t marriage was a ser io u s  culm ination to  the 
game.
The most d e ta ile d  p ortraya l o f  woman's proper r o le  in  s o c ie ty ,
e s p e c ia l ly  her o b lig a tio n s  in  cou rtsh ip  and m arriage, came to  Cynthia
40 *from N athaniel B everley  Tucker. C entral to  h is  image o f  womanhood
was the b e l i e f  in  fem inine pride and honor, as w e ll as a stron g  su s­
p ic io n  o f man's true ch aracter . Although h is  novel "Gertrude" empha­
s iz e d  the am bitious, greedy nature o f two fem ale characters as the  
instrum ent o f  tragedy, Tucker conveyed to  h is  daughter the co n v ic tio n  
th a t men were u lt im a te ly  resp o n sib le  fo r  a woman's happiness or sorrow.
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Because she was in h eren tly  p a ss iv e  and y ie ld in g , a woman must always 
he w atchful fo r  the in flu en ce  o f the men around her. Her own sense o f  
d ig n ity  as a lady must triumph over the dormant baseness in  man.
By the time she was seven teen , Cynthia was r eg u la r ly  making the 
rounds o f p a r tie s  and v i s i t s ,  and her fa th er  began to  devote many o f  
h is  l e t t e r s  to  the su b jec ts  o f  men and matrimony. Upon d isco v er in g  
th a t one o f  h is  dau ghter's admirers had fo llo w ed  her to  Richmond,
Tucker w rote, "I beseech you l e t  not the v a n ity  o f  being fo llow ed  by 
a handsome young man make you so  f a ls e  to  y o u r se lf  as to  tr e a t  i t  o th er­
w ise . . , . Could you be brought to  sm ile on him, he would wear you as 
a fe a th er  in  h is  cap fo r  a season  and then j i l t  you, or marry and i l l  
tr e a t  you, or perhaps d eser t you. . . . Impulse— im agination—and 
v a n ity  produce some b r i l l i a n t  e x h ib it io n s . But p r in c ip le  there i s  
none, and i f  im pulse, im agination  and v a n ity  take the wrong d ir e c t io n ,
4 lthe r e s u l t  w i l l  show i t s e l f  in  dishonourable men and dishonoured women."
T u c k e r 's  b e l i e f  i n  honor and  a  n o b le  h e r i t a g e  was f u r t h e r  e l a b ­
o r a te d  when C y n th ia  v i s i t e d  W ashington  in  1851. W hile h o p in g  she w ould 
m eet some o f  th e  g r e a t  p o l i t i c i a n s  o f  th e  e r a ,  T ucker w arned  t h a t  th o s e  
n o t o f  h i s  p o l i t i c a l  p e r s u a s io n  s h o u ld  n o t be p e r m i t te d  t o  ap p ro ac h  o r 
sp eak  to  h e r .  To him , th e  s u p e r i o r i t y  o f  b o th  s o u th e rn  women and  s o u th ­
e r n  p o l i t i c s  were u n d e n ia b le .
I  hope you w i l l  make them f e e l  the in f in i t e  d ista n ce  between 
them and a V irg in ia  Lady. . . . Blood, good or bad, w i l l  show 
i t s e l f .  A s t a in le s s  a n cestry  deserves to  be thought o f  w ith  
a b e tte r  f e e l in g  than p r id e . I t  g iv e s  a noble sense o f  secu r­
i t y  and s e lf -c o n f id e n c e . I  can never fe a r  th a t any c h ild  o f  
mine w i l l  ever do a dishonourable a c t . You should not marry, 
w ith  my con sen t, a son o f Henry Clay or D aniel Webster. I  
would rath er  d ie  c h i ld le s s  than have a Son in  the White House, 
one on the Supreme bench, one in  each o f the departm ents, and 
one in  the p e n ite n t ia r y . I t  depended on fortune whether Henry 
Clay should be d is tin g u ish e d  as a b la c k -le g , a bandit or a 
Statesm an, and h is  progeny are as l ik e  to  be famous one o f  
th ese  ways as an o th er .^2
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B ecause he was w ary o f  m an 's  n a tu r e ,  T u ck e r made c e r t a i n  to  p o in t  
o u t t h a t  m a rr ia g e  was n o t a lw ays happy f o r  a  woman. U n d is c ip l in e d  men 
w ere o f te n  a t  f a u l t  i n  ta k in g  ad v an tag e  o f  a  young woman's r a p tu r e s  and 
e a g e rn e s s  to  m arry . T h is ,  he b e l ie v e d ,  w ould i n e v i t a b l y  r e s u l t  i n  
d e s p a i r .  "Young a s  you a r e ,  how many have you known a s  gay  l i g h t h e a r t e d  
g i r l s ,  i n  th e  en joym ent o f  e v e ry  g r a t i f i c a t i o n  and  in d u lg e n c e , who a r e  
a l r e a d y  fa d e d , c a re -w o rn , and  p e rh a p s  w re tc h e d . . . .  A p l a i n  good g i r l  
m a rr ie s  a  man in c a p a b le  o f  a p p r e c ia t i n g  h e r ,  and  th e  r e s u l t  i s  i n d i f f e r -
43en ce  and  n e g le c t  on one s id e  and a  b ro k en  h e a r t  on th e  o t h e r . "  T u c k e r 's  
g r e a t e s t  d e s i r e  was to  s e e  h i s  d a u g h te r  th e  w ife  o f  an  "h o n o u rab le  h ig h -  
m inded k in d - h e a r te d  g e n t le m a n ," and  t o  t h i s  end  he d i r e c t e d  h i s  a d v ic e  
and  e f f o r t s .  He hoped to  form  h e r  t a s t e s  and c h a r a c te r  so  t h a t  she  
m igh t know th e  w orthy  from  th e  u nw orthy . Those who knew h e r  "o n ly  a s  
a  b e l l e  an d  so m eth in g  o f  a  f l i r t "  m igh t suppose h e r  i n c l in e d  to w ard  
v a in  and  pompous men. B ut T u ck e r was s u re  t h a t  " th e  b lo o d  t h a t  i s  i n  
y o u r v e in s ,  and  th e  maxims in c u lc a t e d  by y ou r n o b le  m other and  m y se lf  
a f f o r d  am ple s e c u r i t y  t h a t  you can  n e v e r  g iv e  y o u r hand w ith o u t you r 
h e a r t .  . . . May God b l e s s  my d a u g h te r  an d  th e  u p r ig h t  h o n o u ra b le  and
44g en ero u s  man whom i t  w i l l  be th e  b u s in e s s  o f  h e r  l i f e  to  make h a p p y ."
T ucker d id  n o t l i v e  to  s e e  h i s  d a u g h te r  f u l f i l l  h i s  h o p e s . H is 
su d d en  d e a th  on A ugust 26, 1851, i n  W in c h e s te r , V i r g in i a ,  f o r c e d  C y n th ia  
to  u n d e r ta k e  a  more m atu re  r o l e  a lm o s t im m ed ia te ly  s in c e  h e r  m o th er, 
b r o th e r s ,  and  s i s t e r s  were i n  M is s o u r i and  c o u ld  n o t r e t u r n  f o r  s e v e r a l  
w eeks. As c h i e f  m ourner, C y n th ia  made a rran g em en ts  f o r  h e r  f a t h e r ' s  
b u r i a l  i n  W illiam sb u rg  and  d i r e c t e d  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  T u ck e r h o u se ­
h o ld .  She was a l s o  e x p e c te d  t o  subdue h e r  own so rro w  i n  o rd e r  to  s u p -
45p o r t  and  c o n so le  h e r  m o ther and  s i b l i n g s .  Her sh o ck  and g r i e f  a t  
h e r  f a t h e r ' s  sudden  d e a th ,  h e r  u l t im a te  u n d e rs ta n d in g  o f  h i s  c h a r a c te r ,
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and an overwhelming g u i l t  fo r  her ca re fr ee , ad o lescen t l i f e s t y l e  are
ev id en t in  a fragmentary p iece  w r itten  years la t e r .
Eo]f a l l  "beings in  th is  world I  most loved  and venerated  my 
F ather. In  him every f e e l in g  o f pride in  my am bitious nature 
was f u l ly  g r a t i f ie d .  I basked in  the rays o f h is  in t e l l e c t  
and r e v e lle d  in  h is  g en iu s . But such was the wicked p e r v e r s ity  
o f my own e v i l  heart th a t I  not on ly  never gave a h in t o f t h is  
to  him . . . but on the contrary a f fe c te d  an in d iffe r e n c e  th at 
must have m o rtif ied  and pained h is  noble h eart. Though an o ld  
man he was young and g e n ia l in  h is  f e e l in g s  and loved  the s o c i ­
e ty  o f my young fr ie n d s . With a c r u e lty  and want o f con sid era­
t io n  I cannot now understand I have checked the flow in g  m irth  
in  h is  p resen ce , hushed in to  a whisper my v o ic e , and would thus 
drive from my s id e  my F a t h e r .
CHAPTER IV
ACTS OF DEVOTION: MARRIAGE AND WIDOWHOOD
The d e a th  o f  th e  man who had  p la y e d  th e  c e n t r a l  r o l e  and p ro v id e d  
th e  p r im a ry  in f lu e n c e  i n  h e r  l i f e  a f f e c t e d  C y n th ia  B e v e rle y  T ucker 
d e e p ly .  By th e  age o f  n in e te e n ,  she  had  a b so rb e d  h e r  s o c i e t y 's  i d e a l s  
o f  womanhood a s  p ro m u lg a te d  by h e r  f a t h e r  and  was now re a d y  to  b e g in  
th e  a d u l t  r o l e s  d e f in e d  by th o s e  c o n c e p tio n s .  A lthough  N a th a n ie l 
B e v e r le y  T u c k e r 's  d e a th  t h e o r e t i c a l l y  l e f t  h e r  i n  a  p o s i t i o n  to  e x p lo re  
and  f u l f i l l  fe m in in e  im ages and  id e a l s  on h e r  own te rm s , C y n th ia , l i k e  
m ost young women and  i n  acc o rd a n c e  w ith  a l l  e x p e c ta t io n s ,  c o n t in u e d  to  
r e l y  upon m a sc u lin e  i n t e r p r e t a t i o n s  th ro u g h  m a rr ia g e . Her f a t h e r  had  
c a u t io n e d  h e r  t o  r e g a r d  th e  c h o ic e  o f  a  husband  a s  an  e x tre m e ly  s e r io u s  
b u s in e s s ,  f o r  h e r  p a r tn e r  w ould u l t im a te ly  d e te rm in e  h e r  f u tu r e  c o u r s e .  
C y n th ia  f u l f i l l e d  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  h e r  own p r id e  and  
a m b itio n  n u r tu r e d  by  B e v e rle y  T u ck e r, i n  h e r  m a rria g e  t o  Henry A u g u stin e  
W ash ing ton .
B orn i n  1820, W ashington was a  n a t iv e  V ir g in ia n  whose m other was 
a  g r e a t - n ie c e  o f  th e  f i r s t  P r e s id e n t .  He had  been  e d u c a te d  a t  P r in c e ­
to n ,  t r a i n e d  i n  th e  law , and  had  p r a c t i c e d  i n  Richmond. In  1849 
W ashington  was ch o sen  P r o f e s s o r  o f  H is to r y  and  P o l i t i c a l  Economy a t  
th e  C o lle g e  o f  W illiam  and  Mary and  th u s  became one o f  T u c k e r 's  c o l ­
le a g u e s .  In  th e  s m a l l  town o f  W illia m sb u rg , w here th e  c o l le g e  p ro v id e d  
th e  i n t e l l e c t u a l  and  s o c i a l  s t i m u l i  f o r  th e  i n h a b i t a n t s ,  i t  was i n e v i ­
t a b l e  t h a t  th e  young p r o f e s s o r  and  th e  j u d g e 's  d a u g h te r  sh o u ld  become
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w e l l - a c q u a in te d .  They were a p p a r e n t ly  good f r i e n d s  d u r in g  th e  l a s t
I
y e a r s  o f  T u c k e r ' s  l i f e .
L ike  T u c k e r, W ashington was a b so rb e d  in  a  number o f  i n t e l l e c t u a l  
p u r s u i t s  i n  a d d i t io n  to  h i s  t e a c h in g .  He w ro te  s e v e r a l  e s s a y s  on 
h i s t o r y ,  V i r g in i a  p o l i t i c s ,  and  s la v e r y ,  and  a  p ie c e  e n t i t l e d  "The 
S o c ia l  System  o f  V i r g in ia "  was p u b l i s h e d  i n  th e  S o u th e rn  L i t e r a r y  
M essenger i n  1848. W ashington was a p p o in te d  e d i t o r  o f  th e  Thomas J e f ­
f e r s o n  p a p e rs  fo l lo w in g  a  c o n g r e s s io n a l  a p p r o p r ia t io n  i n  I 8 5 O f o r  t h e i r  
p u b l i c a t i o n .  T h is  p r o j e c t  o c c u p ie d  much o f  h i s  tim e  and  e f f o r t s  f o r  
th e  n e x t t h r e e  y e a r s  w h ile  a t  th e  same tim e  he co m p le ted  a  d ig e s t  o f 
th e  h i s t o r y  l e c t u r e s  o f  Thomas R. Dew, fo rm e r p r o f e s s o r  and  p r e s id e n t  
o f  W illiam  and  M ary. A lth o u g h  W ashington  p r e f e r r e d  to  e x p re s s  h im s e lf  
m o d e ra te ly  and  w ith  l i t t l e  o f  th e  a g g re s s iv e n e s s  and  dogm atism  t h a t  
c h a r a c te r i z e d  T u c k e r 's  c o rre sp o n d e n c e , t r e a t i s e s ,  and  n o v e ls ,  he was
e s t a b l i s h i n g  h im s e lf  i n  V i r g in i a  c i r c l e s  a s  a  le a r n e d  and  d i g n i f i e d
2te a c h e r ,  a u th o r ,  and  g en tlem a n .
A lth o u g h  he w ro te  no e s s a y s  upon th e  s u b je c t s  o f  womanhood and  
th e  fe m in in e  r o l e  i n  s o c i e t y ,  W ashington  gave c o n s id e ra b le  r e f l e c t i o n  
to  th e s e  to p i c s  i n  jo u r n a l s  he k e p t  from  184-2 to  1845. C oncern in g  
th e  q u e s t io n  o f  th e  fem ale  m ind and  w h e th e r i t  was n a t u r a l l y  i n f e r i o r  
to  th e  m a sc u lin e , he o b se rv e d  t h a t  " th e r e  e x i s t s  be tw een  th e  s e x e s  no 
m e n ta l d i s p a r i t y  w hich  may n o t ,  i n  my o p in io n ,  be a t t r i b u t e d  to  a  d i s ­
p a r i t y  in  e d u c a t io n ."  As lo n g  a s  m ale and  fem ale  c h i ld r e n  r e c e iv e d  
th e  same ru d im e n ta ry  s c h o o lin g ,  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  m e n ta l 
a b i l i t y  was o b v io u s . To W ashing ton , th e  f r i v o l o u s  n a tu re  o f  b o a rd in g -  
s c h o o l e d u c a t io n  was r e s p o n s ib le  f o r  u l t im a te ly  p ro d u c in g  a  s h a llo w , 
ig n o r a n t  a d u l t  woman.
As soon  a s  th e  g i r l  i s  ta k e n  from  h e r  s c h o o l - m is t r e s s ,  and  
p u t  i n  th e  hands o f  th e  m usic  m a s te r  and  th e  d a n c in g  m a s te r ,
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then i t  i s  th a t the sp rin g  o f the female mind i s  seen  to  
g ive  way and lo o se s  L sic l  th a t v ig o r  w ithout which i t  can 
never clim b to  th ose h ighths [ s i c j  which the male mind reaches 
only by v ir tu e  o f  i t s  su p erior  d i s c ip l in e .3
W hile th e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t io n a l  sy s tem s  c o u ld  be h e ld  a c ­
c o u n ta b le  f o r  m an 's  g e n e r a l ly  s u p e r io r  i n t e l l e c t ,  W ashington d id  b e ­
l i e v e  t h a t  th e r e  were in n a te  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  se x e s  t h a t  r e s u l t e d  
i n  a  d i s t i n c t  s e p a r a t io n  betw een  them . Each s e x  had i t s  " p e c u l i a r  
v i r t u e s "  and  th u s  th e y  c o u ld  n o t  be com pared and  one p ro n o u n ced  s u p e r ­
i o r  to  th e  o th e r .  B ut woman's v i r t u e s  were su ch  a s  to  p la c e  h e r  un­
q u e s t io n a b ly  upon a  p e d e s t a l .
F ortitu d e i s  her card in a l v ir tu e .  Nothing could  be more 
grand and a t the same time more lo v e ly  than some o f  the  
achievem ents o f the fo r t itu d e  o f women. Let what w i l l  come, 
she has a heart fo r  i t .  She i s  a true heroine in  the s t r i f e  
o f  t h is  world. They are not bold  daring and b r i l l ia n t  a c tio n , 
which s tr ik e  the im agination  o f men and are rewarded by th e ir  
p la u d it s .  This i s  the courage o f men. Hers i s  a d if fe r e n t  
and a higher courage, a p a ss iv e  and not an a c tiv e  fo r t itu d e ,  
a fo r titu d e  which s u f fe r s  and endures and y e t never lo o se s  
L sic l  h eart. I t s  reward i s  the con sciou sn ess o f having s tru g ­
g led  nobly w ith our fa te  and o f  having come o f f  v ic to r  in  the  
s tr u g g le . The sen se o f  s tr en g th  and s e c u r ity  which t h is  con­
sc io u sn ess  in sp ir e s  i s  the su b lim est f e e l in g  which can en ter  
the human mind. . . . She knows the h ighth  L s ic l  and depth— 
le n th  L sic l  and breadth o f ca re , and she stands an u n tir in g  
s e n t in e l  a t her p o st ready fo r  combat come when i t  may. Cased 
in  the im penrtable L sic l  armour o f a res ig n ed  s p i r i t ,  she 
f e e l s  th a t s tr en th  L sic l  which i s  the presentm ent o f v ic to r L s l.^
W ashing ton , l i k e  T u ck e r, v iew ed  woman a s  th e  u l t im a te  s a v io r  o f  a
s o c i e t y  s t r u g g l i n g  w ith  ch an g e . H er p a s s iv e  n a tu re  i n s p i r e d  men w ith  th e
moral courage they lacked  to  ach ieve v ic to r y  over the fo r c es  o f  chaos.
W hile T u ck e r b e l ie v e d  t h a t  th e  fe m in in e  pow er m igh t n o t  a lw ay s tr iu m p h
o v e r th o s e  p e rs o n s  and  c irc u m s ta n c e s  c o n s p ir in g  a g a in s t  good , a s  G ertru d e
had  f a i l e d  a g a in s t  th e  s t r e n g t h  o f  M rs. A u s tin  and  L au ra  B e rn a rd  and
a s  any woman m igh t f a l l  v ic t im  to  th e  u n sc ru p u lo u s  m ale , W ash in g to n 's
id e a l  was thoroughly o p t im is t ic , fo r  i t  was p r e c is e ly  through woman's
r o le  as the "resigned s p ir i t"  th a t she in e v ita b ly  triumphed.
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I t  was p e rh a p s  t h i s  a t t i t u d e  o f  r e s i g n a t i o n  to  f a t e  a s  w e ll  a s  
th e  s t r e n g t h  o f  in n e r  co u rag e  t h a t  a t t r a c t e d  W ashington to  C y n th ia  
T u ck e r fo l lo w in g  th e  d e a th  o f  h e r  f a t h e r . T h is  was a  tim e  a t  w hich 
she  was e x tre m e ly  v u ln e r a b le ,  d e v a s ta te d  by h e r  l o s s  and  u n c e r t a in  o f  
h e r  own f u t u r e .  T here  a r e  no l e t t e r s ,  e i t h e r  b e fo re  T u c k e r 's  d e a th  
o r  im m e d ia te ly  a f te r w a r d ,  t h a t  d e c i s i v e ly  i n d i c a te  t h e i r  g row ing  a t ­
ta ch m en t t o  e ac h  o th e r .^  B u t i n  May 1852 W ashington w ro te  Lucy Anne 
T u ck e r o f th e  engagem ent e x i s t i n g  be tw een  h im s e lf  and  C y n th ia  and r e ­
q u e s te d  h e r  c o n s e n t t o  t h e i r  m a rr ia g e . He e x p re s s e d  th e  hope t h a t  
t h e i r  u n io n  w ould be " f u l l  o f  h a p p in e s s "  and  to  t h i s  h a p p in e ss  " i t  
w i l l  be my p r id e  and  p le a s u r e  to  d e d ic a te  my l i f e .
Numerous l e t t e r s  w r i t t e n  t o  C y n th ia  b e fo re  th e  m a rr ia g e  cerem ony 
on J u ly  8 , 1852, r e v e a l  th e  h ig h ly  e m o tio n a l n a tu re  o f  th e  im pending  /  
e v e n t .  A fo rm e r s u i t o r  begged  t o  s e e  h e r  i n  o rd e r  t o  p ro v id e  a s s u ra n c e  
o f  h i s  own lo v e ,  p le a d in g ,  "Do n o t deny me t h i s ,  p e rh a p s  my l a s t  r e ­
q u e s t .  I  have a  r i g h t  t o  make i t — to  u rg e  i t ;  f o r  I  have lo v e d  you
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lo n g , you su p rem e ly —you o n ly . A c o u s in  r e a s s u r e d  C y n th ia  t h a t  h e r  
f a t h e r  w ould have f u l l y  a p p ro v ed  o f  W ashington a s  h e r  ch o ic e  o f  husband 
and  ad d ed , "As th e  r e p r e s e n t a t i v e  on th e  o c c a s io n , o f  my d a r l i n g  U ncle ,
I  s h a l l  'g iv e  you to  h im ' w ith o u t a  d o u b t, t h a t  he w i l l  e v e r  d e se rv e
g
th e  p r i z e  he h as  w on."
Fem ale r e a c t i o n s  t o  th e  m a rr ia g e  i n d i c a te d  t h a t  g rav e  and  momentous
ch an g es  w ould o c c u r  i n  l e a v in g  a d o le sc e n c e  f o r  t h e  d u t i e s  o f  w ife  and
m is t r e s s  o f  th e  home. B ecause o f  t h i s ,  th e  bonds o f  s i s te r h o o d  betw een
th e  young women w ould be i n  some m anner a l t e r e d  by m a scu lin e  in t e r v e n t i o n .
Can i t  be p o s s ib le  t h a t  I  m ust t h i s  m orning a c t u a l l y  summon 
up my r e s o l u t i o n  to  b id  a d ie u  and  se n d  my f i n a l  c o n g r a tu la ­
t i o n s  t o  my -p rec ious d a r l i n g  C hick? . . .  Ah C h ick  many a  
y e a r  have we lo v e d , f o n d ly ,  d e v o te d ly , lo v e d  e a c h  o th e r  and
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I  t r u s t  t h a t  we may to g e th e r  e n jo y  many more h o u rs  o f  hap ­
p in e s s ,  h u t  th e n  th e  t i e  w hich has been  s t r e n g th e n in g  w ith  
e a c h  y e a r  t h a t  h as  r o l l e d  away m ust now be lo o s e n e d  and  my 
h e a r t  r a t h e r  s h r in k s  from  th e  th o u g h t .  . . . How I  sh o u ld  
d e l ig h t  t o  be w ith  you a t  t h i s  im p o r ta n t tim e to  e n jo y  you 
a s  I  n e v e r can  a g a in  and  to  im p a r t a s  much co m fo rt a s  I  am 
c a p a b le  o f . . . . [ d ] o w r i te  t o  me b e fo re  you a re  m a rr ie d  
and  t e l l  me how you f e e l — j u s t  once more my d a r l i n g — Good­
bye t o  C y n th ia  T u c k e r!9
W ith in  th e  s i s t e r h o o d  th e  m a te rn a l  t i e  a l s o  seem ed th r e a te n e d ,  a s  th e  
d a u g h te r  was g iv e n  in t o  th e  c u s to d y  o f  h e r  husband . One o f  C y n th ia 's  
a u n ts  rem ark ed , " I  o n ly  w ish  I  c o u ld  be w ith  y ou r d e a r  M other, t o  com­
f o r t  and  c h e e r  h e r  a t  t h i s  t im e — f o r  a l t h o '  we may have e v e ry  p r o s p e c t  
o f  h a p p in e s s  f o r  o u r c h i ld r e n — y e t  i t  i s  a  g r e a t  t r i a l  t o  g iv e  a  daugh­
t e r  up t o  any man, to  f e e l  you no lo n g e r  [h a v e ]  a  r i g h t  to  d i r e c t  and
10c o n t r o l  h e r  a s  f o r m e r l y . " The young woman th u s  p a s s e d  from  h e r  
p a r e n t s '  govern an ce  t o  t h a t  o f  h e r  husb an d .
A side  from  i n i t i a l  a d ju s tm e n ts ,  th e  f i r s t  y e a rs  o f  m a rria g e  d id  
n o t c a u se  g r e a t  ou tw ard  changes i n  C y n th ia 's  l i f e .  B ecause th e r e  was 
no a d u l t  male i n  th e  T ucker h o u se h o ld , th e  W ashingtons to o k  up r e s id e n c e  
w ith  C y n th ia 's  f a m ily  w h ile  th e  p r o f e s s o r  c o n tin u e d  h i s  te a c h in g  and  
w r i t i n g  d u t i e s .  T h ere  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  th e s e  a rra n g e m e n ts  p r o ­
duced  f r i c t i o n ,  b u t  r a t h e r  th e r e  was p le a s u r e  on b o th  s id e s  t h a t  W ashing­
to n  and  Lucy Anne T u ck er s h a re d  th e  management o f  home and  fa m ily ,
11l e a v in g  C y n th ia  w ith  s e c o n d a ry  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e ir  fa m ily  c i r c l e  
was o f te n  w idened  th ro u g h  th e  v i s i t s  o f  W ash in g to n 's  b r o th e r s  and  s i s ­
t e r s ,  and  th e  c o u p le  th e m se lv e s  made f r e q u e n t  jo u rn e y s  t o  th e  W ashington 
f a m ily  homes i n  V i r g i n i a 's  N o r th e rn  Neck.
D u rin g  t h i s  p e r io d  C y n th ia  u n d e r to o k  h e r  d u t i e s  a s  w ife  w ith  p ro p e r  
d e fe re n c e  to  h e r  h u s b a n d 's  w is h e s . She to o k  v e ry  s e r io u s ly  h e r  f a t h e r ' s  
maxim t h a t  a  woman m ust d e v o te  h e r  l i f e  t o  m aking h e r  husband  happy , 
and  th e r e f o r e  d id  n o t a rg u e  w ith  h e r  c o u s in  D e lia  B ry a n 's  o b s e r v a t io n
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t h a t  "a  good w ife  n e v e r  makes h e r  hushand  do a n y th in g , she  o n ly  a sk s
12him i n  a  v e ry  su b m iss iv e  m a n n e r."  W ashington had fo u n d  i n  C y n th ia
a  " d e l i c a t e  re f in e m e n t  w hich s p r in g s  from  i n t e l l e c t u a l  c u l tu r e  and a
g en ero u s  sym pathy" t h a t  he had  many y e a rs  e a r l i e r  n o te d  a s  a  p r e r e q u i -
13s i t e  f o r  i d e a l  womanhood. Such  e x p e c ta t io n s  h e ld  by W ashington and  
by C y n th ia  h e r s e l f  c o n s t i t u t e d  th e  image she  hoped t o  f u l f i l l .
W ash in g to n 's  o p in io n s  o f  w hat was p ro p e r  f o r  a  la d y  n o t o n ly  i n ­
f lu e n c e d  h i s  w i f e 's  a c t i v i t i e s  b u t  h i s  m o th e r - in - la w 's  a s  w e l l .  Con­
c e rn in g  th e  e l e c t i o n  o f  th e  v e s t r y  a t  th e  B ru to n  P a r i s h  C hurch, he 
w ro te  t o  C y n th ia  d u r in g  one o f  h e r  v i s i t s  to  Richmond, "Your m other 
d id  n o t  v o t e —I  a d v is in g  a g a i n s t  i t —f o r  th e  r e a s o n  t h a t ,  a l th o u g h  th e  
r i g h t  o f  l a d i e s  to  v o te  i s  r e c o g n iz e d ,  y e t  th e r e  has been  b u t one i n ­
s ta n c e  o f  th e  e x e r c i s e  o f  t h a t  r i g h t  [by  M iss B a rb a ra  P a g e ] , and  t h a t
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was a  l e a d  w hich sh e  was n o t a m b itio u s  to  f o l lo w ."  W hether i t  was 
th e  a c t  o f  v o t in g  t h a t  d im in is h e d  M iss P a g e 's  r e p u t a t i o n  o r  h e r  r e p u ta ­
t i o n  t h a t  le s s e n e d  th e  p r o p r i e t y  o f  v o t in g  W ashington d id  n o t r e v e a l ;  
n e v e r th e le s s  h i s  b e l i e f  t h a t  v o t in g  was a  m an 's  r e s p o n s i b i l i t y  i s  c l e a r .
H is work on th e  J e f f e r s o n  p a p e rs  to o k  W ashington away from  W il­
lia m sb u rg  f r e q u e n t ly  i n  1853 and  185^ a s  th e  p r o j e c t  n e a re d  c o m p le tio n .
C y n th ia  g r e a t l y  r e g r e t t e d  h i s  a b s e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  summer o f
15185^ when she was a w a i t in g  th e  b i r t h  o f  t h e i r  f i r s t  c h i l d .  W hile
W ashington was p r e p a r in g  an  in d e x  to  th e  p a p e rs  a t  h i s  p a r e n t s ' home
in  W estm oreland C oun ty , he c o n t in u e d  to  sen d  a d v ic e  c o n c e rn in g  h i s
w i f e 's  a c t i v i t i e s  i n  th e  hope t h a t  she w ould s e e  th e  s e r io u s n e s s  o f
h e r  c o n d i t io n  and  c o n d u c t h e r s e l f  a c c o rd in g ly .
T here  a re  two t h i n g s ,  d e a r  C yn t, upon w hich  I  am a b o u t ,  
w ith  y o u r c o n s e n t , to  p u t  a  v e to .  The f i r s t  i s  y o u r r e ­
m a in in g  i n  th e  house w h ile  i t  i s  p a i n t [ e d ] ,  o r  r e tu r n i n g  
t o  i t ,  u n t i l  i t  h as p e r f e c t l y  d r i e d .  The moment M other 
h e a rd  t h a t  th e  house was to  be p a in te d ,  she  t o l d  me t h a t
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I  m ust c a u t io n  you on t h a t  m a t te r — t h a t  i t  was v e ry  d a n g e ro u s— 
p a r t i c u l a r l y  i n  y o u r s i t u a t i o n . . . . The seco n d  t h i n g  w hich 
m ust he v e to e d  i s  y o u r r i d i n g  b e h in d  th o s e  b la c k  h o r s e s ,  w ith  
Mr. E w ell to  d r iv e  you . I f  he ch o o ses  t o  e x p e rim e n t w ith  them 
h im s e lf ,  t h a t  i s  a l l  w e ll  and  good; b u t  I  am a l t o g e t h e r  opposed  
t o  h i s  in v o lv in g  you i n  th e  e x p e r im e n t. T here  may be no r i s k ;  
b u t  I  g r e a t l y  p r e f e r  t h a t  you s h o u ld  n o t h a z a rd  i t . l ®
Unknown to  Washington, two even ts had occurred by the time he
wrote h is  l e t t e r .  On Ju ly  22 a daughter was born and named Lucy B everley;
Cynthia req u ested  her husband not to  r eg r e t "that a son was not g iven  us,
17fo r  we may f in d  our l i t t l e  g i r l  a g rea ter  b le s s in g ."  The c h i ld 's  b ir th
produced g rea t joy and r e l i e f  in  C ynth ia's fr ie n d s , fo r  w hile t h i s  most
im p o r ta n t o f  a  w i f e 's  d u t i e s  was undergone s t o i c a l l y ,  th e  f e a r  o f  d e a th
was always p resen t. Nannie Johns, one o f C ynth ia 's most in tim ate fr ie n d s ,
e m o tio n a l ly  e x p re s s e d  h e r  f e e l i n g s  a t  th e  news o f  th e  b i r t h .
How th an k fu l I do f e e l  th a t you are s a fe ly  over your tr o u b le .
. . . Cynthia i f  anything cou ld  ever make me love you more, 
or shown me how dearly  you loved  [mej—i t  would have been one 
l i t t l e  sentence in  your dear m other's l e t t e r —which sa id  you 
thought and spoke o f  me when you were s u ffe r in g —th ose words 
are co n sta n tly  in  my th oughts—and indeed th ey  are a great 
comfort to  m e.lS
B ut f e a r s  f o r  th e  c h i l d ' s  h e a l th  w ere c o n firm e d  by h e r  d e a th  on 
J u ly  29 . C y n th ia 's  a n g u ish  i n  f a c in g  th e  r e a l i t i e s  o f  m otherhood was 
i n t e n s i f i e d  b e c a u se  W ashington  had  n o t  r e tu r n e d  from  n o r th e r n  V i r g in ia ,  
h a v in g  n o t y e t  r e c e iv e d  word o f  th e  c h i l d 's  b i r t h .  In  h e r  l e t t e r  a n ­
n o u n c in g  t h e i r  d a u g h te r 's  d e a th ,  C y n th ia  e x p re s s e d  h e r  d ism ay a t  h e r  
h u s b a n d 's  a b se n c e . " I  w ish  so  much t h a t  you c o u ld  have g o t t e n  h e re  
i n  tim e  t o  s e e  h e r .  I  c o u ld  n o t h e lp  h o p in g  t h a t  you m igh t a r r i v e  
y e s te rd a y  i n  tim e  to  lo o k  upon h e r  f a d in g  b e a u ty  b e fo re  we l a i d  C h er] 
i n  h e r  l i t t l e  lo n e ly  C c o f f in ] .
Cynthia sought to  assuage her g r ie f  through an in ten se  r e l ig io u s  
b e l i e f  in  God and the wisdom o f  His a c t s ,  a b e l i e f  shared by alm ost 
a l l  o f her fam ily  and f t le n d s .  Such lo s s e s  must always be borne as
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20C h r i s t i a n s  s h o u ld — w ith  "n o t one murmur o r  r e b e l l i o u s  th o u g h t ."
S o rrow  m ust be q u ic k ly  subdued  t o  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  l i v i n g
f o r  " th e  more we d w e ll on th e  l o s t  jo y s ,  w hich once w ere o u r s ,  th e  more
21i n s i p i d  and  w earisom e o th e r  d u t i e s ,  s e p a r a te  from  them , becom e." 
P a r t i c u l a r l y  i n  th e  d e a th  o f  c h i ld r e n  th e r e  was th e  c o n v ic t io n  t h a t  
God had  s p a re d  th e  c h i l d  from  th e  h a rd s h ip s  and so rro w s  o f  l i f e . Cyn­
t h i a  begged  W ash ing ton , "Henry d e a r  you m ust lo v e  th e  S a v io u r  who redeem ed 
h e r ,  and  h as  made h e r  a  b le s s e d  A ngel i n  H eaven. . . . She i s  gone. I
do. n o t  r e p in e .  I t  w ould be s e l f i s h  to  w ish  h e r  b ack  to  s u f f e r  f o r  a l l
22m ust s u f f e r  who l i v e ."
D uring  th e  n e x t y e a r  C y n th ia  was a b so rb e d  i n  fa m ily  and  community
a c t i v i t i e s .  W ashington  gave a  number o f  p u b l ic  l e c t u r e s  in  Richmond and
Petersburg e a r ly  in  1855 on th e su b jec t o f race in  southern s o c ie ty .
C y n th ia 's  a s s u ra n c e s  o f  h i s  s u c c e s s  w ere co n firm ed  by th e  p r e s s ,  a l th o u g h
23W ashington  rem a in e d  m odest i n  h i s  e v a lu a t io n  o f  h i s  e f f o r t s .  D uring  
h i s  ab sen ce  C y n th ia  s ta y e d  s e v e r a l  weeks w ith  th e  B ryans a t  "E ag le  P o i n t , "  
w here th e y  s p e n t  e v e n in g s  r e a d in g  n o v e ls  by Edward B u lw e r-L y tto n . Cyn­
t h i a  to o k  n o te  o f  s e v e r a l  w orks on c h e m is try  and l i n g u i s t i c s  a s  w e ll
a s  "M caulay e s s a y s  on M ilto n , Bacon, and  D ry d e n ," w hich sh e  hoped to  
24s tu d y .  V i s i t s  were p a id  t o  th e  W ashington  f a m ily ,  and  in  W illiam sb u rg
C y n th ia  had  h e r  own t a b l e  a t  th e  tow n f a i r s .
I n  March 1 8 5 6  so rro w  s t r u c k  th e  T u ck er fa m ily  w ith  th e  d e a th  o f
E l iz a b e th  T ucker B ryan . C y n th ia  p a r t i c u l a r l y  was g r ie v e d  f o r  she  had
a lw ay s  been  c lo s e  t o  h e r  e l d e r l y  c o u s in .  She had  grown up u n d e r th e
w om an's encou ragem en t and  a d v ic e ,  w hich had  been  g iv e n  f r e e l y  d u r in g
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v i s i t s  and  i n  l e t t e r s .  M rs. B ryan  had  o c c u p ie d  one o f  th e  c e n t r a l  
p o s i t i o n s  in  C y n th ia 's  c i r c l e  o f  fem a le  f r i e n d s ,  and  th e  lo s s  was 
k e e n ly  f e l t  by a l l  o f  them . T h e i r  s a d n e s s  was m i t ig a te d ,  how ever, by
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th e  s a f e  b i r t h  o f  C y n th ia 's  seco n d  d a u g h te r ,  S a ra h  A u g u s tin e , on Decem­
b e r  26 , I 8 5 6 , and  C y n th ia  j o y f u l l y  u n d e r to o k  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
m o th e r h o o d .^
At t h i s  tim e  she  a l s o  began  to  e v in c e  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  Wash­
i n g t o n 's  c a r e e r .  W hile h i s  v a r io u s  i n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s  p le a s e d  h e r ,  
C y n th ia  e v id e n t ly  a s p i r e d  f o r  w id e r  r e c o g n i t io n  and r e s p o n s i b i l i t i e s  
on h i s  b e h a l f .  E a r ly  in  1 8 5 6  sh e  w ro te  G eorge M. D a l l a s ,  who was soon  
t o  be a p p o in te d  M in is te r  to  G re a t  B r i t a i n ,  and  s u g g e s te d  t h a t  W ashington 
be a s s ig n e d  to  th e  A m erican m is s io n  i n  London. D a lla s  was u n a b le  t o  
com ply, a s  P r e s id e n t  F r a n k l in  P ie r c e  and S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W illiam  L.
Marcy had  cho sen  th e  so n  o f  th e  head  o f  th e  d e le g a t io n  f o r  th e  p o s i t i o n  
27i n  q u e s t io n .
An a d d i t i o n a l  r e a s o n  f o r  C y n th ia 's  a t te m p t to  s e c u re  a  new p o s i t i o n
f o r  W ashington  was u n d o u b te d ly  h i s  f a i l i n g  h e a l th .  I n  th e  e a r l y  1840s,
he had  f i r s t  c o n t r a c te d  c h ro n ic  d y s e n te ry ,  w hich i n t e r m i t t e n t l y  r e tu r n e d
i n  p a i n f u l  a t t a c k s .  C o n s u l ta t io n s  w ith  p h y s ic ia n s  i n  B a ltim o re  and  th e
28D i s t r i c t  o f  C olum bia p ro v ed  g e n e r a l ly  i n e f f e c t i v e ,  and  by I 8 5 6  th e
e f f e c t s  o f  th e  d is e a s e  were i n t e n s e .  W ash in g to n 's  d u t i e s  a t  th e  C o lleg e
w ere d e le g a te d  to  a n o th e r  p r o f e s s o r ,  a l th o u g h  he c o n tin u e d  to  r e c e iv e
h is  s a l a r y ,  and th u s  C y n th ia  had  hoped t o  p ro d u ce  a  change o f  lo c a le  and
c l im a te  th ro u g h  W a sh in g to n 's  ap p o in tm e n t to  th e  London p o s t .
29By e a r l y  1857 W ashington  was s e r i o u s l y  i l l ,  and  C y n th ia  was busy  
n u r s in g  h e r  hu sb an d  a s  w e ll  a s  c a r i n g  f o r  h e r  i n f a n t .  I n  June he r e ­
s ig n e d  h i s  p r o f e s s o r s h ip ,  and  i n  th e  autum n th e  co u p le  jo u rn e y e d  to
W ashington  f o r  a  le n g th y  c o n s u l t a t i o n  and  r e c u p e r a t io n ,  le a v in g  th e  baby
30S a ra h  w ith  th e  T u c k e rs . They s e t  up h o u sek eep in g  i n  a  p r iv a t e  r e s id e n c e ,
31C y n th ia  now b e in g  s o l e l y  r e s p o n s ib le  f o r  th o s e  d u t i e s .  W ashington 
s p e n t  much o f  h i s  tim e  s tu d y in g  th e  B ib le ,  a  p u r s u i t  t h a t  had  in c r e a s in g ly
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i n t e r e s t e d  him d u r in g  th e  m ost r e c e n t  s ta g e  o f  h i s  i l l n e s s  and  had
32s tr e n g th e n e d  h is  s p i r i t u a l  and  e m o tio n a l a c c e p ta n c e  o f  h i s  s u f f e r i n g .  
T h is  t u r n i n g  t o  r e l i g i o n  had  b een  l a r g e l y  th e  r e s u l t  o f  C y n th ia 's  e n ­
cou ragem en t and  d i r e c t i o n ,  f o r  su c h  b e l i e f  had  alw ays been  th e  so u rc e  
o f  h e r  own s t r e n g t h .  T hrough h e r  u n d iv id e d  a t t e n t i o n  to  W a sh in g to n 's  
needs a t  t h i s  t im e , she  drew  c l o s e r  to  him i n  s p i r i t .  Her a c t iv e  r o l e  
i n  h e r  h u s b a n d 's  c a re  a l s o  f u l f i l l e d  s o c i e t a l  e x p e c ta t io n s  o f  a  w i f e 's  
d e v o t io n .  Four y e a r s  e a r l i e r ,  W ashington  had  w itn e s s e d  th e  d e a th  o f  
an  a c q u a in ta n c e ,  and  th e  te n d e r  m i n i s t r a t i o n s  o f  th e  m an 's  w ife  had 
moved him to  w r i te  t h a t  " t r i a l s  l i k e  t h i s  b e s t  b r in g  o u t th e  v i r t u e s
o f  th e  fem a le  c h a r a c t e r .  N o th in g  b u t  a  woman's d e v o tio n  c o u ld  have
3 3
p a s s e d  th e  o r d e a l . '
By F e b ru a ry  1858, how ever, i t  a p p e a re d  t h a t  th e  w o rs t o f  th e  d i s ­
e a se  h ad  p a s s e d , and  th e  W ashingtons made p la n s  to  r e t u r n  to  W illia m s­
b u rg . A lth o u g h  s t i l l  weak;, W ashington  had been  a b le  to  le a v e  h i s  s i c k ­
bed  f o r  w alks to  th e  C a p i to l  and  had  c o n tin u e d  h i s  B ib le  s t u d i e s .  On 
th e  n ig h t  o f  F e b ru a ry  28, C y n th ia  and  a  few  r e l a t i v e s  had  d in n e r  t o ­
g e th e r  w h ile  W ashington a t e  a lo n e  i n  h i s  room . When a  s e r v a n t  r e tu r n e d  
to  remove th e  t r a y ,  he fo u n d  W ashington  on th e  f l o o r  b e s id e  th e  window, 
s h o t  th ro u g h  th e  e y e . I t  was s u rm ise d  t h a t  i n  le a n in g  o u t th e  window,
he a c c i d e n t a l l y  d is c h a rg e d  an  a i r  gun u sed  to  sh o o t p ig e o n s  on a  n e ig h -
34b o r in g  r o o f .  He d ie d  two h o u rs  l a t e r .
F o llo w in g  W a sh in g to n 's  b u r i a l  a t  " C a m p b e llto n ," h i s  f a m i ly 's  summer 
home, C y n th ia  rem a in e d  w ith  h e r  in - la w s  i n  W estm oreland C ounty . The 
sh o c k in g  m anner o f  h e r  h u s b a n d 's  d e a th  l e f t  h e r  a lm o s t b e r e f t  o f  emo­
t i o n ,  p ro m p tin g  h e r  m other to  w r i t e ,  "L e t me beg  you n o t to  make su ch
an  e f f o r t  t o  b e a r  w ith  ca lm n ess  t h i s  t e r r i b l e  a f f l i c t i o n  b u t  g iv e  way
3 5
t o  y o u r n a t u r a l  f e e l i n g s ,  i t  i s  r i g h t  to  w eep, God in te n d e d  i t .
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L e t t e r s  from  c lo s e  f r i e n d s  and  r e l a t i v e s  u rg e d  h e r  to  s e e k  s o la c e  
th ro u g h  God, and  t o  he a s s u re d  t h a t  " [ h e r ]  e f f o r t s  to  prom ote h i s  
c o m fo rt, t o  m in i s t e r  to  h i s  r e l i e f ,  t o  c h e e r ,  t o  c h e r i s h ,  t o  su p p o r t 
him w ere , to  th e  l a s t ,  u n f a l t e r i n g — t h a t  [ h e r ]  d e v o tio n  was u n c e a s in g .
One o f  th o s e  p r e s e n t  a t  th e  tim e o f  W a sh in g to n 's  d e a th  p o in te d  o u t 
t h a t  th e  n a tu re  o f  th e  a c c id e n t  e n s u re d  h i s  i n e v i t a b l e  d e m ise ; b e t t e r  
t h a t  he had  p a s s e d  away q u ic k ly  f o r  "he m ig h t have l i n g e r e d  f o r  some
oO
tim e  . . . and  h i s  s u f f e r i n g  w ould have been  g r e a t . "
Among C y n th ia 's  m ost im m ediate  co n ce rn s  w ere th e  rum ors o f  s u i ­
c id e  s u r ro u n d in g  h e r  h u sb a n d 's  d e a th .
At f i r s t ,  I  f o r c e d  m y se lf  t o  w r i te  a  few  l e t t e r s  t o  d i f f e r e n t
p a r t s  o f  th e  S t a t e ,  f o r  th e  r e a s o n  t h a t  a  d i s t r e s s i n g  r e p o r t  
was i n s t a n t l y  c i r c u l a t e d  i n  W ashington w ith  r e g a r d  to  th e  
m anner o f  my d e a r  H u sb an d 's  d e a th .  I  f e l t  t h a t  i t  was due to  
th e  memory o f  one so  t r u l y  good t h a t  I  s h o u ld  p la c e  th e  p a r ­
t i c u l a r s  o f  t h i s  s a d  a c c id e n t ,  w hich h as  d e s o la te d  o u r homes 
and  h e a r t s ,  i n  th e  hands o f  my f r i e n d s ,  i n  o rd e r  t h a t  th e y ,  
s h o u ld  th e y  h e a r  t h i s  t e r r i b l e  r e p o r t ,  m ig h t s t a t e  th e  t r u t h . 39
Not o n ly  had  W a sh in g to n 's  im p ro v in g  h e a l th  r a i s e d  h i s  s p i r i t s  and  p ro m p t­
ed  h i s  d e c i s io n  to  r e t u r n  t o  W illia m sb u rg , b u t  i n  C y n th ia 's  v iew , th e  
s c r i p t u r a l  s tu d ie s  u n d e r ta k e n  d u r in g  h i s  i l l n e s s  r e a f f i rm e d  h i s  b e l i e f
i n  God an d  e v e r l a s t i n g  l i f e ,  "a  hope to  be i n  C h r i s t  i n  th e  m ost humble
ll> 0and  c o n t r i t e  s p i r i t , "  t h a t  w ould n o t  have s u p p o r te d  th e  id e a  o f  s u i c i d e .
In  a d d i t io n  to  th e  e m o tio n a l sh o ck  o f  su d d en  widowhood, C y n th ia
now had  t o  d e a l  w ith  c o n c re te  p ro b le m s , p a r t i c u l a r l y  h e r  f i n a n c i a l
s i t u a t i o n .  W ash in g to n 's  w i l l ,  d a te d  F e b ru a ry  8, 1857» named h is  w ife  
e x e c u to r  and  b e n e f i c i a r y  o f  o n e - th i r d  o f  h i s  e s t a t e ,  w hich  in c lu d e d  
p r o p e r ty  i n  V i r g in i a ,  W isco n sin , M in n eso ta , and  C h icago . The re m a in in g  
tw o - th i r d s  w ould go to  t h e i r  d a u g h te r  S a ra h , w ith  C y n th ia  r e c e iv in g  
t h i s  p o r t i o n  i n  th e  e v e n t  o f  th e  c h i l d 's  d e a th .  S e p a ra te  e x e c u to rs  and  
t r u s t e e s  w ere named f o r  eac h  o f  th e  p r o p e r ty  l o c a t i o n s .  A c o d i c i l  o f
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December 26 , 1857> how ever, rem oved C y n th ia  a s  e x e c u to r  in  f a v o r  o f  h e r
f a t h e r - i n - l a w .  And an  a d d i t i o n a l  c o d i c i l  d a te d  one month p r i o r  to
W a sh in g to n 's  d e a th  s t i p u l a t e d  t h a t  S a r a h 's  p o r t i o n  w ould be v e s te d  i n
t r u s t e e s  " to  h e r  own e x c lu s iv e  u se  and  b e n e f i t ,  so  a s  t o  be exem pt from
th e  m a r i t a l  r i g h t s  o f  h e r  husband , i n  th e  e v e n t o f  h e r  m a rr ia g e  a t  any 
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f u tu r e  t im e ."  T h is  c o d i c i l  e f f e c t i v e l y  e x c lu d e d  C y n th ia  a s  w e ll  from
u se  o f  th e  c h i l d ' s  p o r t i o n ,  an  e m b a rra s s in g  s i t u a t i o n  b ecau se  she had
a lm o s t im m ed ia te ly  to  borrow  money from  h e r  y e a r - o ld  d a u g h te r .
A t th e  tim e  o f  my H u sb a n d 's  d e a th  i n  F eb . 1858 I  had  $50, and 
p e rh a p s , a  few  d o l l a r s  m ore, b u t  I  do n o t rem em ber how much.
A ll  o f  w hich ($ 5 0 ) was consumed i n  p u rc h a s in g  m ourning  f o r  my­
s e l f ,  and  th e  a r t i c l e s  m en tio n ed  on th e  o th e r  p a g e . L eav in g  
me in  d e b t t o  my d a u g h te r  ($ 3 1 * 7 0 ) .-  I  th e n  borrow ed  from  my 
m other $50, o u t o f  w hich  I  p a id  S a r a h 's  t r a v e l l i n g  ex p en ses  
t o  W illia m sb u rg  am oun ting  to  a b o u t $5*75* P u rc h a se d  f o r  h e r  
a  p a i r  o f  sh o e s  f o r  w hich  I  gave 75 c t s .  B ought f o r  h e r  s e r v ­
a n t  M artha a  d r e s s  and  two ap ro n s  c o s t in g  $ 1 .5 0 . L eav ing  me 
i n  h e r  d e b t  $ 2 3 .7 0 . The l a t t e r  p a r t  o f  June r e c e iv e d  f o r  o u r 
[ i l l e g i b l e ]  u se  from  M in n eso ta  th e  sum o f  $100, $60 o f  w hich 
I  d e p o s i te d  i n  th e  N o rfo lk  s a v in g s  i n s t i t u t i o n  and  th e  o th e r  
$40 I  r e t a i n e d  f o r  c u r r e n t  e x p e n s e s . ^
F in a n c ia l  m a t te r s  o c c u p ie d  much o f  C y n th ia 's  a t t e n t i o n  and  c o r r e s ­
pondence f o r  th e  n e x t y e a r .  I n  1859 she r e c e iv e d  a  s h a re  o f  th e  e s t a t e  
o f  a  d i s t a n t  r e l a t i v e  t h a t  am ounted to  $ 2 2 8 3 .2 5 . T h is  she d e c id e d  to  
in v e s t  i n  s t a t e  s to c k  and  a c c o rd in g ly  d i r e c t e d  an  a g e n t  to  p u rc h a se  
tw e n ty - th r e e  s h a r e s  a t  $97 e a c h . ^  She m a in ta in e d  c o n ta c t  w ith  th e  
t r u s t e e s  o f  W a sh in g to n 's  o u t - o f - s t a t e  p r o p e r ty ,  p a r t i c u l a r l y  M ontagu 
Thompson, th e  T u ck e r f a m i ly 's  l e g a l  a d v i s e r  o f  many y e a r s ,  who was 
t r u s t e e  f o r  th e  "W ater L o t"  i n  C h icago . I n  1859 t h a t  p r o p e r ty  b ro u g h t
i n  a  s ix -m o n th s ' r e n t  o f  $ 1 1 8 .7 8  a f t e r  ta x e s  were p a id ,  w ith  $39*60 a s
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C y n th ia 's  p o r t i o n  and  $79*20 f o r  S a r a h 's  s h a r e .  F o r th e  sake  o f
econom y, C y n th ia  an d  h e r  d a u g h te r  c o n t in u e d  to  r e s id e  i n  th e  T ucker
home.
Not o n ly  d id  widowhood cau se  C y n th ia  to  assum e more c o n t r o l  ov er
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her own a f f a ir s ,  hut i t  provided the opportunity fo r  much r e f le c t io n
on the course o f  her l i f e .  Four months a f te r  W ashington's death , her
sorrow was s t i l l  acu te .
This i s  a very try in g  season  to  me—the c lo se  o f the C ollege  
S e ss io n —such a sad, sad time to  me now. E verything th a t oc­
curs r e c a l l in g  so  v iv id ly  the p a st w ith a l l  i t s  b r ig h tn ess .
Then too  my wedding day i s  nearly  here, and I  l iv e  but in  the
p a st c o n tra stin g  i t  w ith  the p resen t and the fu tu re . I  f in d  
my sorrow hard to  bear, harder now then i t  has ever b e e n . 3
A v i s i t  to  r e la t iv e s  in  Richmond, although a happy one, r e in fo rced  her
sen se o f lo s s .  She wrote, "The harmony and love o f th e ir  fam ily  c ir c le
fo rced  sad ly  upon me the thought o f my own lo n e ly  l i f e . I  am content
th a t my heart should be b lig h te d , but i t  i s  hard to  bear the thought
46th a t my c h ild  can never know her F ath er's  love and ten d ern ess."
During 1858-1859 a number o f  C ynth ia's c lo s e s t  female r e la t iv e s  
m arried, prompting her to  w rite  a t  len g th  on the su b jec t o f m arriage.
To one who hoped to  be to  her fia n ce  a "good C h ristia n  w ife" as w e ll as
47to  make him a "professin g  C h r is t ia n ," Cynthia answered, "I am much
p lea sed  to  f in d  in  what l ig h t  you regard the step  you propose ta k in g .
I th in k  g ir l s  g en era lly  do not properly  appreciate the importance o f
the marriage r e la t io n  and en ter  in to  i t  o ften  tim es l ig h t ly  and unad- 
48v is e d ly ."  Of another, whose ch oice o f  partner Cynthia d id  not approve,
she n ev er th e le ss  adm itted, "I would not have her to  be an 'o ld  maid' fo r
anyth ing, fo r  I  con fess  to  a l i t t l e  an tip ath y  to  th a t p art o f  the human
ra ce ."  S in g le  women were g en era lly  "peculiar" and "not always agree-  
49a b le ."  D ecided ly , the married s ta te  was p r e fera b le .
The years I 858- I 86O were q u ie t ones, w ith v i s i t s  to  r e la t iv e s  pro­
v id in g  a major source o f d iv e r s io n . Books a lso  occupied much o f  her 
tim e. She worked w ith  E piscopal Bishop John Johns, a former p resid en t  
o f W illiam and Mary and c lo se  fr ie n d  o f the Tuckers, in  the w ritin g
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50and p u b lic a tio n  o f  a memoir o f  Washington in  1859* The previous  
year, she had donated more than th ir t y  volumes from W ashington's p er ­
so n a l c o l le c t io n  to  the C ollege l ib r a r y , which was a c c id e n ta lly  de-
51s t r o y e d  a lo n g  w ith  m ost o f  th e  b u i ld in g  i n  a  f i r e  i n  F e b ru a ry  1859*
C y n th ia  m a in ta in e d  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  r e a d in g ,  p a r t i c u l a r l y  works
52on h i s t o r y  a s  w e ll  a s  l i g h t e r  f a r e  by S h ak esp ea re  and  S c o t t .  She
a l s o  c o n t in u e d  h e r  r e l i g i o u s  d u t i e s  th ro u g h  r e g u la r  a t te n d a n c e  a t
s e r v ic e s ,  p a r t ic ip a t io n  in  church f a ir s ,  and a ss is ta n c e  in  the d ir e c t io n
53o f  th e  r e n o v a t io n  and  r e p a i r  o f  th e  b u i ld in g .  Widowhood was a  f a t e  
she  had  n o t e x p e c te d  to  e x p e r ie n c e  so  so o n , and  c o n s e q u e n tly ,  w h ile  
she  a c q u i r e d  g r e a t e r  s e l f - r e l i a n c e  and  o f  n e c e s s i t y  th e  a b i l i t y  t o  
manage h e r  own a f f a i r s ,  C y n th ia  fo u n d  l i f e  w ith o u t m a sc u lin e  d i r e c t i o n  
and  com pan ionsh ip  a  t r y i n g  e x p e r ie n c e .
CHAPTER V
"IN ALL RESPECTS YOUR EQUAL": LOVE AND WAR
L ate  i n  i8 6 0  C y n th ia 's  d e p re s s io n  l i f t e d  th ro u g h  h e r  a t t e n t i o n
to  a  m ost p le a s a n t  s u b je c t :  D r. C h a r le s  W ashington Coleman. A lth o u g h
a  number o f  c a s u a l  r e f e r e n c e s  had  e a r l i e r  been  made t o  th e  d o c to r  in
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l e t t e r s  from  Lucy Anne T ucker to  C y n th ia , th e r e  i s  no in d i c a t i o n  in  
th e  c o rre sp o n d e n c e  o f  th e  c o u p le 's  m u tu a l i n t e r e s t  u n t i l  a  f l u r r y  o f  
u n d a te d  l e t t e r s  be tw een  them  i n  1860-1861 . Coleman, b o rn  i n  W illia m s­
b u rg  i n  1826, had  o b ta in e d  h i s  m e d ic a l d e g re e  from  th e  U n iv e r s i ty  o f
2
P e n n s y lv a n ia  i n  18^7 and  had e s t a b l i s h e d  a  g e n e ra l  p r a c t i c e  i n  h i s  
n a t iv e  tow n. U n d o ub ted ly , th e  T u ck ers  and  th e  Colemans knew one a n o th e r ,  
b u t i t  i s  u n c le a r  when th e  d o c to r  became b e t t e r  a c q u a in te d  w ith  th e  
young widow. H is n o te s  a r r a n g e d  m e e tin g s  w ith  h e r ,  accom panied  boxes 
o f  candy  f o r  S a ra h ,  and  commented on C y n th ia ’s  many engagem ents and  
a c t i v i t i e s  i n  tow n.
T h a t he h e ld  more s e r io u s  i n t e n t i o n s  i s  e v id e n t  i n  th e  same b r i e f  
l e t t e r s .  C y n th ia , how ever, was u n c e r t a in  o f  h e r  f e e l i n g s ,  and she 
v a c i l l a t e d  i n  r e s p o n s e  to  C o lem an 's  e x p re s s io n s  o f  i n t e n t .  W ith con ­
s id e r a b l e  e x a s p e r a t io n  th e  d o c to r  r e q u e s te d  a  d e c i s io n  from  h e r ,  s t a t i n g  
" I  c a n n o t u n d e r s ta n d  th e  s t a t e  o f  y o u r a f f e c t i o n s .  Today you a re  p r e ­
p a re d  t o  g iv e  me a  f a v o ra b le  an sw er, tom orrow  i n  d o u b t. L e t me beg
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and  e n t r e a t  o f  you to  have more f ix e d n e s s  o f  p u rp o s e ."  To s o lv e  th e  
q u e s t io n  o f  C y n th ia 's  m e rc u r ia l  f e e l i n g s ,  Coleman hum orously  s u g g e s te d  
" f la g s  su sp e n d ed  from  y o u r window. And a s  th e  d i f f e r e n t  sh ad es  o f
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"blue seem s t o  be f a s h io n a b le  a t  p r e s e n t ,  su p p o se  you s e l e c t  them  as
bin d ic e s  o f  y o u r f e e l i n g s . ” He a l s o  rem in d ed  h e r  " th a t  we a r e  n o t a s  
young a s  we w ere f i v e  y e a r s  a g o ” and  c a l l e d  h e r  a t t e n t i o n  t o  " th a t  g ra y  
l o c k . C o l e m a n ' s  d e c l a r a t i o n s  o f  lo v e  a s  w e ll  a s  h i s  v a r io u s  a t te m p ts  
a t  p e r s u a s io n  m ust have p ro d u ced  th e  d e s i r e d  e f f e c t ,  f o r  C y n th ia  n o te d  
a t  th e  b o tto m  o f  h i s  l e t t e r ,  " J a n . 3d- l 8 6 l .  2-§- o 'c lo c k .  The l a s t  a c t
o f  th e  dram a.
A lth o u g h  h e r  d e c i s io n  had  f i n a l l y  been  made, C y n th ia  now fa c e d
o p p o s i t io n  to  th e  m a rr ia g e  from  h e r  m o th e r. In  a  l e t t e r  o f  J a n u a ry  22,
she  made c l e a r  th e  c o n f l i c t  betw een  h e r  d e s i r e  to  p le a s e  h e r  m other and
th e  o v e r r id in g  c o n v ic t io n  t h a t  she  m ust s a t i s f y  h e r s e l f  f i r s t .  The
lo n e ly  y e a r s  o f  widowhood, w h ile  f o r c in g  h e r  to  s ta n d  on h e r  own and
s t r e n g th e n in g  h e r  s e l f - a w a r e n e s s  an d  s e l f - a s s e r t i o n ,  had  a l s o  co n v in c e d
h e r  t h a t  sh e  was re a d y  t o  s e e k  a  new l i f e ,  one n o t  n e c e s s a r i l y  l i k e  t h a t
o f  h e r  c h ild h o o d  o r  h e r  f i r s t  m a rr ia g e .
I  have i n  v a in  en d ea v o u red , my d e a r  M other, t o  speak; to  you 
on th e  s u b je c t  o f  my engagem ent w ith  D r. Colem an. A l l  t h a t  
i s  l e f t  to  me, t h e r e f o r e ,  i s  t o  w r i t e .  I  f e e l  v e ry  k e e n ly , 
n o t  o n ly  y o u r e n t i r e  w ant o f  sym pathy w ith  me, b u t  y o u r p o s ­
i t i v e  o b je c t io n  to  my m a rr ia g e , and  had  I  known, i n  th e  b e ­
g in n in g ,  th e  p a in  t h a t  su c h  a  s te p  w ould g iv e  you, I  sh o u ld  
n e v e r  had  th e  co u rag e  t o  ta k e  i t ,  a s  i t  i s ,  I  am now bound 
by th e  m ost so lem n p ro m ise s ,  w hich I  c a n n o t b re a k ; s t i l l ,  I  
am d e e p ly  g r ie v e d  n o t  t o  h av e , a t  l e a s t ,  y o u r c o n s e n t,  i f  
n o t  y o u r a p p ro v a l .  Ten y e a r s  ag o , p e rh a p s , I  m ig h t n o t  have 
f e l t  a s  I  do now—y o u r c o n s e n t a b s o lu t e ly  e s s e n t i a l  t o  my 
h a p p in e s s .  The jo y  o f  my w hole l i f e  w ould be im b i t t e r e d  by 
th e  th o u g h t t h a t  i t  had  b een  p u rc h a s e d  by p a in  t o  my M other.
You a r e  v e ry  d e a r  to  me, d e a r e r  th a n  I  m y se lf  knew, u n t i l  I  
fo u n d  m y se lf  a c t i n g  c o n t r a r y  to  y o u r w ish e s . When I  f i r s t  
m en tio n ed  th e  s u b je c t  t o  you , you w i l l  rem em ber, t h a t  th o u g h  
you t o l d  me c a n d id ly  y o u r o p in io n s  o f  th e  m a t te r ,  you c lo s e d  
y o u r rem ark s  by s a y in g  t h a t  you th o u g h t when p e rs o n s  had 
re a c h e d  a  c e r t a i n  age su c h  m a t te r s  sh o u ld  be d e c id e d  by them ­
s e l v e s .  I  a c c o rd in g ly  a c t e d  a s  I  p ro p o se d  to  do a t  f i r s t .
A f te r  o u r se c o n d  c o n v e r s a t io n ,  how ever, I  w ro te  t o  D r. C. 
and  t o l d  him o f  y o u r f e e l i n g ,  and  on t h a t  g round  b roke  my 
engagem ent w ith  him . S in c e  t h a t  t im e ,  i t  has  been  renew ed  
w ith  a  p ro m ise  from  me t h a t  i t  s h a l l  be consumm ated ab o u t 
th e  m idd le  o f  F e b ru a ry . W ithou t y o u r sym pathy I  f e e l ,  more
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an d  more e a c h  day , t h a t  I  c a n n o t be happy , n o r can  I  hope 
f o r  G od 's  b l e s s in g  on a  u n io n  t h a t  c a u se s  so rro w  to  a  P a r e n t .
So lo v in g  and  te n d e r  a s  you have been  to  me, my M other, p a r ­
t i c u l a r l y  i n  th e s e  lo n e ly ,  w eary y e a rs  o f  widowhood. S t i l l ,  
a l l  y o u r lo v e  c o u ld  n o t f i l l  my h e a r t ;  I  had  f e l t  th e  need  
o f  so m eth in g  m ore, when D r. C. o f f e r e d  me a l l  t h a t  any  man 
can  g iv e ,  h i s  d e v o te d  a f f e c t i o n ,  and I  r e j e c t e d  i t .  I  th o u g h t 
o v e r th e  m a t te r ,  lo n g  e a r n e s t l y  and  p r a y e r f u l l y ,  and  d e c id e d  
to  a c c e p t  him . The th o u g h t o f  h a v in g  someone t o  lo v e  me p a r ­
t i c u l a r l y ,  more th a n  a l l  o th e r s ,  was so  g r a t e f u l  to  me, t h a t  
I  c o u ld  n o t  r e s i s t  th e  th o u g h t o f  b e g in n in g  l i f e  a g a in ,  b u t 
l i t t l e  d ream ing  o f  th e  p a in  i t  w ould o c c a s io n  you, o r  i f  I  
knew m y se lf , I  s h o u ld  have abandoned  th e  id e a  a t  th e  o u t s e t .
I  f e e l  t h a t  i n  D r. G . ' s  c h a r a c t e r  th e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  to  
f i x  e s tee m  and  a f f e c t i o n  and  e n su re  h a p p in e s s .  I t  i s  t r u e ,  
he does n o t  occupy  a  p ro m in e n t p o s i t i o n  b e fo re  th e  W orld, 
b u t  w hat o f  t h a t ,  w ould t h a t  f a c t  add  t o  my h a p p in e ss ?  I  
t h i n k  n o t ,  i t  w ould s e rv e  to  f e e d  my p r id e  b u t  n o th in g  m ore.
A few  y e a rs  ag o , I  sh o u ld  have th o u g h t d i f f e r e n t l y  ab o u t 
t h i s  m a t te r .  I  have been  t a u g h t ,  s in c e  th e n ,  by many and 
h a rd  le s s o n s  t h a t  a m b itio n  and  th e  p r id e  o f  l i f e  i n  me have 
been  frow ned  upon from  on H igh . And now, th o u g h  I  s t i l l  
lo v e  d i s t i n c t i o n  I  w ould r a t h e r  t r u s t  my h a p p in e ss  t o  an  
h o n e s t ,  c o n s ta n t  h e a r t  i n  w hich  th e  lo v e  o f  God r e i g n s ,  th a n  
to  s e e k  i t  i n  th e  a p p la u se  and  a d m ira t io n  o f  th e  w o r ld .?
C o n s id e ra b le  ch anges had  ta k e n  p la c e  i n  C y n th ia 's  p e r c e p t io n s  o f  h e r
own l i f e .  T rue to  h e r  f a t h e r ' s  w is h e s , she  d e s i r e d  t o  m arry  f o r  lo v e
b u t  now w ith  a  more a s s e r t i v e  v iew  o f  h e r  c h a r a c te r  and  h e r  e x p e c ta t io n s .
I n  re s p o n s e  to  C y n th ia 's  p l e a  f o r  u n d e rs ta n d in g ,  Lucy Anne T ucker y ie ld e d
g
and gave h e r  c o n s e n t to  th e  m a rr ia g e .
P la n s  f o r  t h e i r  u n io n  w ere u l t im a te ly  p o s tp o n e d  by th e  p o l i t i c a l  
e v e n ts  t a k in g  p la c e  e a r l y  i n  l 8 6 l .  As th e  n a t io n  moved to w ard  w ar, th e  1 
T ucker-C olem an l e t t e r s  were c o n c e rn e d  p r im a r i ly  w ith  p e r s o n a l  a c t i v i t i e s  
and  l i f e  i n  W illia m sb u rg , u n t i l  th e  s e c e s s io n  o f  V i r g in i a  on A p r i l  17.
The e x c i te m e n t s u r ro u n d in g  th e  c o n v e n tio n  and  i t s  v o te  drew  C y n th ia  to  
Richm ond. The day fo l lo w in g  th e  d e c i s io n  to  s e c e d e , she  j u b i l a n t l y  
w ro te  h e r  d a u g h te r ,  "You n e v e r  saw a n y th in g  l i k e  th e  number o f  s e c e s s io n  
f l a g s ,  th e y  a r e  f l y i n g  from  th e  to p s  o f  h o u ses  and  from  th e  windows 
to o .  . . . T e l l  M rs. S u l ly  t h a t  sh e  m ust n o t  f o r g e t  to  i l lu m in a te  my 
room to -m orrow  n ig h t ,  f o r  V i r g in i a  h as  gone o u t ,  and i s  a  s e c e s s io n
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9s t a t e —thank God.1 Concerning the rea c tio n  in  W illiam sburg, Coleman
d escrib ed  the r a is in g  o f a s e c e s s io n  f la g  a t the C ollege and the rash
o f rumors amid the uproar a t the news o f war. Cannon were being moved
10to  Yorktown, and many c i t iz e n s  seemed eager fo r  the f ig h t .
11Coleman h im se lf jo in ed  the James C ity Cavalry, and in  Ju ly  h is  
company was encamped a t Yorktown. D espite her e a r l ie r  d e n ia ls  o f am­
b it io n  to  her mother, Cynthia a c t iv e ly  sought the d o c to r 's  commission 
as A ss is ta n t Surgeon, encouraging him to  apply and req u estin g  th e ir  
fr ie n d s  to  w rite  on h is  b eh a lf to  the Surgeon G eneral. She hoped a
promotion would bring him back to  W illiamsburg to  serve in  a h o sp ita l  
12th ere . Her own a c t i v i t i e s  in creased  con sid erab ly  w ith th e onset o f
war. Aside from the very p lea sa n t s o c ia l  d u tie s  o f v i s i t i n g  and e n te r -
13ta in in g  the in f lu x  o f  s o ld ie r s  in  the W illiamsburg area, Cynthia and
other la d ie s  formed a "Working S o c ie ty "  to  sew uniform s, t e n t s ,  and
other s u p p lie s . P a t r io t ic  z e a l produced the energy req u ired  fo r  length y
s e s s io n s  w ith the n eed le , and in  d escr ib in g  one such e f f o r t  Cynthia did
not fo re see  such d ilig e n c e  on her own part once the c r i s i s  had passed .
On Sunday a n o tice  was g iven  out in  Church th a t a large  number 
o f beds were wanted im m ediately and th a t , th er e fo re , the 
Ladies were req u ested  to  go to  work as soon . . .  as p o s s ib le .
In accordance w ith  t h i s  demand upon u s, the whole Sabbath 
afternoon  was spent in  d i l ig e n t  work by the Congregation.
The next day we had f i f t y  beds ready fo r  the s ic k , and n early  
as many p il lo w s . At t h is  tim e we are working on a large  
q u an tity  o f  c lo th  . . . to  be made up in  pantaloons and 
j a c k e t s . . . .  I  exp ect to  be very  accom plished by the time 
the war i s  over. Your Mother su g gests  th a t I  w i l l  form such 
in d u str iou s h a b its  th a t i t  w i l l  be d i f f i c u l t  to  keep me em­
p loyed , but I  thought she need not f l a t t e r  h e r s e lf  in  th a t  
way fo r  when the tim e comes th a t I can 'hold  my h a n d s,' I 
s h a l l  be sure to  do i t . l ^
While she hoped Coleman would be assign ed  to  a W illiamsburg hos­
p i t a l ,  Cynthia h e r se lf  spent con sid erab le  tim e w ith  th e s ic k .  D eclar­
in g  she d id  not "care a straw" fo r  nursing, she p referred  to  m in ister
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to  the s o ld ie r s '  s p ir i t u a l  needs; she b e lie v e d  th a t "a great d ea l o f
good might he done among the poor fe l lo w s , in  read ing to  and praying  
15w ith them." Although no b a t t le s  had taken p lace in  the area , minor 
sk irm ishes and p a r t ic u la r ly  the fe v e r ish  weather o f the summer in creased  
the number o f s ic k  and dying among the regim ents encamped around Wil­
liam sburg.
In a d d itio n  to  her new r e s p o n s ib i l i t i e s ,  Cynthia was concerned at 
t h is  time w ith fam ily  a f f a ir s .  Two o f her brothers and numerous cousins  
jo in ed  the Confederate ranks, and her mother and s i s t e r s  were a lso  occu­
p ied  w ith war work. Her daughter was alm ost f iv e  years o ld , and much 
time was devoted to  Sarah's care and in s tr u c t io n . Cynthia remained ca re­
f u l  o f  her f in a n c ia l  m atters w ith re sp e c t to  the s t ip u la t io n s  about 
Sarah 's p o r tio n  in  W ashington's w i l l ,  and the su b jec t now took on added 
dim ensions because o f the war. The r e c e ip t  o f  an a d d itio n a l fou rteen  
hundred d o lla r s  as her share o f the John S t . George Randolph e s ta te  
prompted an outburst o f b i t t e r  f e e l in g  concerning her la te  husband's 
w i l l  in  a l e t t e r  to  Coleman.
I have an idea  o f g iv in g  a part o f  [the in h e r ita n c e ]  to  S ad ie .
I cannot help f e e l in g  sad when I  look  a t the c h ild  and remem­
ber how b r ig h t were her p rosp ects  o f fortune and w ealth , and 
th a t now, in  a l l  p r o b a b ility , her property in  the North West 
w il l  pass in to  the hands o f  s tra n g ers , and only a few thou­
sands, prudently  l e f t  in  V ir g in ia , be secured to  her. How 
hard i t  i s  to  fo re see  what w i l l  happen. Her Father thought 
he had made every p ro v is io n  not only  fo r  the comfort o f  h is  
c h ild , but in  tim e, fo r  a ff lu e n c e . So great was h is  a n x ie ty  
on her account th a t he alm ost fo rg o t he had a w ife . On th a t  
su b je c t , I  am s o r e , beyond endurance. I t  seems alm ost l ik e  
r e tr ib u t iv e  j u s t ic e ,  th a t th ese  lands he was so anxious to  
secu re , f i r s t  to  h is  c h ild , then to  h is  B roth ers, should pass 
from the hands o f  a l l ,  w hile the w ife —but no m atter, I  am 
b i t t e r  on the su b je c t , and but fo r  my c h ild  would be g lad  for  
i t  to  pass away.l^
Although her pride had been wounded by what she viewed as Washing­
to n 's  la ck  o f  concern fo r  her fu tu re , Cynthia found con sid erab le  so lace
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in  the growing Confederate ap p rec ia tio n  o f her la te  fa th er  and h is
work. The loan o f a copy o f T ucker's N ash v ille  Convention speech fo r
p u b lic a tio n  la te  in  the sprin g  o f l8 6 l  prompted the e d ito r  o f the
C harleston Mercury to  o f fe r  Cynthia h is  "congratulations upon the
f u lf i l lm e n t  o f  the Judge's p ledge in  the p resen t a tt itu d e  o f  the Old
17Dominion, and the c e r ta in ty  o f Southern Independence." At about the 
same tim e, the northern p u b lish in g  company o f Rudd and C arleton brought 
out a new e d it io n  o f Tucker's work The P a rtisa n  Leader. This n ovel, 
f i r s t  p u b lished  in  I 8 3 6 , was s e t  twenty years in  the fu ture and pre­
d ic te d  the outbreak o f armed c o n f l i c t  between the North and the South. 
The t i t l e  o f the l8 6 l  e d it io n  was prefaced  w ith the phrase "A Key to
the D isunion C onsp iracy ," attem pting to  convince the reader th a t the
18South had intended as fa r  back as 1 8 3 6  to  break the Union apart. Upon
read ing  an announcement o f  the book's r ep u b lica tio n , James M. Mason wrote
to  Cynthia th a t d e sp ite  the p u b lish e r 's  in s in u a tio n s , " cer ta in ly  no
higher tr ib u te  could have been p aid  to  the genius o f  i t s  lamented author,
than the remark ' i t  i s  d i f f i c u l t  to  b e lie v e  th a t i t  i s  not a production
19o f the p resen t d a y .'"
The P a rtisa n  Leader had been in  C ynthia's own thoughts fo r  some
tim e, and by the f a l l  o f 1861 she decided to  make arrangements through
a V ir g in ia  p o e t, James Barron Hope, fo r  i t s  rep u b lica tio n  in  support o f
the southern ca u se .
My o b jec t in  p u b lish in g  t h is  book i s  th a t I  may pay t h is  
tr ib u te  o f  f i l i a l  a f f e c t io n  to  my Father, and a lik e  serve  
th a t Country he held  so dear and fo r  which he laboured not 
in  v a in . The proceeds o f the s a le  o f  the work I  have ever  
proposed to  devote to  our Southern cau se. The g a lla n t  S o l­
d ie r s  s tr ic k e n  by d is e a se , or wounded in  B a ttle  demand my 
most h e a r t fe lt  sympathy and a s s is ta n c e . To them, th ere fo re ,
I  s h a l l  devote the means which the rep u b lica tio n  may p lace  
a t my d isp o sa l. I  f e e l  th a t in  making th is  e f f o r t  I  am en­
gaged in  a ho ly  work th a t in  honouring the dead I  am a id in g  
the l i v i n g .^0
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She r e q u e s te d  Hope to  c o n ta c t  a  p u b l i s h e r  by th e  name o f  G h ie s l in
f o r  h i s  v iew s on th e  b o o k 's  is s u a n c e  and f o r  h i s  te rm s . Hope in fo rm ed
h e r  t h a t  he had  a l r e a d y  spoken  t o  G h ie s l in  s e v e r a l  months e a r l i e r ,  and
th e  p u b l i s h e r  had  a d v is e d  th e  in c lu s io n  o f  a  b io g r a p h ic a l  s k e tc h  w hich
21
Hope o f f e r e d  to  p re p a re  w ith  C y n th ia 's  a s s i s t a n c e .  L a te r  in  th e  y e a r ,
C y n th ia  c o n ta c te d  G h ie s l in ,  e x p la in in g  t h a t  she  had  h e a rd  n o th in g  l a t e l y
from  Hope and  a s k in g  th e  p u b l i s h e r  t o  w r i te  him i n  o rd e r  to  make f i n a l
22t h e i r  p la n s  b e fo re  a n o th e r  p u b l i s h e r  d e c id e d  to  is s u e  th e  book. H er
f e a r s  w ere r e a l i z e d  when th e s e  n e g o t i a t i o n s  c o l la p s e d ,  and  th e  book was
r e p u b l i s h e d  i n  1862 by th e  f i r m  o f  West and  Johnson  i n  Richmond. W ith
an  in t r o d u c t i o n  by R everend  Thomas A. Ware, The P a r t i s a n  L eader was
is s u e d  " to  v in d ic a te  th e  j u s t i c e  o f  o u r c au se  and  to  i n t e n s i f y  S o u th e rn  
23p a t r i o t i s m ."  ^
D u rin g  th e  f a l l  o f  1861 Coleman resum ed h i s  a t te m p ts  t o  a r ra n g e
a  d e f i n i t e  w edding d a t e . F o r C y n th ia , t h i s  was a g a in  a  d e c i s io n  she
h e s i t a t e d  t o  make. W hile she  c o n tin u e d  t o  p r o f e s s  h e r  lo v e  f o r  th e
a b s e n t  d o c to r ,  th e  u n s e t t l e d  n a tu r e  o f  e v e n ts  augm ented a  b a s ic  a n x ie ty
o v e r re m a r r ia g e  sh e  fo u n d  d i f f i c u l t  t o  e x p la in .  In  one d is c u s s io n  o f
t h e i r  f u t u r e  l i f e  t o g e th e r ,  she  w ro te , " I  b e l ie v e  t h a t  we w i l l  have
i m p l i c i t  c o n f id e n c e  i n  e a c h  o th e r ,  t h a t  to  th e  end  we w i l l  be lo v in g ,
t r u s t i n g  and  h a p p y ."  Y e t, a s  sh e  n o te d , "you m ust rem em ber I  have a
2hte m p er, and  you m ust n o t e x p e c t to  se e  me a lw ays a m ia b le ."  At a n o th e r
p o in t ,  when one o f  C o lem an 's  l e t t e r s  ab o u t t h e i r  r e l a t i o n s h i p  a n g e re d
h e r ,  she  w ro te  v e h e m e n tly , "ClDf you w ish  my 'd e v o te d , u n d iv id e d  lo v e '
n e v e r  be h a r s h  to  o r  d o u b tfu l  o f  me. T hese th in g s  I  r e s e n t ,  p e rh a p s
you w i l l  th in k  t h a t  t h i s  i s  no way f o r  me t o  w r i te  t o  you , were I  y o u r
w ife  I  s h o u ld  n o t  presum e to  assum e su ch  a  to n e ,  b u t  a s  i t  i s  I  am y o u r
25
e q u a l  and  have a  r i g h t  t o  a s s e r t  my own r i g h t s . "  J T h is  a s s e r t i o n
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forced  her to  conclude th a t "I s h a l l  never be ready [to  marry] and the
2 6o ld  f e e l in g  s t i l l  comes over me in  some d egree ."
C ynth ia 's heightened s o c ia l  a c t i v i t i e s  a lso  became a p o in t o f con­
te n t io n . She attem pted to  assure Coleman th a t "when I am thrown much
w ith other gentlemen I  l ik e  you more than ev er , and I  have seen  a good
27many people r e c e n t ly ."  She wrote th a t she had attended a matinee 
given  by Zouave o f f ic e r s  where she had w altzed w ith another lady, "remem­
b ering your o b jec tio n  to  see in g  any lady fo r  whom you had regard w a ltz in g  
w ith a gentlem an." Coleman im m ediately r e g is te r e d  h is  d isapp roval, 
fo r  her indulgence in  dancing might have offended the s e n s i b i l i t i e s  o f  
some "professors o f  C h r istia n ity "  a ls o  in  atten dance. "They may not
have looked upon dancing in  the same l ig h t .  They may have thought th a t
29C h ristian s should be examples to  o th e r s ."
Although h is  next l e t t e r  attem pted to  c la r i f y  h is  p o s it io n , s ta t in g
30th a t he ob jected  on ly  because he fea red  oth ers would g o ssip  about her, 
Cynthia had a lready taken up her pen, r ev e a lin g  myriad f e e l in g s  concern­
in g  women's r ig h t s ,  p r iv i le g e s ,  and o b lig a t io n s .
You may imagine my disappointm ent and my su r p r ise , fo r  but fo r  
you I  should never have thought o f  tak in g  such a s te p . My 
heart would never have been joyous enough fo r  a dance had not 
your love  d is p e lle d  the shadows th a t had so  long darkened my 
l i f e  and shut out the su n lig h t  o f happiness from my h ea rt.
And in  retu rn  fo r  being happy you give me a sco ld . I  never 
thought i t  wrong in  a r e l ig io u s  p o in t o f  view  to  dance, and 
I  hope my in flu en ce  fo r  good may be as great as form erly . . . .
The gentlemen o f  the Zouaves o f  my acquaintance s h a l l  have 
any a tte n t io n  th a t i t  may be in  my power to  extend and, I  
th in k , when you know them you w i l l  see  th a t a s so c ia t io n  w ith  
them w i l l  not contam inate me, or render me any le s s  worthy o f  
your regard . I  reckon I  should have g iven  up the p leasure o f  
dancing had I  known, or imagined th a t you could  o b je c t . . . .
I  had promised m yself a good d ea l o f  amusement in  th a t l in e  
during your absence th is  w in ter , but I  s e e , i f  you can you
in ten d  to  shut me up and keep me a l l  fo r  y o u r se lf—s e l f i s h
wretch. I  wonder i f  I  am to  be managed. I  t e l l  you fran k ly  
I  have so long a cted  upon my own judgement th a t i t  w i l l  be, in
some degree, a t r i a l  to  y ie ld  to  the op in ions o f  another, when
I cannot see  the fo rce  o f  the reason in g—and y e t ,  my id eas o f
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a good w ife w i l l  not a llo w  me to  r e b e l. A year ago I  should  
have "been fr ig h ten ed  o f f .  My happiness w i l l  be in  your hands, 
you alone w i l l  be ab le to  make or mar the joy o f  my whole l i f e . 
Think o f  t h i s  when you f e e l  d isposed  to  censure my conduct or 
to  deny me some g r a t i f ic a t io n  innocent in  i t s e l f ,  which your 
t a s t e s  may not lea d  you to  en joy . I  want to  know one th in g .
Do you exp ect me to  lea d  the l i f e  o f a r ec lu se  t h is  w inter?
Gould you be a t home, I  should , as a general th in g , d esire  
nothing more than to  be w ith  you in  our own q u ie t home. But 
w hile you are ab sen t, q u ite  a d if fe r e n t  s ta te  o f  th in g s w i l l  
e x i s t .  I  w i l l  be dependent in  some measure, a t l e a s t ,  upon 
ou tsid e  in flu e n c e s  fo r  my p le a su r es . I  s h a l l  go out when I  
have an opportunity , or my fancy may d ir e c t  i t .  I  enjoy the 
s o c ie ty  o f  gentlem en, and I  do not in ten d  to  con fin e m yself 
to  th a t o f  la d ie s  a lo n e . You know th a t I  am d is c r e te , and I  
presume [you^] are w i l l in g  to  leave  my a c tio n s  to  my own judge­
ment. I f  not you can say so . I  expect you th in k  fo r  an en­
gaged woman th a t I  am p r e tty  bold . I t  may be so , but i t  i s  
b est th a t you should know, before i t  i s  too l a t e ,  what are my 
view s and opin ions upon such su b je c ts . You w i l l  not marry me 
in  the dark but w ith your eyes open on a l l  the p o in ts  o f  my 
ch aracter . Were I  a c h ild  or a very young person I  should  
expect to  be co n tr o lle d  by my husband but t h i s  i s  not the c a s e .
I  am in  a l l  r e sp e c ts  your equal and w h ile , I  hope, as a d u t i­
f u l  w ife , to  be in flu en ced  in  a l l  th in g s by your w ish es, I 
s h a l l  ex p ect, in  most c a se s , the same from y o u .31
Coleman made no attem pt to  counter or argue w ith th ese d e c is io n s ,
which had come from much r e f le c t io n  on C ynthia's part during the years
o f  her f i r s t  marriage and her widowhood. Rather, h is  response was
humorous and a f f e c t io n a te ,  n o tin g  th a t "I r e a l ly  enjoyed the racy ,
saucy s t y le  o f  your l e t t e r .  I t  renewed my s p ir i t s  w onderfully which
32were d ec id ed ly  below p a r .' He was w il l in g  to  . l e t  her handle her own 
a f f a ir s ,  req u estin g  only th a t they be married as soon as p o s s ib le .  De­
s p it e  a sudden in f lu x  o f s ic k  and wounded in to  the W illiam sburg h o sp ita ls
req u ir in g  C ynth ia's a s s is ta n c e , as w e ll as her continued nervousness at
33the thought o f  the even t,  ^ th ey  were married on October 29 . Two days 
l a t e r ,  Coleman returned to  h is  regim ent in  Yorktown, and Cynthia moved 
in to  the home o f  the d o c to r 's  mother and s i s t e r .
Her change o f  resid en ce  and, more im portant, the absence o f  her 
husband, produced a deep sen se  o f  lo n e lin e s s  and d ep ression . The
thought th a t Coleman was a r e la t iv e ly  sh o rt d istan ce  away and y e t unable
to  see  her w ith any r e g u la r ity  was heightened by her f e e l in g  th a t t h is
3^s ta te  o f  a f f a ir s  might l a s t  in d e f in i t e ly .  Cynthia attem pted to  spend
more time m in ister in g  to  the s ic k , a f t e r  f i r s t  convincing  Coleman th a t
35" if  i t  was r ig h t  fo r  me to  go a t one tim e i t  c e r ta in ly  i s  now." The 
sudden i l ln e s s e s  o f  a number o f fam ily  members, le a v in g  her alm ost 
s o le ly  resp o n sib le  fo r  th e ir  care , caused her to  w r ite , "Where i s  a l l  
t h is  to  end? I r e a l ly  do not f e e l  capable o f  much more nursing . . . 
[F ]or weeks, not to  say months, I  have longed fo r  r e s t ,  tr a n q u il ity , to  
be allow ed to  be happy in  my own way a t my own home, wherever th a t might
These added hardships soon p assed , and l i f e  returned to  a more
normal pace. Coleman was ab le to  make o cca sio n a l v i s i t s ,  and Cynthia
became more accustom ed  to  h i s  a b s e n c e . E a r ly  i n  1862 she  accom panied
her in -la w s to  th e ir  new r e s id e n c e , one o f the b u ild in g s o f the o ld
37Governor's P a lace , where th ey  m aintained a q u ie t l i f e  amid the growing
sp ecu la tio n  o f  where the Federal troops would s tr ik e  n ex t. The land ing
o f General George B. M cClellan and h is  fo r c es  on the P en in su la  in  March
and th e ir  advance up the York R iver seemed to  guarantee a con fron tation
w ith the C onfederates in  the v i c in i t y  o f  W illiam sburg. In a memoir
w ritten  fo r  her ch ild ren , Cynthia described  the departure o f  troops on
May 5 from W illiam sburg to  meet the Federals ju s t  beyond Fort Magruder.
"We the women they  l e f t  behind them bade them adieu w ith  grave h ea r ts , j
3ft *they  to  do and s u f fe r ,  we p a s s iv e ly  to  endure."
The b a t t le  r e s u lte d  in  the C onfederates' r e tr e a t , and th a t n ig h t the  
men poured in to  town, seek in g  refu ge from the advancing Federals as w e ll  
as the unceasing r a in . C ynth ia 's mother- and s is t e r - in - la w  had f le d  a 
day e a r l i e r ,  and Cynthia had returned  to  the Tucker home, now f i l l e d
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w ith  s o ld ie r s .  P rovid ing food became a problem "for the servan ts had
already begun to  show th e ir  sen se o f  freedom and prepared w ith re lu cta n ce
anything fo r  those th ey  had come to  regard no longer as fr ien d s  but as
39th e ir  b i t t e r e s t  fo e s ."  By the next morning the Confederates evacuated  
the town, heading toward the defense o f  Richmond. Coleman l e f t  Cynthia  
a t the Tucker hou se; although he wished her to  leave W illiam sburg, she 
decided to  s ta y  w ith her mother and youngest s i s t e r  to  take care o f  the 
home and the wounded s o ld ie r s  rem aining in  town.
Soon afterw ard s, the F ederals occupied W illiam sburg, f i l l i n g  th e  
greens w ith  wagons, m unitions, and horses and r e q u is it io n in g  abandoned 
houses fo r  barracks. The E p iscop al and B a p tis t  churches, once used as 
Confederate h o s p ita ls ,  now sh e lte r e d  the Union wounded as w e ll. S e n tin ­
e l s  were p laced  before occupied homes by M cC lellan 's order, causing  
Cynthia to  observe, "How th ankfu l I  f e l t  th a t my dear Father was a t  
r e s t  and s le p t  the s le e p  th a t even h is  hatred o f the North and h is  love  
o f  S ta te s  R ights cou ld  not break. Then I  vowed th a t I would keep h is
home and above a l l  h is  Study, where he was wont to  w rite  on a l l  the great
kOthemes th a t f i l l e d  men's minds, sacred  from the in tru s io n  o f  the fo e ."
This vow alm ost r e s u lte d  in  her a r r e s t  when the fo llo w in g  day three
s o ld ie r s  attem pted to  en ter  the house and she refu sed  them adm ittance.
Although th ey  l e f t  w ith  the th re a t th a t she would be a rrested , th is
punishment was never ca rr ied  ou t.
The m ajority  o f  the Federal s o ld ie r s  soon departed fo r  Richmond,
" leaving  a guard to  hold  and p r o te c t  the town and torment the in h a b i-
t a n t s ." Cynthia was p a r t ic u la r ly  outraged by the F e d e r a ls ' management
o f the B a p tis t  church h o s p ita l. She im m ediately wrote th e commander o f
the occupation  troops a formal l e t t e r  o f  her concern.
Mrs. cColeman] cannot b e lie v e  th a t C ol. CCampbell] r e a l ly  
in ten d s to  deny to  the wounded C onfederates now p r iso n ers
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o f  th e  U .S . in  H o s p i ta l  th e  commonest n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ,  
i n  o th e r  words fo o d  a c t u a l l y  n e c e s s a ry  f o r  th e  s u p p o r t  o f  
l i v e  [ s i c ] .  Does he r e f l e c t  upon th e  odium t h a t  su ch  d e n ia l  
w i l l  b r in g  n o t o n ly  upon h i s  G overnm ent, "but upon h im se lf?
As P r i s o n e r s  th e y  have a  r i g h t  to  demand fo o d . M rs. C. how­
e v e r  demands n o th in g ,  she s im p ly  "begs t h a t  C o l. C. w i l l  r e ­
f l e c t  b e fo re  he d e te rm in e s  f i n a l l y  to  g iv e  up to  s t a r v a t i o n ,  
o r  t o  th e  c h a r i t y  o f  th e  p e o p le  o f  w C ill ia m sb u rg l th e  p r i s o n ­
e r s  who wounded and  s u f f e r i n g  a re  in  h i s  p o w e r . ^
A f te r  an  exchange o f  l e t t e r s  and  a  m e e tin g  betw een  them , i t  was s t i p u ­
l a t e d  t h a t  th e  c i t i z e n s  m ust p ro v id e  s u p p l ie s  f o r  th e  wounded. The h o s ­
p i t a l  re m a in e d  a  so u rc e  o f  g r ie v a n c e ,  w ith  d runken  s u rg e o n s , " f l a g r a n t
w rongs" com m itted  a g a in s t  th e  wounded, and an  a b o r te d  a t te m p t to  blow
4  3
up th e  h o s p i t a l  by a  U nion s o l d i e r .  ^
At th e  end  o f  J u ly ,  C y n th ia  o b ta in e d  a  p a s s  t o  v i s i t  G lo u c e s te r  
County i n  q u e s t  o f  in fo rm a tio n  a b o u t h e r  r e l a t i v e s  and  f r i e n d s .  The 
B ryan  f a m i ly  had  f l e d  t o  t h e i r  summer home in  F lu v an n a  C ounty , and  th e  
few  T ucker a c q u a in ta n c e s  re m a in in g  i n  G lo u c e s te r  were m a in ta in in g  a  p r e ­
c a r io u s  e x i s t e n c e  u n d er F e d e ra l  c o n t r o l .  C y n th ia  d rove  on t o  Richmond, 
w hich had been  sa v e d  from  c a p tu re  i n  th e  B a t t l e s  o f th e  S even  D ays. 
A lthough  she  p la n n e d  to  r e t u r n  t o  W illiam sb u rg  s h o r t l y ,  s k irm is h e s  in
t h a t  a r e a  made th e  jo u rn e y  h a z a rd o u s  and  h e r  p ro p o se d  a t te m p t t o  e n t e r  
44th e  town s u s p e c t .  T h e re fo re ,  she  to o k  up r e s id e n c e  i n  Richmond and
was r e u n i t e d  w ith  h e r  d a u g h te r ,  who had  been  s e n t  o u t o f  W illiam sb u rg  
m onths e a r l i e r ,  and  w ith  Coleman, who was now s e r v in g  in  a  h o s p i t a l  
t h e r e .
Through s p o ra d ic  c o rre sp o n d e n c e  w ith  h e r  f a m ily  and f r i e n d s ,  C y n th ia  
le a r n e d  o f  th e  in c r e a s in g  h a rd s h ip s  undergone u n d e r c o n tin u o u s  F e d e ra l  
o c c u p a tio n .  Her m o ther and  s i s t e r  w ere now a lo n e  in  W illiam sb u rg  u n d er 
th e  p r o t e c t i o n  o f  f r i e n d s  who had  a l s o  rem a in ed  to  s a fe g u a rd  t h e i r  p ro p ­
e r t y .  The U nion t r o o p s  m a in ta in e d  su ch  t i g h t  c o n t r o l  t h a t  th e  chance 
o f  a  C o n fe d e ra te  move a g a i n s t  them  d id  n o t en co u rag e  th e  p o p u la c e , a c c o rd ­
in g  t o  Lucy Anne T u c k e r.
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V a rio u s  rum ours re a c h  us o f  o u r tro o p s  com ing down. I  hope 
th e y  w i l l  n o t t h i n k  o f  i t  u n le s s  th e y  can  h o ld  th e  p la c e  w hich 
I  presum e th e y  c a n n o t do , a s  th e y  m igh t he f la n k e d  hy a  s u p e r ­
i o r  f o r c e . I f  th e y  come f o r  a  s h o r t  tim e  o u r s i t u a t i o n  w i l l  
he w orse th a n  b e fo re  and  i f  we were to  le a v e  h e re  o u r houses 
w ould soon he i n  p o s s e s s io n  o f  th e  Yankees o r  n e g ro e s  who hy 
th e  way a re  g o in g  o f f  r a p i d l y . ^5
The s i t u a t i o n  was e q u a l ly  g rim  in  more r u r a l  a r e a s .  C y n th ia 's  
c lo s e  f r i e n d  M a ttie  Page d e s c r ib e d  c o n d i t io n s  on a  fa rm  i n  G lo u c e s te r  
C o u n ty .
T here  i s  h u t  l i t t l e  v i s i t i n g  h e re  now. P e rso n s  do n o t l i k e  
t o  le a v e  t h e i r  houses f o r  f e a r  th e  yankees may come in  t h e i r  
ab sen ce  and  ta k e  t h e i r  c lo th e s  and  e v e ry th in g  th e y  h av e . A 
s t a t e  o f  d e l i g h t f u l  u n c e r t a in t y  to  he s u re !  U ncle C h a rle s  
has s e n t  h i s  c a r r i a g e  h o rs e s  to  R [ichm on3 i t o  he s o ld .  Was 
a f r a i d  to  keep  them h e re  l e s t  th e  yankees s h o u ld  ta k e  them .
. . . U ncle C h a rle s  s a y s  I  m ust n o t r i d e  a b o u t i n  th e s e  un ­
c e r t a i n  tim e s  so  now I  su p p o se  I  m ust keep c lo s e  q u a r t e r s .  
H e re to fo re  I  have been  r i d i n g  h i t h e r  and t h i t h e r  i n  a  wagon 
w ith  o n ly  a  s m a l l  hoy t o  d r iv e  me . . .  . The a c c o u n ts  in  th e  
p a p e r  a re  n o t  in  th e  l e a s t  e x a g g e ra te d , in  f a c t  come f a r  s h o r t  
o f  th e  r e a l  t r u t h  i n  some o f  th e  yankee p e rfo rm a n ces  h e r e .^ °
The re m a in in g  m onths o f  1862 were ones o f  b o th  so rro w  and h a p p i­
n e s s  f o r  th e  C olem ans. The d o c to r  s u c c e s s f u l ly  co m p le ted  h is  exam ina­
t i o n  b e fo re  th e  Army M ed ica l B oard  and r e p o r te d  t o  th e  S urgeon  G e n e ra l,
47p re su m ab ly  f o r  h i s  lo n g -a w a i te d  com m ission . H is c o n t in u e d  p re s e n c e  in  
Richmond h e lp e d  m i t ig a te  C y n th ia ’s  g r i e f  a t  th e  sudden  d e a th  o f  young 
S a ra h  W ashington from  a  f e v e r  on O cto b er 1. A d d it io n a l  s o la c e  was p ro ­
v id e d  by th e  b i r t h  o f  th e  C olem ans1 f i r s t  c h i ld ,  C h a r le s  W ashington
48Colem an, J r . ,  on November 22 .
E a r ly  in  1863 Coleman l e f t  a c t iv e  d u ty  w ith  th e  C o n fe d e ra te  army 
and  moved to  W arren ton , N o rth  C a ro l in a ,  i n  an  a t te m p t to  e s t a b l i s h  a  
p r i v a t e  m e d ic a l p r a c t i c e .  C y n th ia  and  t h e i r  c h i l d  jo in e d  him i n  A p r i l ,  
f o r  th e y  hoped to  make a  more perm an en t r e s id e n c e  t h e r e . A t r i p  was 
made t o  V i r g in i a  d u r in g  th e  summer f o r  fa m ily  v i s i t s  w h ile  Coleman 
s t r u g g le d  to  keep  h i s  p r a c t i c e  g o in g . By S ep tem ber th e  d o c to r  had
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r e tu r n e d  t o  th e  army and  was a s s ig n e d  to  exam ine c o n s c r ip t s  a t  a  camp
i n  C olum bia, S o u th  C a ro l in a .  C y n th ia  and  C h a r le s ,  J r . ,  moved i n t o  a
farm house o ccu p ied  by C o lem an 's  m other and  s i s t e r  in  C l a r k s v i l l e ,  Meck-
49le n b u rg  C ounty , n e a r  th e  V ir g in ia - N o r th  C a ro l in a  b o rd e r .
C y n th ia  now became r e s p o n s ib le  f o r  th e  ru n n in g  o f  t h i s  s m a ll  fa rm ,
th e  management o f  s e v e r a l  s e r v a n t s ,  and  th e  w e lfa re  o f  h e r  c h i l d  and
h e r  in - l a w s .  She im m e d ia te ly  s te p p e d  in t o  th e  s u p e r v is o r y  r o l e  w ith
much c o n f id e n c e  in  h e r  own a b i l i t i e s .
The ab sen ce  o f  s o c i e t y  i n  C C la r k s v i l l e ]  i s  no o b je c t io n  to  me, 
f o r  I  am by f a r  to o  busy  t o  have tim e  f o r  much com pany. I  am 
up lo n g  b e fo re  s u n r is e  e v e ry  m orning  to  s t a r t  my f o r c e s ,  and 
th e n  u n t i l  a f t e r  d in n e r  I  have them c o n s ta n t ly  t o  s u p e r in te n d .
. . .  I  ta k e  y o u r p la c e  and  have m orn ing  p r a y e r s  and  g r a c e . I  
a l s o  occupy y o u r s e a t  a t  t a b l e . 5 0
C rops and  t h e i r  c u l t i v a t i o n  became a  p r im a ry  to p ic  o f  c o n c e rn . She
w ro te  l e t t e r  a f t e r  l e t t e r  d e t a i l i n g  th e  p l a n t in g  o f  t u r n i p s ,  c a b b a g e s ,
k a l e ,  and  c o rn . W hile d i s p la y in g  h e r  z e a l  f o r  th e  w ork, she  was s u re  to
p r e s e r v e  th e  p r o p r i e t i e s  o f  h e r  p o s i t i o n ,  w r i t in g ,  " In  my g a rd e n in g
o p e r a t io n s  I  have en d eav o u red  t o  shade  my fa c e  so  much a s  my h a t  w ould
51a l lo w , rem em bering  y ou r o b je c t io n  to  a  w ife  w ith  a  n u t brown s k i n . "
B ut i n  re s p o n s e  t o  C o lem an 's f e a r s  t h a t  h e r  ta s k s  were i n  some m anner
b e n e a th  h e r ,  she  a s s u re d  him , " I  have n e v e r  f o r  a  moment r e g r e t t e d  my
d e c i s io n  w ith  r e g a r d  t o  k e e p in g  h o u s e . The wisdom o f  th e  c o u rse  im p re sse s  
52me a s  b e f o r e . "
D e s p ite  h e r  i n i t i a l  c o n f id e n c e , th e r e  were s u f f i c i e n t  p ro b lem s to
c au se  w o rry . A lth o u g h  Coleman p ro b a b ly  had n o t had  much e x p e r ie n c e  w ith
fa rm in g  b ecau se  o f  h i s  p r o f e s s io n a l  c a r e e r ,  C y n th ia  w ro te  to  him f o r
a d v ic e  on num erous o c c a s io n s .
How o f t e n  do I  w ish  f o r  you t o  d i r e c t  th e  g a rd e n , f o r  I  am so  
ig n o r a n t  a b o u t w hat o ugh t to  be d one , and  one p e rs o n  w i l l  t e l l  
me one t h i n g  and  one a n o th e r ,  from  y o u r o p in io n  th e r e  w ould be 
no a p p e a l .  P le a s e  w r i te  me i f  you d id  n o t sa y  t h a t  th e  cabbage
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from  th e  lo w er p a r t  o f  th e  g a rd e n  m ust he b ro u g h t up n e a r  th e  
house?  I f  so  when m ust th e  move he made? Any o th e r  d i r e c t i o n s  
o r  s u g g e s t io n s  you can  make w i l l  he th a n k f u l ly  r e c e i v e d . 53
Even th o u g h  he a t te m p te d  to  a d v is e  h e r  a s  much a s  p o s s i b l e ,  she  c o n t in ­
ued  to  make h e r  own d e c i s io n s  on th e  b a s i s  o f  h e r  e x p e r i e n c e .
L i t t l e  more th a n  a  m onth a f t e r  she commenced h o u sek eep in g , C y n th ia  
f e l t  so  k e e n ly  th e  p r e s s u r e ,  l o n e l i n e s s ,  an d  f r u s t r a t i o n s  o f  h e r  t a s k s  
t h a t  i n  c o n s id e ra b le  d e s p a i r  she  w ro te  h e r  husband :
How t r u l y  do I  w ish  you w ere h e r e . I  have b een  h e a r t  s i c k  
f o r  you in d e e d , som etim es I  have f e l t  a lm o s t l i k e  w r i t i n g  to  
beg  you t o  g iv e  up yo u r p o s i t i o n  and  come back  to  me, I  f e e l  
som etim es t h a t  i t  i s  im p o ss ib le  f o r  me to  g e t  a lo n g  w ith o u t 
you, my c a r e s  p r e s s  so  h e a v i ly  upon my u n p ro te c te d  s h o u ld e r s  
t h a t  o f te n  I  th in k  I  s h a l l  s in k  u n d e r th e  b u rd e n , my p a t r i o t ­
ism  f a i l s  me a lm o s t , and  I  weep and  th i n k  t h a t  w r i te  f o r  my 
h usband  I  m u st. . . .  I  co n c lu d e  day by day t h a t  I  w o n 't  ta k e  
l i f e  so  h a rd , b u t  e a c h  day  f in d s  me t o i l i n g  'w o r ry in g ' t o  t r y  
and  ac c o m p lish  c e r t a i n  e n d s , w hich a t  th e  end  o f  e a c h  day a re  
s t i l l  u n a t ta in e d ,  my u n a id e d  e f f o r t s  f a l l  th ro u g h , and w eary 
and  worn I  go t o  my room , and  p ra y  f o r  p a rd o n  f o r  my s i n s ,  
and  s t r e n g t h  to  s e rv e  i n  a  b e t t e r  s p i r i t  f o r  th e  f u tu r e ,  and  
i t  does h e lp  me, a t  l e a s t ,  f o r  a  l i t t l e  w h i le .5^
A ll  o f  h e r  s t r e n g t h  was n e c e s s a ry  f o r  th e  o u tb re a k  o f  d ip h t h e r i a  
i n  h e r  h o u se h o ld  i n  Decem ber. B eg in n in g  w ith  one o f  th e  th r e e  young 
s l a v e s ,  th e  d is e a s e  was c o n t r a c te d  i n  v a r y in g  d e g re e s  by C y n th ia , h e r  
c h i l d ,  two o f  h e r  b r o th e r s  v i s i t i n g  h e r  i n  C l a r k s v i l l e ,  and h e r  s i s t e r -  
in - la w .  A lth o u g h  no one was f a t a l l y  s t r i c k e n ,  th e  number o f  c o n v a l­
e s c e n t s  gave C y n th ia  no r e s p i t e  from  n u r s in g ,  i n  a d d i t io n  to  h e r  o th e r  
d u t i e s .  C o lem an 's  a s s i s t a n c e  was s o r e ly  n eed ed , b u t  h i s  hopes f o r  a  
f u r lo u g h ,  f i r s t  i n  December an d  th e n  in  J a n u a ry , w ent u n f u l f i l l e d  a s  
th e  army r e q u i r e d  h i s  c o n t in u e d  p re s e n c e  i n  S o u th  C a ro l in a .  He e x ­
p r e s s e d  h i s  e x a s p e r a t io n  a t  h i s  p o s i t i o n  i n  h i s  C h ris tm as  Day l e t t e r  to  
C y n th ia .
I  have w ish ed  f r e q u e n t ly  s in c e  d i p h t h e r i a  h as  b een  a t  home, 
t h a t  I  n e v e r  had  th o u g h t o f  r e j o i n i n g  th e  army and  now w ould 
w i l l i n g l y  r e s i g n  my com m ission  d id  I  t h in k  su c h  a  th in g  p o s ­
s i b l e  . I  am now i n  h a rn e s s  w ith o u t th e  shadow o f  a  chance 
o f  b e in g  a b le  t o  g e t  o u t . 55
A lth o u g h  C y n th ia  w ould have g la d ly  welcomed h e r  husband  home on
a  perm an en t le a v e  from  th e  arm y, she  knew he w ould alw ays rem a in  " in  th e
p a th  o f  d u ty  and  p a t r i o t i s m ."  T hus, she once a g a in  began  to  encou rage
h i s  e v e ry  e f f o r t  to  s e e k  p ro m o tio n , now to  th e  ra n k  o f  f u l l  su rg e o n .
Not o n ly  w ould t h i s  mean an  in c r e a s e  i n  h i s  p ay , f o r  w hich she  was 
57e a g e r ,  b u t  i t  w ould s a t i s f y  h e r  own a m b itio n  f o r  him . W hile p u rs u in g  
one o f  h e r  few l e i s u r e  p a s t im e s —r e a d in g — in  th e  summer o f  186^, she 
a sk e d , "Do you s tu d y ? I  have su ch  a  d e s i r e  t o  s e e  you em in en t in  your 
p r o f e s s io n  t h a t  f o r  my s a k e , i f  from  no m otive  o f  p e r s o n a l  a m b itio n , I  
t r u s t  you w i l l  em ploy a l l  o f  y o u r l e i s u r e  tim e  i n  a d d in g  t o  y ou r p r o -
C-Q
f e s s i o n a l  kno w led g e .
Coleman was e q u a l ly  i n t e r e s t e d  i n  h i s  advancem ent b u t  was r e l u c t a n t  
t o  p r e s s  h i s  s u p e r io r s  f o r  t h e i r  c o n s id e r a t io n .  Knowing t h a t  C y n th ia  
was a c q u a in te d  w ith  s e v e r a l  p e r s o n s  h a v in g  th e  p ro p e r  c o n n e c tio n s  in  
Richmond, he a sk e d  f o r  h e r  a s s i s t a n c e . " In  th e  e v e n t t h a t  you can  th in k  
o f  any one who has in f lu e n c e  w ith  th e  SurgLeon^j G e n [e ra ]L f I  w ould be 
g la d  f o r  you to  a s k  them  to  se e  th e  S u rg . G en l. and  r e q u e s t  an  i n v i t a t i o n  
f o r  me to  a p p e a r  b e fo re  th e  M ed L ica l]  B oard  . . . f o r  p ro m o t io n ." C o le ­
man c a u t io n e d  h e r  t h a t  h i s  s u c c e s s  depended  upon h e r  c h o ic e  o f  th e  r i g h t  
p e rs o n  t o  in te r c e d e  i n  h i s  b e h a l f ,  f o r  " a l l  o f  th e s e  th in g s  a r e  now
59g ra n te d  a s  p e r s o n a l  f a v o r s , m e r i t  I  f e a r  has l i t t l e  t o  do w ith  i t .
C y n th ia  was d e l ig h te d  w ith  h e r  h u s b a n d 's  r e l i a n c e  upon h e r .  She 
an sw ered , " I  w i l l  g la d ly  a t t e n d  to  t h a t  m a t te r  f o r  you r e j o i c i n g  t h a t  
you d e s i r e  p ro m o tio n , f o r  I  have a lw ay s f e l t  m o r t i f i e d  t h a t  you had  n o t 
f u l l  r a n k  and  th e  f u l l  p ay  w i l l  be v e ry  d e s i r a b l e  j u s t  now. The m a tte r  
I  t h i n k  I  can  manage i n  a  manner s a t i s f a c t o r y  to  y o u . W ith th e  a i d  
o f  an  o ld  W illia m sb u rg  f r i e n d ,  she  r e c e iv e d  th e  c o n s e n t o f  th e  A s s i s t a n t  
S u rg eo n  G e n e ra l ,  D r. C h a r le s  S m ith , t o  advance C o lem an 's  r e q u e s t  f o r
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61p ro m o tio n . She u rg ed  h e r  hushand  to  su b m it h i s  a p p l i c a t i o n  imme­
d i a t e l y  w h ile  she  a t te m p te d  to  o b ta in  l e t t e r s  o f  recom m endation  f o r  
6 2him . B ut by t h i s  t im e , i t  was J a n u a ry  I 8 6 5 * and  w ith  th e  c h a o t ic  
c o n d i t io n  o f  th e  C o n fed eracy  in  th e  l a s t  m onths o f  th e  w ar, C olem an 's 
p e t i t i o n  was f o r g o t t e n  i n  h i s  c o rre sp o n d e n c e  w ith  h i s  w ife  an d , p r e ­
sum ably , by th e  S u rgeon  G e n e r a l 's  d e p a r tm e n t.
E x ce p t f o r  a  number o f  v i s i t s  by h e r  husband  and  a d v ic e  g iv e n  in  
h i s  l e t t e r s ,  C y n th ia  c o n t in u e d  t o  manage h e r  h o u se h o ld  a lo n e .  A lthough  
sh e  r e c e iv e d  some a s s i s t a n c e  from  h e r  m o th e r- and  s i s t e r - i n - l a w ,  she 
made a l l  m a jo r d e c i s io n s ,  s u p e rv is e d  th e  s e r v a n ts  i n  th e  home and g a r ­
d en , and c o n d u c te d  a l l  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s .  The m a tte r  o f  th e  s e r v a n ts  
was a  tro u b le so m e  on e , f o r  she had  b een  accustom ed  to  th e  we11- d i s c i p l i n e d  
h ie r a r c h y  o f  h o u se h o ld  s la v e s  owned by h e r  p a r e n t s  and  now fo u n d  d i f f i ­
c u l t  th e  management o f  th r e e  y o u th fu l  o n es , g e n e r a l ly  u n s k i l l e d  i n  th e  
f i n e r  p o in t s  o f  s e r v i c e .  She com pla in ed  i n  p a r t i c u l a r  o f  h e r  male s e r ­
v a n t  Toby, whom she  c a u g h t s t e a l i n g  fo o d  from  th e  l a r d e r  and s e l l i n g  
cab b ag es  from  h e r  g a rd e n . He was "a v e ry  v a lu a b le  s e r v a n t  b u t r e -
so m e th in g  more th a n  an  i r o n  w i l l  to  cope w ith  h im ."  As f o r  
p u n is h in g  him , C y n th ia  e n c o u n te re d  r e s i s t a n c e  from  h e r  husband upon 
th e  s u b je c t .
I  r e g r e t  [sh e  w ro te ]  t h a t  we do n o t a g re e  i n  th e  management 
o f  s e r v a n t s .  I  am s o r r y  you t h i n k  pu n ish m en t i n c o n s i s t e n t  
w ith  p e r f e c t  k in d n e s s  and  lo v e  on b o th  s i d e s .  . . .  I  th in k  
m y se lf  t h a t  a  s e r v a n t  o ugh t to  f e a r  a s  w e ll  a s  r e s p e c t  and  
lo v e  t h e i r  [ s i c ]  r u l e r s .  P u n ishm en t j u d i c io u s ly  a d m in is te re d  
i s  good f o r  them  n o t  when th e y  o c c a s io n a l ly  t r a n s g r e s s  b u t  
when th e y  do i t  tim e  a f t e r  tim e and  l i s t e n  n o t  t o  th e  v o ic e  
o f  w arn in g  and  i n s t r u c t i o n .  . . .  I  r e g a r d  i t  a s  a  p a i n f u l  
n e c e s s i t y  b u t  s t i l l  a  n e c e s s i t y , °5
H ir in g  o u t r e c a l c i t r a n t  s e r v a n ts  o r  th o s e  who had  l i t t l e  work to  
p e rfo rm  a t  home was an  a l t e r n a t i v e  t o  t h e i r  c a re  t h a t  th e  Colemans u n d e r­
to o k  i n  1864-. The s e r v a n ts  o f  th e  o ld  Coleman h o u se h o ld  in  W illiam sb u rg
had  been  l e a s e d  to  th e  s e r v ic e  o f  th e  C o n fe d e ra te  governm en t, and  th e
T u ck er f a m ily  a t to r n e y ,  M ontagu Thompson, was g iv e n  th e  a u t h o r i t y  to
66c o l l e c t  th o s e  f e e s .  By November 1864 th e  h i r e s  am ounted to  o n ly  $205
a f t e r  paym ent o f  th e  p r e v io u s  y e a r 's  e x p e n se s . C y n th ia  f e l t  e x tre m e ly
a n x io u s  o v e r  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e  and  a d v is e d  Coleman to  s e l l  any one
o f  h i s  s e r v a n ts  "who i s  e i t h e r  b r in g in g  in  n o th in g ,  o r  w i l l  ru n  o f f
a t  th e  f i r s t  o p p o r tu n i ty ."  She a rg u e d  t h a t  i t  was p ro p e r  a s  w e ll  as
e x p e d ie n t  to  s e l l  a  fem a le  s la v e  to  th e  woman's husband  f o r  $ 3 0 0 0  and
adm onished  Colem an, " I  t h i n k  to  g iv e  way to  m aud ling  Lsic.Il s e n tim e n t 1
6*7a b o u t su ch  q u e s t io n s  now i s  w ic k e d ."
Money and  th e  s ta g g e r in g  c o s t  o f  l i v i n g  were among C y n th ia 's  g r e a t ­
e s t  t r i a l s .  Coleman had  d e p o s i te d  $1760 in  th e  Bank o f  Richmond p r i o r
t o  h i s  d e p a r tu r e  f o r  S o u th  C a ro l in a  i n  S ep tem ber I 8 6 3 , and  had  a l s o
68s o ld  h i s  s t a t e  s to c k .  C y n th ia  was a b le  to  draw  upon t h i s  money and 
i t s  i n t e r e s t ,  a s  w e ll  a s  t h a t  c o l l e c t e d  by Thompson from  th e  Negro h i r e s  
B ut th e  h ig h  p r i c e s  o f  a lm o s t a l l  a r t i c l e s  t h a t  c o u ld  be b o u g h t d u r in g  
th e  war k e p t  in c r e a s in g .  C y n th ia  f i l l e d  h e r  l e t t e r s  w ith  r e f e r e n c e s  to  
th e  l a t e s t  c o s t  o f  c l o th in g ,  fo o d , and  h o u seh o ld  s u p p l i e s .  A lthough  
she  a t te m p te d  t o  keep  h e r  p u rc h a s e s  a s  re a s o n a b le  a s  p o s s i b l e ,  she  
c o u ld  n o t im ag ine w here more money c o u ld  be o b ta in e d  a s  th e  p r i c e s  r o s e . 
I n  a d d i t i o n ,  many ite m s  n eed ed  f o r  ev en  a  m o d e ra te ly  c o m fo r ta b le  e x ­
i s t e n c e  c o u ld  n o t  be b o u g h t anyw here . C y n th ia  w ro te , " I  c o n fe s s  to
much a n x ie ty  f o r  th e  com ing y e a r  f o r  o u r s e lv e s  f o r  th e  s c a r c i t y  w i l l
70b r in g  h ig h  p r i c e s  and  o u r means do n o t  in c re a s e  w ith  th e  demand.
The c y c le  o f  s c a r c i t y  and  h ig h  p r i c e s  p ro v id e d  th e  im p e tu s  f o r  th e  
s h a r in g  o f  r e s o u r c e s  a s  w e ll  a s  "m aking d o ."  To su p p lem en t h e r  own 
c ro p s  and  l i v e s to c k ,  C y n th ia  r e c e iv e d  many goods th ro u g h  th e  g e n e ro s i ty  
o f  h e r  n e ig h b o rs .
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[ T j ie  p e o p le  were v e ry  good to  u s ,  th e y  seem ed t o  t h i n k  t h a t  
th e  n e x t b e s t  th i n g  to  t a k in g  c a re  o f  th e  S o ld ie r s  was to  
lo o k  a f t e r  t h e i r  r e f u g e e in g  f a m i l i e s ,  a s  f a r  a s  th e y  c o u ld  
p r e v e n t  i t  we d id  n o t s u f f e r .  One fa rm e r  I  remember s e n t  us 
f i v e  la r g e  fa rm  bags o f  m ea l, f l o u r ,  p o ta to e s  and  b la c k e y e d  
p e a s ,  s a y in g  a s  th e  so n , h usband , and  b r o th e r  was i n  th e  Army 
i t  was p ro p e r  t h a t  h i s  lo v e d  ones s h o u ld  be p ro v id e d  f o r  by 
th o s e  who s t i l l  e n jo y e d  th e  c o m fo rts  o f  home.71-
Boxes o f  much needed  s u p p l ie s  were s e n t  by r e l a t i v e s  i n  Richmond
and  from  th e  T ucker home i n  W illia m sb u rg . D re s s e s ,  g lo v e s ,  h a n d k e rc h ie f s ,
sew ing  n o t io n s ,  c l o t h ,  s h o e s ,  so a p , c o f f e e ,  and  su g a r  w ere among th e
t r e a s u r e d  i te m s .  B ut th e  g r e a t e s t  jo y  came from  th e  in c lu s io n  o f  c a n d le s .
I n  one p ack a g e , s i x t y  o f  them p rom pted  C y n th ia  t o  w r i t e ,  "Oh me, w hat a
t r e a t  t h a t  was, b u t  i t  i s  n e c e s s a ry  to  be v e ry  s t in g y  w ith  them , f o r
j u s t  b e fo re  th e y  came I  had  p a id  f o r  s i x  pounds o f  t a l lo w  $18. . . .
[C a n d le s ]  a re  v e ry  s c a rc e  h e re  and  when t o  be g o t te n  a r e  .7 5  c e n ts  and
72t ° r  one and  mean a t  t h a t . "  On a n o th e r  o c c a s io n  she  r e c e iv e d  a  
C o n fe d e ra te  c a n d le — " te n  o r  more y a rd s  o f  c an d lew ick  c o v e re d  w ith  b e e s ­
wax f a n c i f u l l y  a r r a n g e d  a ro u n d  a  s t i c k  on a  s ta n d " —w hich  was c o n s id e re d
73"a  p r i c e l e s s  t r e a s u r e  w h ile  i t  l a s t e d . "
L ike many o t h e r s , C y n th ia  a t te m p te d  to  p ro d u ce  s u b s t i t u t e s  f o r  th o s e  
ite m s  sh e  c o u ld  n o t o b ta in  co m m e rc ia lly  and  to  make many o f  th e  n eed ed  
goods h e r s e l f .  When p a p e r  became s c a r c e ,  she  w ro te  h e r  l e t t e r s  t o  h e r  
husband  on th o s e  r e c e iv e d  from  r e l a t i v e s  and  f r i e n d s .  Her h a n d w r it in g  
became m inu te  a s  e v e ry  sp ace  on th e  p a p e r  was f i l l e d ,  b o th  h o r i z o n t a l l y  
and  v e r t i c a l l y .  The p o o r  q u a l i t y  o f  h e r  in k  l e d  t o  h e r  own e x p e r im e n ta ­
t i o n  i n  in k  p r o d u c t io n .  U sing  a  r e c ip e  g iv e n  by a  f r i e n d ,  she  made s i x
g a l lo n s  " f o r  w hich  I  o ugh t t o  g e t  a b o u t $75* • • • The o u t la y  i s  s m a l l ,
74and  th e  t r o u b le  n o t  much, th e  r e s u l t  m ost s a t i s f a c t o r y . "  A no ther
im p o r ta n t  a c t i v i t y  was th e  m aking o f  a c c e s s o r i e s  su ch  a s  h a ts  o f  b r a id e d
75s tr a w , d e c o ra te d  w ith  s t r a w  f lo w e r s ,  and  g o o s e - f e a th e r  f a n s .  As f o r
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fo o d , s u b s t i t u t i o n  was m andato ry  w ith  " b la c k b e r ry  le a v e s  and su ch  l i k e
76f o r  t e a ,  d r i e d  sw e e t p o ta to e s  f o r  c o f f e e ,  sorgum th e  o n ly  's w e e tn in g . "
I n  th e  summer o f  1864 C y n th ia  so u g h t r e l i e f  from  th e  r e s p o n s i b i l ­
i t i e s  o f  l i f e  i n  C la r k s v i l l e  th ro u g h  a  lo n g  v i s i t  w ith  r e l a t i v e s .
T ak in g  h e r  so n  w ith  h e r ,  she  jo u rn e y e d  f i r s t  to  Richmond and  th e n  t o  th e  
B ryan  f a m ily  home i n  F luv an n a  C ounty . L if e  i n  th e s e  two p la c e s  was 
e v id e n t ly  much more to  h e r  l i k i n g  and  t h e i r  p r i v a t i o n s  n o t a s  g r e a t .
W hile i n  Richmond she  so u g h t o u t th e  company o f  a s  many p e o p le  a s  p o s ­
s i b l e ,  e a g e r  t o  d i s p e l  th e  lo n e l in e s s  o f  th e  p a s t  y e a r .  To Coleman she
w ro te , " I  am a f r a i d  I  s h a l l  become d e m o ra liz e d  by C ousin  L . ' s  l a t e  h o u rs .
77I  have f a l l e n  m ost g r a c e f u l ly  i n t o  a l l  t h e i r  lu x u r io u s  w ay s ."  Her 
v i s i t  t o  th e  B ry a n s ' home, where sh e  was r e u n i t e d  w ith  many o ld  f r i e n d s ,  
o n ly  in c r e a s e d  h e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  " re fu g e e  l i f e . "  A gain sh e  w ro te , 
" I  am i n  no h a s te  t o  go back  to  C l a r k s v i l l e  to  d ry  b re a d  e t c .  H ere I
f e a s t  on b u t t e r  an d  b u t t e r m i lk ,  and  s h o u ld  th e r e  be v i r t u e  i n  th e s e  th in g s
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w i l l  soon  grow f a t . "
H er t r a v e l s ,  how ever, a l s o  made h e r  aw are o f  th e  e x t e n t  o f  d e s t r u c ­
t i o n ,  i n  te rm s  o f  r e s o u r c e s  and  m o ra le , w reaked  upon V i r g in i a  by th e
U nion f o r c e s .
Where th e  Y ankees have b een  n o t a  r a s h e r  o f  bacon o r  a  d u s t  
o f  m eal have b een  l e f t .  C rops d e s t ro y e d ,  and  th e  few  l e f t  
s ta n d in g  th e r e  a re  no lo n g e r  hands t o  w ork. When w i l l  th e s e  
e v i l  days be s h o r te n e d ?  Governm ent h as  made a  c a l l  f o r  th e  
d e l iv e r y  o f  h a l f  th e  w heat c ro p  o f  th e  S t a t e  i n  f i f t e e n  d a y s .
What i s  to  become o f  th e  p e o p le  o f  V i r g i n i a ? 79
H er e a r l i e r  op tim ism  t h a t  th e  en d  o f  th e  w ar was n e a r ,  f o r  " th e  Lord o f
80H o sts  had  gone f o r t h  w ith  o u r A rm ies, an d  h as  b a t t l e d  f o r  u s , "  d i s ­
s i p a t e d  by th e  tim e  she  r e tu r n e d  to  C l a r k s v i l l e .  The u n r e le n t in g  d r iv e  
o f  th e  U nion a rm ie s  and  th e  m y riad  p ro b lem s f a c e d  by th e  C o n fe d e ra te  
governm en t— news o f  w hich she  r e g u l a r l y  r e a d  i n  th e  Richmond E xam iner—
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f o r e t o l d  doom. I n  th e  f a l l  o f  1864 she  w ro te  Colem an, "The d a rk  c lo u d
w hich  seem s to  have s e t t l e d  upon o u r C o u n try ’s cau se  c a n n o t "be w ith o u t
i t s  in f lu e n c e ,  p eac e  and  i t s  a t t e n d a n t  b l e s s in g  w hich had  seemed so
81n e a r  a r e  phantom  l i k e , r e t r e a t i n g  b e fo re  u s ."
News from  W illia m sb u rg  was a l s o  d i s t r e s s i n g .  A lthough  C y n th ia 's
m other had  been  made f a i r l y  c o m fo r ta b le  th ro u g h  fu n d s  from  h e r  fa m ily
i n  M is s o u r i  and  th e  o c c u p a tio n  s o l d i e r s  had d e a l t  r e a s o n a b ly  w ith  h e r
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a t  f i r s t  by a l lo w in g  h e r  t o  re m a in  i n  h e r  own home, by th e  f a l l  o f  
1864 Lucy Anne T u ck e r was th r e a te n e d  w ith  e v i c t i o n  f o r  n o t ta k in g  th e  
U nion o a th .  C y n th ia  had n e v e r  been  r e c o n c i l e d  to  h e r  own d e p a r tu re
Oo
from  W illia m sb u rg , ^ and  she  lo n g e d  to  r e t u r n  b o th  t o  h e r  fa m ily  and
to  th e  i d y l l i c  y e a r s  she  rem em bered.
I  know in  my own c a s e ,  I  have so  o f te n  th o u g h t i f ,  I  c o u ld  
o n ly  g e t  b ack  t o  t h a t  s a c r e d  s p o t  i n  w hich  a l l  th e  h a p p ie s t  
y e a r s  o f  my l i f e  have b een  s p e n t ,  w ith  my M other th e r e  to  
welcome me, I  c o u ld  be p e r f e c t l y  s a t i s f i e d ,  and  w ith  t h a t  
home e v e r  i n  my eye and  mind I  c o u ld  n e v e r  be c o n te n te d  e l s e ­
w here .
L e t t e r s  s e n t  by f a m ily  and  f r i e n d s  in fo rm ed  C y n th ia  t h a t  th o s e
c i t i z e n s  n o t  t a k in g  th e  o a th  had  been  b a n ish e d  from  W illia m sb u rg .
S e v e r a l  made t h e i r  way to  Richmond w h ile  th e  T ucker women, p r o t e s t i n g
85t h e i r  rem o v a l to  S u f f o lk ,  w ere ta k e n  b ack  to  th e  tow n. Some p ie c e s  
o f  f u r n i t u r e  and  s e v e r a l  p e r s o n a l  ite m s  had  been  ta k e n  from  th e  T u ck e r 
h o u se , a l th o u g h  a  number o f  them  were e v e n tu a l ly  r e tu r n e d .  Lucy Anne 
T u c k e r , f e a r i n g  r e p e a te d  t h e f t s ,  managed to  sen d  th e  f a m i ly 's  m ost v a l ­
u a b le  p o s s e s s io n s  and  a l s o  some b a d ly  n eed ed  s u p p l ie s  th ro u g h  th e  l i n e s
86t o  Richm ond, i n  th e  hope t h a t  C y n th ia  w ould r e c e iv e  them .
As a  r e s u l t ,  C y n th ia  made th e  t r i p  to  Richmond i n  m id-Decem ber f o r  
th e  a r t i c l e s ,  and  she  a t te m p te d  to  f i n d  some means o f  conveyance to  
W illia m sb u rg  f o r  a  l o n g - a n t i c i p a t e d  v i s i t  to  h e r  m other and  s i s t e r .
She h e a rd  t h a t  a  wagon had  j u s t  come from  th e  a r e a  and  p la n n e d  to  r e ­
t u r n  th e  fo l lo w in g  d ay . She s e c u re d  a  p a s s p o r t  and  jo in e d  th e  b la c k  
d r iv e r  and  a  w h ite  fem a le  p a s s e n g e r .  As she w ro te  i n  h e r  m em oir, " I  
had  two lo a d e d  p i s t o l s  and  was so  a n x io u s  t o  s e e  my p o o r M other, I  had  
no tim e  t o  t h in k  how u n sa fe  and  im p ro p er my p o s i t i o n  b e fo re  we were
Or;
o f f . "  E x ce p t f o r  a  c o n f r o n ta t io n  a t  th e  C hickahom iny R iv e r  w ith
C o n fe d e ra te  s o l d i e r s  who im m e d ia te ly  o f f e r e d  t h e i r  a i d  upon h e a r in g
88" th e  v o ic e  o f  a  l a d y ,"  th e  t r a v e l l e r s  e n c o u n te re d  no r e s i s t a n c e .  On 
th e  t h i r d  d ay , C y n th ia  a r r i v e d  o u ts id e  W illiam sb u rg  and e s t a b l i s h e d  
h e r s e l f  w i th in  a  m ile  o f  tow n.
Her a p p l i c a t i o n  to  v i s i t  th e  T ucker home was r e f u s e d ,  and  t h e r e ­
f o r e  she  was fo r c e d  to  m eet h e r  fa m ily  a t  "The L in e s ,"  a  b a r r ic a d e  
e r e c te d  a c r o s s  th e  Jam estow n and Richmond ro a d s  above th e  C o lle g e , On 
d e s ig n a te d  d a y s , " th e  c o u n try  p e o p le  were a llo w e d  to  come and  t r a f f i c  
w ith  th e  p e o p le  o f  th e  T ow n," a v a i l i n g  th e m se lv e s  o f  th e  o p p o r tu n i ty  
to  sm uggle l e t t e r s  and  s m a ll  ite m s  b ack  and  f o r t h .  C y n th ia  met h e r
fa m ily  and  f r i e n d s  th e r e  a s  o f te n  a s  p o s s i b le ,  and  "each  tim e  some
89v a lu a b le  a r t i c l e  fo u n d  i t s  way to  me."  News o f  lo v e d  ones and  i n f o r ­
m a tio n  c o n c e rn in g  th e  C o n fed eracy  w ere e a g e r ly  r e c e iv e d  by th e  W illiam s 
b u rg  o c c u p a n ts  who, i n  t u r n ,  t o l d  C y n th ia  o f  " th e  d e s t r u c t io n  o f  p ro p ­
e r t y  i n  th e  Town, th e  s t r i c t ,  o p p re s s iv e  r u l e ,  an d  th e  th o u sa n d  annoy-
90a n ce s  w hich were i n f l i c t e d  on th e  h e lp le s s  fe m a le s  o f  th e  p l a c e .
They s p e n t  C h ris tm as  Day a t  "The L in e s"  i n  a  r o o f l e s s  house by th e
r o a d .  "The snow was f a l l i n g  f a s t ,  b u t  we p u t  up o u r u m b re l la s ,  k in d le d
a  f i r e ,  s a t  on su ch  lo g s  a s  we c o u ld  f i n d ,  a t e  o u r  cake an d  d ran k
t o a s t s  to  o u r C o n fe d e ra te  h e ro e s  i n  th e  h e a r in g  o f  th e  S e n t i n e l  whose
91f o re b e a ra n c e  we rew ard ed  by g iv in g  him a  g la s s  o f  w in e . The la x n e s s  
o f  th e  g u a rd s  a l s o  a llo w e d  C y n th ia  t o  p e rfo rm  a  s e r v ic e  f o r  th e  C onfed­
e r a t e s  soon  a f t e r w a r d s .
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Our s c o u ts  had  l a i d  a  p la n  t o  d r iv e  i n  o r  c a p tu r e  th e  Yankee 
P ic k e ts  on th e  d i f f e r e n t  p o in t s  above W illiam sb u rg  on a  c e r ­
t a i n  n ig h t .  A t r a i t o r  b e t r a y e d  t h i s  f a c t  t o  th e  enemy. . . .
The g u a rd  was a t  once d o u b led  and  e v e ry  a rran g em en t made to
r e p e l  o r  c a p tu re  th e  S c o u ts . T h is  f a c t  I  le a r n e d  a t  th e
l i n e s .  B efo re  th e  a p p o in te d  tim e  I  was a b le  t o  convey t o  them 
a  w arn in g  o f  d a n g e r , and  t h e i r  p ro p o se d  a t t a c k  was n o t m ade.92
The g r e a t  crowd o f  s o l d i e r s  a t  th e  m e e tin g  p la c e  a  few  days l a t e r
l e d  C y n th ia  to  b e l ie v e  t h a t  s e c u r i t y  m easures w ere b e in g  t i g h te n e d  and
h e r  movements were s u s p e c t .  A f te r  m aking h e r  f a r e w e l l s ,  she  t r a v e l e d
t o  a  home t h i r t e e n  m ile s  from  town where a  number o f  h e r  p o s s e s s io n s
had  been  s t o r e d  f o r  s a fe k e e p in g  b e fo re  th e  o c c u p a tio n  in  1862. T here
she a l s o  s e c u re d  p a ssa g e  on a  wagon w ith  a  C o n fe d e ra te  s o l d i e r  a s  e s c o r t
and  d e p a r te d  f o r  Richmond. "The c o u n try  th ro u g h  w hich we p a s s e d  . . .
was one o f  ex trem e d e s o la t io n  and  l i f e l e s s n e s s .  The farm s seem ed n ev e r
t o  have b een  c u l t i v a t e d ,  fe n c e s  down and  gone, h o u ses  d e s e r te d  o r  f i l l e d
w ith  n e g ro e s ,  w aving f i e l d s  o f  g r a in  s u p p la n te d  by th e  b r i e r  and  n o x io u s  
93w eeds. ^ A f te r  c r o s s in g  th e  C old  H arbo r b a t t l e f i e l d — "a g h a s t ly  s p e c ­
t a c l e "  o f  p a r t i a l l y  b u r ie d  b o d ie s — th e  p a r ty  s a f e l y  re a c h e d  th e  C onfed­
e r a t e  c a p i t a l .
W ith h e r  cache o f  s u p p l ie s  and  v a lu a b le s ,  C y n th ia  made h e r  way from
Richmond t o  C l a r k s v i l l e .  W hile h e r  t r i p  had met w ith  C o lem an 's  d is a p -
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p r o v a l ,  she  hoped he w ould be p le a s e d  w ith  h e r  a c q u i s i t i o n s .  At
t h i s  t im e , how ever, h i s  mind was o c c u p ie d  by war news and  h i s  in c r e a s in g
c o n v ic t io n  t h a t  th e  C o n fe d e ra te  governm ent and  p a r t i c u l a r l y  J e f f e r s o n
D av is was le a d in g  th e  S o u th  to  c e r t a i n  d e f e a t .
I  have b een  lo a t h  t o  ad m it i t  ev en  t o  m y s e lf ,  t h a t  we have 
th e  w rong man a t  th e  head  o f  o u r a f f a i r s .  B ut now th e r e  i s  
no su c h  th i n g  a s  d i s g u i s in g  th e  f a c t .  He la c k s  th e  b r e a d th  
o f  m ind t o  com prehend th e  enum erab le  d i f f i c u l t i e s  w hich  he 
h as  t o  c o n te n d  a g a i n s t .  And b e s id e s  t h i s ,  he has n o t  mag­
n a n im ity  enough to  se e  th e  good q u a l i t i e s  o f  some o f  ou r 
b e s t  men, s im p ly  b eca u se  he i s  n o t  f r i e n d l y  to w ard  them .
He ca n  s e e  no good i n  an  enemy, and  no w ant o f  a b i l i t y  in  
a  f r i e n d .  I f  we f a i l  i n  a c h ie v in g  o u r n a t i o n a l i t y ,  i t  w i l l
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n o t have been  f o r  th e  w ant o f  men and m eans, b u t f o r  th e  
w ant o f  f o r e c a s t  enough t o  s e e  th e  d a n g e r , and  p ro v id e  
a g a i n s t  th e m .9 6
C y n th ia  h e r s e l f  was a n x io u s  o v e r th e  f u tu r e  o f  th e  C o n fed eracy .
H aving s e e n  a  copy o f  th e  o a th  t o  th e  U nion, she  te rm ed  i t  "a f e a r f u l
th in g "  and  d e c la r e d  she  sh o u ld  n o t be bound by i t  i n  th e  e v e n t she  m ust
s ig n  i t .  She was a l s o  u n easy  a t  th e  rum ors o f  an  im pend ing  e v a c u a tio n
o f  Richm ond. She w ro te  h e r  h u sb an d , " I  u n d e rs ta n d  G en l. Lee sa y s  o u r
cau se  i s  b r i g h t  a s  e v e r  b u t o u r p e o p le  a re  to o  d e sp o n d e n t. I  d o n 't  know
w hat p o s s e s s e s  th e  c o u n try .  . . . When RCichmond] i s  e v a c u a te d  th e  s t a t e  9
w i l l  b e , and  th e n  w hat w i l l  become o f  u s .  Are we t o  s ta n d  o r ru n ?  I
97have had  enough o f  r u n n in g ."
Y et when e v a c u a t io n  f i n a l l y  o c c u rre d  e a r l y  i n  A p r i l ,  C y n th ia  w ro te
to  Colem an, g iv in g  news o f th e  C o n fe d e ra te  d e p a r tu r e  and  th e  b u rn in g  o f
th e  c i t y ,  and  a d d in g  t h a t  th e  T ucker-C olem an f a m i l i e s  s h o u ld  c o n s id e r
98moving t o  T exas o r  M exico, i f  n e c e s s a ry .  Her l e t t e r  o f  A p r i l  21 d e ­
s c r ib e d  L e e 's  s u r r e n d e r  to  G ra n t, th e  ram pan t d e s e r t i o n  o f  th e  s o l d i e r s ,  
and  C o n fe d e ra te  p la n s  t o  c a r r y  on th e  f i g h t  o u ts id e  V i r g in i a .  She b e ­
l i e v e d  t h a t  th e  s t a t e ' s  d e f e a t  had  come from  d iv i s iv e n e s s  w ith in  th e  
ra n k s  o f  th e  C o n fed eracy  and  " i f  o u r p e o p le  w i l l  be b u t t r u e  now, t h o '  
we may n e v e r  r e g a in  d e a r  V i r g in i a ,  we may s t i l l  r e t a i n  a  p la c e  where
we w i l l  be f r e e  from  Yankee p r e s e n c e , n o t  l e s s  h a t e f u l  th a n  Yankee 
99ty r a n n y ." 77 F or h e r  own s a f e t y  sh e  was u n co n ce rn ed , a d d in g  "You m ust 
n o t  f e e l  u n easy  a b o u t me, I  have a  s t r o n g  b rav e  h e a r t  w hich w i l l  e n ­
a b le  me t o  b e a r  up u n d e r g r e a t  t r i a l s .
S o ld ie r s  were now r e g u l a r l y  p a s s in g  th ro u g h  C l a r k s v i l l e ,  and  Cyn­
t h i a  gave fo o d  and  c l o th in g  t o  th o s e  who w ere on t h e i r  way s o u th  to  
c o n t in u e  f i g h t i n g .  When a  mob th r e a te n e d  th e  l o c a l  com m issary , a l l  
o f  i t s  s t o r e s  were d i s t r i b u t e d  among th e  needy and  th e  s o l d i e r s '
f a m i l i e s ,  C y n th ia  was d e te rm in e d  t o  g iv e  h e r  s h a re  to  th e  s o l d i e r s ,  
n o t in g  w ith  a n g e r  how many o f  th e  c i t i z e n s  were c o n c e rn e d  w ith  t h e i r  
own g a in .  " I t  has been  a  g ra n d  tim e  f o r  th e  lo w er c l a s s e s  who a re  
r e j o i c e d  once more to  g e t  so m e th in g  f o r  n o th in g . I  have been  d i s ­
g u s te d  by th e  number o f  men s ta n d in g  a b o u t th e  s t r e e t s  in s t e a d  o f
101g o in g  on a s  f a s t  a s  p o s s ib le  to  th e  a rm y ."  A gain , she  a sk e d  h e r
husband  w h e th e r th e y  sh o u ld  move e ls e w h e re , f o r  " u n le s s  V i r g in i a  be
r e s t o r e d  to  th e  C o n fed eracy  I  c a n ' t  rem a in  w ith in  h e r  b o r d e r s .  W hile
th e r e  i s  a  r e a s o n a b le  p r o s p e c t  o f  su c h  an  end  b e in g  w orked o u t I  am
w i l l i n g  to  s t a y ,  b u t  sh o u ld  we be f i n a l l y  abandoned , I  m ust go to o ,
102anyw here from  L in c o ln  ty r a n n y ."
CHAPTER VI
"THE FIRES OF ADVERSITY": RECONSTRUCTION AND GROWTH
W ith th e  f i n a l  s u r r e n d e r  o f  a l l  C o n fe d e ra te  f o r c e s  and th e  c o l ­
la p s e  o f  a l l  hopes f o r  a  c o n t in u a t io n  o f  th e  f i g h t ,  th e  Coleman fa m ily  
d id  n o t f l e e  th e  s t a t e .  C y n th ia  m a in ta in e d  h e r  r e s id e n c e  i n  C la r k s v i l l e  
b u t s p e n t  th e  summer and  e a r l y  autum n t r a v e l i n g  th ro u g h  V i r g in i a  on 
v i s i t s  to  h e r  r e l a t i v e s  and  f r i e n d s .  The d o c to r  was m eanwhile s e e k in g  
a  l o c a t i o n  to  b e g in  h i s  m e d ic a l p r a c t i c e  a g a in , b e l i e v in g  t h a t  W illia m s­
b u rg  o f f e r e d  no o p p o r tu n i t i e s  f o r  h i s  s e r v i c e s .  By November C y n th ia
had  r e tu r n e d  t o  th e  T ucker f a m ily  home, and  Coleman was r e s i d i n g  in
91 '  '  jCB oydton , n e a r  C l a r k s v i l l e .  ^4
L ife  i n  W illiam sb u rg  i n  th e  y e a r s  fo llo w in g  th e  war was one o f  d e s ­
o l a t i o n  and  d e s p a i r ^  The d e s t r u c t i o n  o f  much la n d  and  p r o p e r ty  n e c e s ­
s i t a t e d  a  r e b u i l d in g  p rogram  t h a t  th e  c i t i z e n s  were u n a b le  t o  c a r r y  
o u t q u ic k ly .  W ith th e  p re -w a r  dependence upon b la c k  s e r v i t u d e ,  th e  
w h ite  p o p u la t io n  was now a t  a  l o s s  a s  t o  th e  u t i l i z a t i o n  o f  b o th  w h ite  
and  b la c k  l a b o r .  The unem ployed o f  b o th  r a c e s  f i l l e d  th e  town and  
n e ig h b o r in g  c o u n t ry s id e ,  t h r e a t e n i n g  th e  s e c u r i t y  o f  la w -a b id in g  c i t i ­
z e n s .  The T u ck e r f a m ily  a t t o r n e y ,  M ontagu Thompson, w ro te  w ith  con ­
s id e r a b l e  d ism ay a b o u t th e  s i t u a t i o n  i n  1 8 6 7 .
I  c a n n o t b u t  be a f f e c t e d  by th e  c o n d i t io n  o f  th in g s  h e r e .
I t  i s  d e p lo ra b le  i n  th e  ex trem e  i n  e v e ry  a s p e c t .  The p e o ­
p le  g e n e r a l ly  a re  b a n k ru p t and  b u t  few  o f  them  seem to  have 
t h a t  i n d u s t r y  and  e n e rg y  r e q u i s i t e  to  r e t r i e v e  t h e i r  f o r ­
tu n e s .  The p o p u la t io n  m ust un d erg o  an  e n t i r e  change b e fo re  
th e  c o u n try  can  r e c o v e r .  T here  a r e  enough i d l e  w h ite  young 
men i n  t h i s  P la c e ,  who i f  th e y  w ould work, c o u ld  make fo o d  
f o r  th e  w hole p o p u la t io n .  The N egroes a re  ev en  w o rse . We
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have n o th in g  to  hope from  them . They a r e  d a i ly  g row ing  more 
w o r th le s s  and  d e p ra v e d . I  do n o t know o f  a  s in g le  fa rm e r i n  
t h i s  r e g io n  who h as  p a id  th e  ex p en ses  o f  c u l t i v a t i o n  t h i s  
y e a r  from  h i s  c ro p s .  T h a t s te a d y  r e g u la r  and  c o n s ta n t  la b o u r  
w hich fa rm in g  o p e ra t io n s  r e q u i r e  i s  n o t to  he h ad . Our P eo p le  
do n o t  seem t o  com prehend th e  s i t u a t i o n .  They have n o th in g  
l e f t  h u t Land, and  in s t e a d  o f  t r y i n g  to  r e n d e r  t h a t  v a lu a b le ,  
th e y  a re  p u r s u in g  a  c o u rse  w hich te n d s  t o  make i t  w o r th le s s ,  
v i z . r e n t i n g  i t  o u t in  s m a ll  p a r c e l s  to  n eg ro es  who n o t on ly  
d e s t r o y  th e  Land hy in ju d ic io u s  c u l t i v a t i o n ,  h u t  fo rm in g , as 
th e y  do , c o lo n ie s  o f  th i e v e s  d r iv e  away a l l  r e p u ta b le  and i n ­
d u s t r io u s  w h ite  p o p u la t i o n .2
T h is  s e n s e  o f  b i t t e r n e s s  to w ard  th e  freedm en  and t h e i r  " d e f e c t io n "
from  t h e i r  w h ite  m a s te rs  was p a r t i c u l a r l y  a c u te  i n  C y n th ia 's  own m ind.
She had  b een  d i s t r e s s e d  a t  th e  f l i g h t  o f  th e  T ucker fa m ily  s e r v a n ts
from  W illiam sb u rg  d u r in g  th e  w ar, and  a l th o u g h  e s p e c i a l l y  sad d en ed  when
h e r  m o th e r 's  s o le  com panion, Mammy P a t t y ,  f i n a l l y  d e p a r te d  a s  w e ll ,  she
had  c o n s id e re d  a t  th e  tim e t h a t  "h e r f a i t h f u l n e s s  in  th e  p a s t  s h o u ld
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make us lo o k  w ith  k in d  ey es  upon th e  s te p  she  h as  t a k e n . N o w ,  she  
saw th e  n o r th e r n  l i b e r a t o r s  a s  s o l e l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  b l a c k s ' d i s ­
a f f e c t i o n  w ith  t h e i r  fo rm er l i v e s  and  f o r  t h e i r  h o s t i l i t y  tow ard  t h e i r
fo rm er m a s te r s .  L ike  h e r  f a t h e r ,  she  had c o n s id e re d  s la v e r y  a  b e n e f i t  
t o  b o th  r a c e s ,  and  s in c e  she b e l ie v e d  t h e i r  s e r v a n ts  had alw ays been  
t r e a t e d  a s  humble members o f  th e  f a m ily ,  she  r e a c te d  to  t h e i r  d e s e r t i o n  
and  to  b la c k  freedom  i n  g e n e r a l  w ith  b ew ild e rm en t and  p a in .
B r ig h t ,  happy r a c e — th e y  lo v e d  u s ,  and  we t r u s t e d  them .
Those by whom th e s e  te n d e r  r e l a t i o n s  w ere b ro k en  have done 
them , n o t u s ,  a  g r e a t  w rong; in  t h e i r  ig n o ra n c e  p e a c e f u l  
an d  c o n te n te d ;  w ith  th e  f r u i t  o f  th e  t r e e  o f  know ledge th e y  
have a l s o  e a te n  o f  th e  a p p le  o f  D isc o rd . D is c o n te n te d  and
i d l e ,  no lo n g e r  w orthy  o f  t r u s t ,  th e y  b e t r a y  th e  hand t h a t
f e e d s  th e m .^
A side from  th e  e m o tio n a l im p a c t o f  b la c k  freedom , th e  f i n a n c i a l  l o s s  
was a l s o  a  cause  f o r  d e s p a i r .  B o th  th e  Coleman and T ucker f a m i l i e s  
were a f f e c t e d  in  t h i s  r e g a r d .  Coleman and h i s  m other had  had  s e v e r a l  
th o u sa n d  d o l l a r s  w o rth  o f  d e b ts  b e fo re  th e  w ar t h a t  c o u ld  n o t now be
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p a id ,  f o r  a  c o n s id e r a b le  p o r t i o n  o f  t h e i r  p r o p e r ty  had b een  s l a v e s . -^
Lucy Anne T u c k e r 's  lo s s e s  i n  th e  w ar were a l s o  p r im a r i ly  s l a v e s ,  and  th e  
e x p e n d i tu r e s  f o r  h e r  own h o u se h o ld  and  f o r  th e  s u p p o r t  o f  h e r  c h i ld r e n
d u r in g  th e  war had  s i g n i f i c a n t l y  d im in ish e d  h e r  re m a in in g  f i n a n c i a l  r e -
6 7s o u r c e s .  They a l l  now fa c e d  a  c r u c i a l  change in  t h e i r  manner o f  l i v i n g .
I n  th e  fa c e  o f  t h e i r  im m ediate  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  w hich b ecau se
8o f  C o lem an 's  r e t i c e n c e  came a s  an  u n e x p e c te d  shock  to  C y n th ia , she  d e ­
c id e d  t o  open a  b o a rd in g  and  day  s c h o o l in  W illiam sb u rg  i n  1866. A 
p r i n t e d  a d v e r t is e m e n t  f o r  th e  O c to b er 1 8 6 6 -Ju ly  1867 te rm  o f  th e  "Female 
S em in ary "  l i s t e d  C y n th ia  a s  th e  p r i n c i p a l  and  announced  th e  academ ic 
p rogram  o f  i n s t r u c t i o n  " in  a l l  th e  b ra n c h e s  u s u a l ly  ta u g h t  in  Female 
s c h o o ls  o f  th e  h ig h e s t  g r a d e ."  T here  were two d e p a r tm e n ts —p rim a ry  and 
ad v an ced — and among th e  c o u rse  o f f e r in g s  w ere L a t in ,  m odem  la n g u a g e s , 
v o c a l  and  in s t r u m e n ta l  m usic , E n g l is h ,  h i s t o r y ,  and B ib le  s t u d i e s .
Through an  a rra n g e m e n t w ith  B en jam in  S . E w e ll , p r e s id e n t  o f  W illiam  and  
Mary, s tu d e n t s  w ould p a r t i c i p a t e  i n  c h e m is try  and  n a t u r a l  p h ilo so p h y  
e x p e r im e n ts .  In  v iew  o f  h e r  own academ ic i n t e r e s t s ,  C y n th ia  was re s p o n -
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s i b l e  f o r  te a c h in g  th e  h i s t o r y ,  r e l i g i o n ,  and  in s t r u m e n ta l  m usic c o u r s e s .
A l a t e r  a d v e r t is e m e n t  f o r  th e  O c to b er 1 8 6 7 - J u ly  1868 s e s s io n  l i s t e d
F ren ch  a s  an  a d d i t i o n a l  c o u rse  and  r e v e a le d  t h a t  th e  p r i c e  o f  b o a rd in g
1 0had  been  re d u c e d  from  $130 to  $115*
T h ere  i s  no in d i c a t i o n  o f  how s u c c e s s f u l  C y n th ia 's  v e n tu re  w as, a l ­
th o u g h  M ontagu Thompson commented i n  th e  summer o f  I 8 6 7  t h a t  h e r  p r o s ­
p e c t s  f o r  th e  com ing te rm  were good s in c e  th e  o n ly  o th e r  g i r l s '  s c h o o l
11i n  W illia m sb u rg  was b e in g  d i s c o n t in u e d .  She d id  have d i f f i c u l t y ,  how-
12e v e r ,  c o l l e c t i n g  th e  t u i t i o n  f e e s  from  s e v e r a l  o f  h e r  s tu d e n t s ,  and  
th e  p e r s i s t e n c e  w ith  w hich she  p u rs u e d  th e  t a r d y  paym ents i s  e v id e n c e  
o f  h e r  own f i n a n c i a l  d i s t r e s s .
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In  a d d i t io n  to  c o n d u c tin g  h e r  own s c h o o l,  C y n th ia  was co n ce rn ed
w ith  th e  r e b u i l d in g  o f  th e  C o lleg e  o f  W illiam  and  Mary and th e  f u tu r e
d i r e c t i o n  o f  i t s  p ro g ram s. H er t i e s  t o  th e  c o l le g e  th ro u g h  h e r  f a t h e r
and  h e r  f i r s t  husband  were s t r o n g ,  and  she  saw i t s  reem ergence  a s  one
o f  th e  fo re m o s t e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  th e  c o u n try  a s  a  m ost w orthy
g o a l .  I n  th e  cam paign f o r  m on e ta ry  s u b s c r ib e r s  and  in f l u e n t i a l ,  p a t r o n s ,
C y n th ia  w ro te  to  R o b e rt E. l e e  and  r e c e iv e d  h i s  p rom ise  o f  a i d  f o r  th e
13c o l l e g e 's  advancem en t. To h e r  a c q u a in ta n c e  Hugh B l a i r  G rig sb y , a  
V i r g in i a  h i s t o r i a n  w ith  a  g r e a t  i n t e r e s t  i n  W illiam  and  Mary, sh e  w ro te , 
"Who can  b u i l d  th e  C o lleg e  up? G en l. Lee i s  in  L e x in g to n , and  I  u n d e r­
s ta n d  t h a t  Mr. D avis w i l l  a c c e p t  th e  s i t u a t i o n  o f f e r e d  him a t  R andolph
Macon. In  v a in  I  lo o k  a ro u n d  f o r  someone to  ta k e  p i t y ,  and  th e r e  i s  
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n o n e ."  D e s p ite  th e  ab sen ce  o f  a  w ell-know n le a d e r ,  th e  e f f o r t s  on
b e h a l f  o f  W illiam  and Mary c o n tin u e d  u n d e r th e  p re s id e n c y  o f  B enjam in
S . E w e ll, and  C y n th ia  and  h e r  husband  e a c h  made m onetary  c o n t r ib u t io n s  
15t o  th e  c a u s e .
W hile h e r  e d u c a t io n a l  i n t e r e s t s  were augm ented by many c i v i c  and  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  C y n th ia  fo u n d  th e  y e a rs  a f t e r  th e  war to  be e x ­
tre m e ly  d i f f i c u l t  o n es , p a r t i c u l a r l y  b eca u se  o f  th e  i n e v i t a b l e  c o n t r a s t  
t o  th e  happy y e a r s  o f  h e r  c h ild h o o d  and  a d o le s c e n c e . The ch anges t h a t
had  o c c u r re d  i n  m a te r i a l  c irc u m s ta n c e s  and  i n  p e o p le  th e m se lv e s  were
1 6ca u se  f o r  much r e f l e c t i o n  and  s a d n e s s .  Of C y n th ia  h e r s e l f ,  a  c lo s e
c o u s in  w ro te , "My d a r l i n g  I  c a n n o t t e l l  you how my h e a r t  b le d  to  th in k
how my b r i g h t ,  l o v e ly ,  ch arm in g , and  id o l i z e d  c o u s in  had ch anged . Oh!
C ynt tim e s  w i l l  b e t t e r  one o f  th e s e  d a y s , I  h ope . You a re  p a s s in g
17th ro u g h  th e  f i r e s  o f  a d v e r s i t y . "  M ontagu Thompson saw th e  Coleman 
and  T u ck er f a m i l i e s  r e g u l a r l y  and  w itn e s s e d  th e  h a rd s h ip s  th e y  u n d e r­
w ent i n  re su m in g  some sem blance o f  a  norm al l i f e . He was p a r t i c u l a r l y
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g r ie v e d  by th e  se e m in g ly  a im le s s  l i v e s  o f  C y n th ia 's  b r o th e r s  i n  c o n t r a s t
t o  th e  u n en d in g  la b o r  o f  h e r  d a y s .
C y n th ia  i s  th e  o n ly  one re m a in in g  Lin W illia m s b u rg j. Her 
l i f e  i s  one o f  co m ple te  d ru d g e ry  and  I  f e a r  th e r e  i s  b u t 
s m a ll  hope o f  e v e r  h e r  e s c a p in g  from  i t .  She i s  by f a r  th e  
s u p e r io r  o f  a l l  th e  c h i ld r e n  and  I  c a n n o t th in k  o f  h e r  f a t e ,  
e x c e p t w ith  s a d n e s s .
The d e a th  o f  Lucy Anne T u ck e r i n  F e b ru a ry  1867 and  th e  r e s u l t i n g  
d i v i s i o n  o f  h e r  e s t a t e  p rom pted  a  re n e w a l o f  c o n c e rn  w ith  f i n a n c i a l  
m a t t e r s .  Coleman had  s in c e  r e tu r n e d  t o  W illiam sb u rg  and s e t  up h i s  p r a c ­
t i c e ,  and  a n o th e r  c h i l d ,  E l iz a b e th  B e v e r le y , had b een  b o rn . T here  was 
some in d e c is io n  among th e  T u ck e r c h i ld r e n  o v e r who w ould now occupy th e  
f a m ily  home. C y n th ia 's  i n v a l i d  b r o th e r  Thomas, who had  been  wounded a t
F re d e r ic k s b u rg ,  c o n te m p la te d  r e t u r n i n g  t o  W illia m sb u rg , and  C y n th ia  u rg ed
19him to  ta k e  up r e s id e n c e  i n  th e  fa m ily  home. The Colemans th e m se lv e s  
c o n s id e re d  moving to  C y n th ia 's  b i r t h p l a c e  i n  M is so u ri b u t were s t r o n g ly  
a d v is e d  a g a in s t  t h i s  a c t io n  by a  r e l a t i v e  f a m i l i a r  w ith  th e  a r e a ,  who b e ­
l i e v e d ,  " E v e ry th in g  i s  so  u n s e t t l e d  t h a t  I  sh o u ld  t h in k  i t  b e s t  t o  w a it .
. . . The ex p e n se s  o f  b u i ld in g  a re  now enorm ous, and  i t  w ould be l i k e
20o p e n in g  a  new farm  on th e  P r a i r i e ."  C o n cern in g  la n d s  C y n th ia  owned i n
M is s o u r i ,  she  was a d v is e d  t o  le a s e  th e  whole p r o p e r ty  " f o r  4  o r  5 y e a rs
t o  men who w i l l  fe n c e  i t  and  b u i l d  a  house o f  some k in d  on i t ,  a t  t h e i r
own e x p e n s e ."  She c o u ld  n o t  hope to  r e c e iv e  a  r e g u l a r  income from  t h i s
la n d  u n le s s  she  p u t  c o n s id e ra b le  money i n t o  i t s  d ev e lo p m en t; t h e r e f o r e
21r e n t a l  was p r e f e r a b l e .  T h is  she  d id  in  1871, g r a n t in g  213 a c r e s  i n
22S a l in e  C ounty , h e r  b i r t h p l a c e ,  f o r  a  p e r io d  o f  e i g h t  y e a r s .
T here was a l s o  d e l i b e r a t i o n  o v e r th e  d i s p o s i t i o n  o f  th e  p r o p e r ty  
sh e  had  i n h e r i t e d  from  h e r  f i r s t  hu sb an d . W ith th e  d e a th  o f  t h e i r  daugh­
t e r  i n  1862, C y n th ia  r e c e iv e d  a l l  o f  W a sh in g to n 's  b e q u e s t .  D e s p ite  h e r  
f e a r s  c o n c e rn in g  th e  f a t e  o f  th e  M idw est la n d s  d u r in g  th e  w ar, th e y  a l l
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re m a in e d  i n t a c t  and  i n  t h e  c o n t r o l  o f  h e r  t r u s t e e s .  I n  1868 sh e  c o r ­
re s p o n d e d  w ith  W ash in g to n 's  b r o th e r s ,  who w ere among th e  t r u s t e e s ,  o v e r 
th e  s a l e  o f  h e r  C hicago and  M in n eso ta  l a n d s . H er l e t t e r s  r e v e a l  t h a t  
sh e  had  f u l l  know ledge o f  th e  a rgum ents  f o r  and  a g a i n s t  th e  s a l e ,  and
she  sh rew d ly  p o in te d  o u t w hat she  b e l ie v e d  h e r  own b e s t  i n t e r e s t s  w ould
be in  th e  m a t te r .
[w ]]h ile  I  am a l s o  w i l l i n g  to  m odify  my v iew s t o  m eet in  
some m easure yo u r own, I  do n o t th in k  I  p u t  to o  h ig h  an 
e s t im a te  upon my l i f e  i n t e r e s t  i n  s a id  p r o p e r ty ,  A r e ­
c e n t  l e t t e r  from  my a g e n t i n  C hicago e s t im a t in g  my l i f e  
i n t e r e s t  i n  th e  p r o p e r ty  th e r e  a c c o rd in g  to  f ix e d  and  e s ­
t a b l i s h e d  r u l e s  w ould be q u i t e  s t a r t l i n g  to  you . . . .
I  w ould r e a l l y  p r e f e r  g iv in g  up my l i f e  i n t e r e s t  i n  th e  
e n t i r e  p r o p e r ty  w h erever lo c a te d  i f  i t  can  be done on 
te rm s  t h a t  i n  j u s t i c e  to  m y se lf  and  c h i ld r e n  I  c o u ld  a c ­
c e p t .  From th e  f i r s t  o f  n e x t month th e  p r o p e r ty  w i l l  
y i e l d  me an  income o f  a b o u t e ig h te e n  hu n d red  d o l l a r s  su b ­
j e c t ,  how ever, to  a g e n ts  com m issions and  t a x e s .  The lo s s  
o f  t h i s  v e ry  c o m fo r ta b le  sum f o r  th e s e  tim e s  w ould be 
v e ry  s e r i o u s l y  f e l t  by m e.23
By 1870 c irc u m s ta n c e s  w ere s t i l l  s t r a i t e n e d  b u t im p ro v in g  f o r  th e
Coleman fa m ily .  Two so n s , B e v e r le y  T ucker and  G eorge P r e s to n ,  had been
b o rn , and C y n th ia  was now im m ersed i n  th e  r e a r i n g  o f  f o u r  sm a ll  c h i ld r e n .
I n  I 8 6 9  she  had  p u rc h a se d  th e  "T ayloe H ouse" down th e  s t r e e t  from  th e
24T u ck e r fa m ily  r e s id e n c e ,  and  th e  Colemans moved s h o r t l y  a f te r w a r d s .  
T h e re , a n o th e r  d a u g h te r ,  C a th e r in e  B rooke, was b o rn  i n  l8 7 1 i and  t h e i r  
l a s t  c h i l d ,  G ile s  B lan d , was s t i l l b o r n  i n  1 8 7 4 .^
H er fa m ily ,  c h u rc h , and  com munity were th e  f o c a l  p o in t s  o f  th e  r e ­
m a in in g  f o r t y  y e a r s  o f  C y n th ia 's  l i f e .  She d e l ig h te d  i n  i n s t r u c t i n g  
h e r  c h i ld r e n  and  p r o v id in g  f o r  them  a  s o l i d  e d u c a t io n a l  and m ora l b a s i s  
f o r  t h e i r  f u t u r e s .  She w ro te  s t o r i e s  u t i l i z i n g  h e r  e x p e r ie n c e s  f o r  
t h e i r  amusement a s  w e l l  a s  f o r  h e r  own d e s i r e  t o  p r e s e r v e  a  p e r s o n a l  
r e c o r d .  T h e ir  te rm s  i n  b o a rd in g  s c h o o ls  gave h e r  th e  o p p o r tu n i ty  to  
a d v is e  and  e n c o u ra g e , a s  h e r  p a r e n t s  had  done f o r  h e r .  She and  Coleman
a t te m p te d  t o  p ro v id e  a  se n se  o f  c o n t in u i t y  and  s t a b i l i t y  f o r  th e  fam ­
i l y  th ro u g h  t h e i r  l i f e l o n g  com mitment t o  W illiam sb u rg  d e s p i t e  i t s  d e s ­
o l a t e  s t a t e  fo l lo w in g  th e  w ar. Coleman rem a in ed  a  w e l l - lo v e d  l o c a l  
d o c to r  and  c i v i c  l e a d e r  th e r e  u n t i l  h i s  d e a th  i n  1894, and  C y n th ia  p e r -  
p e tu a te d  th e  T ucker f a m i ly 's  c e n tu r y - o ld  t i e s  to  th e  tow n by re su m in g  
r e s id e n c e  i n  th e  house h e r  g r a n d f a th e r  had b u i l t .
C y n th ia 's  lo v e  o f  h e r  h e r i t a g e  f u r t h e r  m a n ife s te d  i t s e l f  i n  h e r  
u n c e a s in g  e f f o r t s  on b e h a l f  o f  th e  B ru to n  P a r i s h  C hurch, w hich p ro v id e d  
an  o u t l e t  f o r  th e  m a n a g e r ia l s k i l l s  she  had  d ev e lo p ed  d u r in g  th e  w ar. 
F o llo w in g  th e  d e a th  o f  h e r  y o u n g e s t d a u g h te r  in  1883, C y n th ia  o rg a n iz e d  
th e  Sunday s c h o o l c l a s s e s  i n t o  th e  C a th e r in e  S o c ie ty ,  d e d ic a te d  to  th e  
p h y s ic a l  r e s t o r a t i o n  and  m a in ten a n ce  o f  th e  c h u rc h  and c h u rc h y a rd . From 
t h i s  p r o j e c t ,  she  moved on to  a  w id e r  i n t e r e s t ,  t h a t  o f  V i r g in i a  h i s t o r y .  
C onv inced  t h a t  th e  p h y s ic a l  r e l i c s  o f  th e  p a s t  m ust be p r e s e rv e d  so  
t h a t  i t s  h e r i t a g e  o f  i d e a l s  m ig h t rem a in  s t r o n g ,  C y n th ia  and  a  number 
o f  l ik e -m in d e d  women founded  th e  S o c ie ty  f o r  th e  P r e s e r v a t io n  o f  V i r ­
g i n i a  A n t iq u i t i e s  i n  1889. U n t i l  h e r  d e a th  i n  1908, C y n th ia  worked 
t i r e l e s s l y  and  w ith  g r e a t  e n th u s ia sm  t o  h e lp  th e  S o c ie ty  i n  i t s  o b je c t iv e  
" to  r e s t o r e  and  p r e s e rv e  th e  a n c ie n t  h i s t o r i c  b u i ld in g s  and  tombs in  
th e  S t a t e  o f  V i r g in i a ,  and  t o  a c q u i r e  by p u rc h a se  o r  g i f t ,  th e  s i t e s  o f  
su c h  b u i ld in g s  and  tom bs w ith  a  v iew  t o  t h e i r  p e r p e tu a t io n  and  p r e s e r v a -
2 6t i o n . "  I t  was an  a p p r o p r ia te  g o a l  f o r  a  woman in t im a te ly  bound to  
V i r g i n i a 's  p a s t  and  d e te rm in e d  t o  keep a l i v e  i t s  le g a c y .
CONCLUSION
The s o u th e rn  la d y  i d e a l ,  a  m a n i f e s ta t io n  o f  a  com plex and  in d ig e n ­
ous t r a d i t i o n  o f  fem a le  d o m e s t ic i ty ,  had an  u n d e n ia b le  pow er i n  sh a p in g  
th e  l i v e s  and  a t t i t u d e s  o f  w h ite ,  m id d le -  and  u p p e r - c la s s  women. More­
o v e r , i t s  m ost l a s t i n g  in f lu e n c e  was shown i n  th e  m anner i n  w hich s o u th ­
e r n  s o c i e t y  a s  a  w hole d e f in e d  th o s e  women and  t h e i r  r o l e s  d u r in g  th e  
n in e te e n th  c e n tu ry .  B ut w i th in  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  i d e a l ,  women su c h  
a s  C y n th ia  B e v e rle y  T ucker w ere a b le  t o  f u n c t io n  c r e a t i v e l y  and , u l t i ­
m a te ly , t o  b ro ad en  and  d i v e r s i f y  th o s e  r o l e s  a c c o rd in g  to  th e  demands 
o f  e v e ry d a y  l i f e  and  th e  u n u su a l c irc u m s ta n c e s  im posed by war and  i t s  
a f t e r m a t h .
The image o f  womanhood e n v is io n e d  by N a th a n ie l  B e v e rle y  T ucker i n ­
v o lv e d  a  s im p le ,  u n s o p h is t ic a te d  d o m e stic  l i f e  r e q u i r i n g  d eco ro u s  and  
d i g n i f i e d  b e h a v io r  on th e  p a r t  o f  th e  f e m a le . Thus he d i r e c t e d  C y n th ia  
t o  rem em ber h e r  n o b le  a n te c e d e n ts  and to  a v o id  th e  h e e d le s s  l i f e s t y l e  
o f  a  t y p i c a l  a d o le s c e n t .  T h is  c a u t io n  was th e  r e a s o n  f o r  h i s  ag reem en t 
t o  h e r  d e p a r tu r e  from  b o a rd in g  s c h o o l ,  w here he s u s p e c te d  she  le a r n e d  
l i t t l e  o f  t r u e  v a lu e ,  and f o r  h e r  p la cem e n t w ith  E l iz a b e th  T ucker B ryan , 
a  woman whom T ucker f e l t  p e r s o n i f i e d  th e  d ig n i f i e d ,  d o m e stic  s o u th e rn  
woman.
Y et T ucker c o u ld  n o t keep  from  h i s  i d e a l i z a t i o n  a  s t r o n g  s t r a i n  o f 
a m b itio n  and  d e s i r e  f o r  s u c c e s s .  W ith a  t r a d i t i o n  o f  h o n o r, p r i d e ,  and 
ach iev em en t b e h in d  h i s  f a m ily ,  he a s p i r e d  th ro u g h  h i s  v a r i e d  c a r e e r  f o r  
w id e sp re a d  r e c o g n i t i o n .  He com m unicated t h i s  s e n tim e n t to  h i s  e l d e s t
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d a u g h te r ,  who from  c h ild h o o d  d is p la y e d  an  e a g e rn e s s  to  l e a r n  from  h e r  
f a t h e r  and  t o  p le a s e  him . W hile T u ck e r a d v is e d  C y n th ia  to  s e e k  th e  
a p p ro v a l o f  o n ly  h e r  f a m ily  and  f r i e n d s  hy f u l f i l l i n g  a  m odest exam ple 
o f  young womanhood, he was n e v e r th e le s s  w e ll  p le a s e d  by h e r  fem in in e  a c ­
com plishm en ts  and  by th e  p u b l ic  a d m ira tio n  sh e  r e c e iv e d  from  e x e m p li­
f y in g  th e  m ost e x p l i c i t  p a r t  o f  th e  s o u th e rn  im age, th e  r o l e  o f  th e  
b e l l e .
In  a d d i t io n  to  th e  c o n s id e r a b le  d i s p a r i t y  betw een  h i s  l i t e r a r y  p r o ­
m otion  o f  i d e a l  womanhood and h i s  a c t u a l  encouragem en t o f  C y n th ia 's  
w o r ld ly  c o n d u c t, T ucker f u r t h e r  c o n v o lu te d  th e  image he e x p re s s e d  th ro u g h  
h i s  s u s p ic io n s  o f  th e  m a scu lin e  c h a r a c t e r .  On many o c c a s io n s  he w arned 
h i s  d a u g h te r  t h a t  m ost men w ere i n n a t e ly  g re e d y , u n tru s tw o r th y ,  and d i s ­
h o n o ra b le .  D e s p ite  h i s  p l a t i t u d e s  i n  "G e rtru d e"  t h a t  women were s im p ly  
a t  th e  m ercy o f  th o s e  a ro u n d  them , he u rg ed  C y n th ia  t o  be h ig h ly  d i s ­
c r im in a t in g  and  even  a s s e r t i v e  c o n c e rn in g  h e r  a s s o c ia t io n s  w ith  o th e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  h e r  s e l e c t i o n  o f  a  husband . W hile i t  was e x p e c te d  t h a t  
sh e  d ev o te  h e r  l i f e  to  m aking h e r  husband  and  fa m ily  happy, she  was 
n e v e r th e le s s  a c c o rd e d  c o n s id e ra b le  r e s p o n s i b i l i t y  i n  m aking a  w ise  c h o ic e .  
F a r  from  s im p ly  b e in g  handed  t o  th e  f i r s t  e l i g i b l e  b a c h e lo r ,  C y n th ia  
c l e a r l y  c o u ld  d e te rm in e  h e r  own f u t u r e . T h u s, w hether know ingly  o r 
n o t ,  T ucker r e a l i z e d  t h a t  th e  s o u th e rn  la d y  i d e a l  was n o t t o t a l l y  a p ­
p l i c a b l e  t o  th e  r e a l i t i e s  o f  a  woman's l i f e — t h a t  she  m ust u se  common 
se n s e  and  make c e r t a i n  d e c i s io n s ,  i f  o n ly  i n  h e r  own b e s t  i n t e r e s t s  and  
t o  p r o t e c t  h e r s e l f .
T u c k e r 's  sud d en  d e a th  l e f t  C y n th ia  i n  a  h ig h ly  v u ln e ra b le  p o s i t i o n .  
From th e  ta n g le d  s t r a n d s  o f  h e r  f a t h e r ' s  id e o lo g y  c o n c e rn in g  women, she 
e x t r a c t e d  c e r t a i n  e le m e n ts , n o ta b ly  th e  em phasis upon d o m e s t ic i ty  and  
th e  s e n se  o f  p r id e  and  a m b itio n , and  com bined them  in  h e r  m a rr ia g e  to
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Henry A. W ash ing ton . She fo u n d  i n  him a  p a t e r n a l  s u b s t i t u t e  who g r a t i ­
f i e d  b o th  h e r  d o m e stic  im pu lse  and  h e r  d e s i r e  f o r  s u c c e s s .  Twelve y e a rs  
h e r  s e n i o r ,  W ashington s h a re d  many o f  h e r  l a t e  f a t h e r 's  i n t e r e s t s :  th e
law , te a c h in g ,  and w r i t i n g .  As a  c o l le a g u e  o f  T u c k e r 's ,  he was a s  c lo s e  
to  h e r  f a t h e r  a s  a lm o s t any  man c o u ld  have b een . H is f a m ily  background  
a s  w e ll  a s  h i s  a ch iev em en ts  i n  V i r g in i a  c i r c l e s  u n d o u b te d ly  enhanced  
h i s  w o rth  i n  h e r  e y e s  and  made him e m in e n tly  a c c e p ta b le  a s  a  p a r t n e r .  
T h e re fo re  she chose a  w e l l - r e g a r d e d  man o f  h ig h  p r i n c i p l e s ,  one to  whom 
she c o u ld  d e d ic a te  h e r  l i f e  and  e n t r u s t  h e r  h a p p in e ss  w ith o u t h e s i t a t i o n .
The f i r s t  y e a rs  o f  t h e i r  m a rr ia g e  were p l a c i d ,  w ith  l i t t l e  change 
i n  C y n th ia 's  p e r s o n a l  l i f e  a s  she  c o n tin u e d  t o  be su rro u n d e d  by fa m ily  
and  s e r v a n ts  i n  th e  T ucker h o u se h o ld . S in ce  h e r  m other and h e r  husband  
managed a f f a i r s  betw een  them , C y n th ia  had l i t t l e  in  th e  way o f  m ajo r r e ­
s p o n s i b i l i t i e s .  B e g in n in g  in  1857, how ever, s e v e r a l  im p o r ta n t  changes 
o c c u r re d .  The b i r t h  o f  t h e i r  seco n d  c h i ld  demanded t h a t  C y n th ia  u n d e r­
ta k e  m a te rn a l  d u t i e s ,  and  W a sh in g to n 's  d e b i l i t a t i n g  i l l n e s s  n e c e s s i t a t e d  
h e r  c o n s ta n t  a t t e n t i o n  and  c a r e . H is need  f o r  s o la c e  evoked  an  i n t e r e s t  
i n  p r a y e r  and  B ib le  s tu d y  t h a t  C y n th ia  e a g e r ly  d i r e c t e d .  W hile th e s e  
m i n i s t r a t i o n s  f u l f i l l e d  e x p e c ta t io n s  o f  a  d u t i f u l  w i f e 's  r o l e ,  th e y  
a l s o  en h anced  C y n th ia 's  own p o s i t i o n ,  h e r  s e n se  o f  s e l f - r e l i a n c e ,  and  
h e r  p e r s o n a l  pow er w ith  r e s p e c t  to  h e r  w eakening  h usband . I n  a d d i t io n ,  
t h e i r  a b se n c e s  from  W illia m sb u rg  i n  s e a rc h  o f  a  c u re  rem oved C y n th ia  
from  th e  i n s u l a r  w o rld  o f  h e r  fa m ily  and  fo r c e d  h e r  to  assum e g r e a t e r  
d o m e stic  r e s p o n s i b i l i t i e s .
S u d d en ly  widowed a t  th e  age o f  tw e n ty - s ix ,  C y n th ia  r e l i e d  upon 
h e r  new -found m a tu r i ty  i n  c o p in g  w ith  l i f e  d e v o id  o f  m a sc u lin e  d i r e c t i o n  
and  co m p an io n sh ip . The r e s t r i c t i o n s  im posed by W ash in g to n 's  w i l l  
p rom pted  h e r  to  expend  much e f f o r t  i n  h a n d lin g  h e r  f i n a n c i a l  a f f a i r s
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an d  p ro v id in g  f o r  h e r  f u tu r e  s e c u r i t y .  She began to  s h a re  more e q u i ­
t a b l y  w ith  h e r  m other th e  management o f  th e  T ucker h o u se h o ld  and  d e ­
v o te d  much tim e  to  th e  r e a r i n g  o f  h e r  d a u g h te r .  Yet i n  h e r  y e a rs  o f  
r e f l e c t i o n  upon m a rr ia g e , sh e  was co n v in ced  t h a t  i t  was th e  m ost d e ­
s i r a b l e  s t a t e  f o r  a  woman and t h a t  th e  many r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  now 
were h e r s  were a  n e c e s s a ry  re s p o n s e  t o  u n f o r tu n a te  c i rc u m s ta n c e s .
Thus h e r  g row ing a tta c h m e n t f o r  C h a r le s  Coleman was a  welcome 
change from  th e  y e a rs  o f  lo n e l in e s s  she  had en d u re d . D e s p ite  h e r  h e s i ­
t a t i o n s  a t  th e  th o u g h t o f  r e m a r r ia g e ,  she now d is c o v e re d  t h a t  she no 
lo n g e r  n eeded  a  s u b s t i t u t e  f o r  h e r  f a t h e r .  H er l e t t e r  to  h e r  m other 
an n o u n c in g  h e r  i n t e n t i o n  to  m arry  d is p la y e d  a  m atu re  c o n c e p tio n  o f  h e r  
r o l e  a s  d u t i f u l  d a u g h te r  and  h e r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  r i g h t s  and  d u t i e s  
o f  a d u l t  womanhood. W hile she d e s i r e d  h e r  m o th e r 's  a p p ro v a l o f  Coleman, 
C y n th ia  a s s e r t e d  h e r  need  f o r  th e  lo v e  o f  a  man she  c o n s id e re d  h e r  i n ­
t e l l e c t u a l  and  e m o tio n a l e q u a l .  D enying th e  im p o rtan ce  o f  a m b itio n  to  
b o th  Coleman and h e r s e l f ,  she  chose  t o  se e k  a  new l i f e ,  one t h a t  was 
n o t  n e c e s s a r i l y  t h a t  o f  th e  i d e a l  la d y  a s  e n v is io n e d  by T u ck e r and 
W ash ing ton .
The i n t r u s i o n  o f  war i n t o  t h i s  p e r s o n a l  c r i s i s  in c r e a s e d  C y n th ia 's  
s e n se  o f  s e l f - r e l i a n c e  w h ile  i t  s u b s e q u e n tly  i n t e n s i f i e d  h e r  d o u b ts  con­
c e rn in g  r e m a r r ia g e .  E v id e n t ly ,  i t  h ad  been  e a s i e r  th e  f i r s t  tim e  she 
h ad  made th e  choice o f  a  husband  b e c a u se  h e r  c o n c e p tio n  o f  h e r s e l f ,  a s  
b e f i t  th e  i d e a l  o f  t r u e  womanhood, had  narrow ed  h i s  q u a l i f i c a t i o n s  to  
one who was h ig h -m in d ed  and  p r i n c i p l e d .  Now, s e e in g  h e r s e l f  a s  th e  
e q u a l  o f  h e r  p o t e n t i a l  p a r t n e r ,  C y n th ia  d is c o v e re d  a  much w id e r ra n g e  
o f  c o n s id e r a t io n s  a s  w e ll  a s  th e  n eed  t o  be a s s u re d  t h a t  th e  man f u l ­
f i l l e d  h e r  own e x p e c ta t io n s .  When Coleman p ro v ed  am enable t o  h e r  a s s e r ­
t i o n s  and  showed t h a t  he u n d e rs to o d  th e  im p o rtan ce  o f  t h e i r  m u tu a l t r u s t  
an d  in d i v id u a l  r i g h t s ,  C y n th ia 's  a n x i e t i e s  d im in ish e d .
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The demands o f  w artim e , and  a l s o  C o lem an 's  a b se n c e , drew  f o r t h  
C y n th ia 's  dorm ant a b i l i t y  f o r  d i r e c t i o n  and  management a s  w e ll  a s  a  
g r e a t  r e s e r v e  o f  s t r e n g t h .  W hile she  d id  h e r  d u ty  w ith  r e g a r d  to  s o l ­
d i e r s '  a i d  s o c i e t i e s  and  th e  c a re  o f  th e  s i c k  and  wounded, she a l s o  
e x h i b i t e d  c o n s id e ra b le  im a g in a t io n  and  s p i r i t  i n  h e r  d e fe n se  o f  home 
and  f a m ily  d u r in g  th e  o c c u p a tio n  o f  W illiam sb u rg  and p a r t i c u l a r l y  i n  
h e r  jo u rn e y  down th e  P e n in s u la  i n  1864. I n  t r i b u t e  t o  h e r  f a t h e r  and  
th e  s o u th e rn  c a u s e , she  a t te m p te d  to  have The P a r t i s a n  L eader r e p u b l i s h e d ,  
and  f o r  h e r  h u s b a n d 's  advancem ent she  e a g e r ly  d i r e c t e d  a  cam paign on 
b e h a l f  o f  h i s  p ro m o tio n . And when th e  e x ig e n c ie s  o f  war r e q u i r e d  h e r  
to  . l iv e  th e  l i f e  o f  a  r e f u g e e ,  she  u n d e rto o k  th e  c a re  o f  h e r  fa m ily , 
th e  management o f  a  farm  and  s e r v a n t s ,  and th e  p r o v is io n  o f  n e c e s s i t i e s  
w ith  d i l ig e n c e  and  c o u ra g e . A lth o u g h  th e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  became a  
t r i a l  a s  th e  C o n fed eracy  n e a re d  d e f e a t ,  C y n th ia  r e t a i n e d  h e r  lo v e  o f  th e  
S o u th  and  h e r  d e te rm in a t io n  t o  e n d u re .
The d e v a s ta te d  c o n d i t io n  o f  l i f e  a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  th e  war g r e a t ­
l y  sh o ck ed  C y n th ia . C om parisons t o  a n te b e llu m  l i f e  were i n e v i t a b l e ,  
l e a v in g  h e r  to  w onder i f  a n y th in g  had  been  g a in e d . Y et h e r  t i e s  to  
W illia m sb u rg  were so  s t r o n g  t h a t  sh e  c o u ld  n e v e r  c o n s id e r  g o in g  e l s e ­
w here . A lth o u g h  l i t t l e  re m a in e d  o f  h e r  fo rm e r l i f e ,  she  b e l ie v e d  t h a t  
h e r  husband  and  g ro w in g  fa m ily  w ere w e ll  w o rth  th e  s a c r i f i c e s  and  e x ­
e r t i o n  demanded by th e  new. She d e v o te d  h e r s e l f  t o  t h e i r  c a re  and  t o  
th e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  h e r  com m unity. As l i f e  became more s e t t l e d ,  sh e  
s t r u c k  o u t i n  w id e r  s p h e re s  by ta k in g  a c t iv e  p a r t  i n  women's g ro u p s , 
an  im p o r ta n t  in s tru m e n t  o f  p e r s o n a l  and  s o c i e t a l  grow th  i n  th e  p o s t-w a r  
S o u th .
In  th e  l i f e  o f  C y n th ia  B e v e r le y  T u ck e r, th e  image o f  s o u th e rn  
womanhood p la y e d  a n  im p o r ta n t  r o l e  a s  i t  d id  f o r  a  m a jo r i ty  o f  m id d le -
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an d  u p p e r - c la s s  women. R eared  a c c o rd in g  to  i t s  p r i n c i p l e s  o f f r i v o l ­
ous a d o le sc e n c e  and  y e t  s c h o o le d  a s  w e ll  i n  i t s  r e q u ire m e n ts  o f  s o b e r  
d o m e s t ic i ty ,  C y n th ia  a d a p te d  th e s e  i d e a l s  t o  f i t  th e  s t r u c t u r e  o f  h e r  
own l i f e .  When c e r t a i n  a s p e c t s  were found  w an tin g  o r  i r r e l e v a n t ,  she  
fo rm u la te d  in d iv id u a l  c o n c e p tio n s  o f  w hat sh e  d e s i r e d ,  f in d in g  t h a t  
w ith  m a tu r i ty  and  e x p e r ie n c e  she  d id  n o t need  to  rem a in  lo c k e d  i n t o  
i t s  p r e c e p t s .  From th e  war and  i t s  a f te rm a th  she le a r n e d  to  r e l y  upon 
h e r  own judgm ent, s k i l l s ,  and  common se n se  to  h an d le  th e  s i t u a t i o n s  th e s e  
e v e n ts  en g e n d e re d . P r id e  and  d i g n i t y — h a llm a rk s  o f  th e  id e o lo g y  B e v e rle y  
T u ck e r so  c a r e f u l l y  so u g h t t o  i n s t i l l — had p ro v en  th e  m o t iv a t in g  f o r c e  
i n  C y n th ia  T u c k e r 's  d e te rm in a t io n  to  f u l f i l l  th e  c h an g in g  demands o f  
h e r  l i f e .
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CHAPTER I I
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W illiam  R . T a y lo r ,  C a v a l ie r  and  Yankee (London: W. H. A lle n ,  1963 ).
e s p .  1 7 -1 8 , 3 3 ^ -3 3 6 .
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o f  th e  C o n fe d e ra c y ,"  C iv i l  War H i s to r y , V II (1 9 6 1 ) , 370-385*
30S e e , f o r  exam ple , th e  s ta n d a r d  work on th e  r o l e  o f  s o u th e rn  wo­
men in  th e  C i v i l  War, F r a n c is  B u t l e r  S im k ins and  Jam es Welch P a t to n ,
The Women o f  th e  C o n fed eracy  (R ichm ond: G a r r e t t  and  M ass ie , I n c . ,  19 3 6 ),
1 2 -3 4 . 246-253* A more b a la n c e d  p o r t r a y a l  i s  p ro v id e d  i n  Mary E l iz a b e th  
M assey, B onnet B rig a d e s  (New Y ork: A lf r e d  A. K nopf, 1 9 6 6 ) ,  p a s s im .
c o t t ,  S o u th e rn  L ady , 81 .
3 2 I b i d . , 9 0 .
33^ A d e t a i l e d  e x a m in a tio n  o f  "m aking do" and  th e  p rob lem s o f  su p p ly  
and  demand d u r in g  th e  war can  be fo u n d  in  Mary E l iz a b e th  M assey, E r s a tz  
i n  th e  C o n fed e ra cy  (C o lum bia : U n iv e r s i ty  o f  S o u th  C a ro l in a  P r e s s ,  1 9 5 2 ).
• ^ S c o t t ,  S o u th e rn  L ady , 9 4 .
3 5 I b i d . , 1 0 2 . 
s6 M assey, B onnet B r ig a d e s , 340 .
* ^ S c o t t ,  S o u th e rn  L ady , 135“ l63*
3  I b i d . ■ 162.
39I b id .. 231.
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CHAPTER I I I
i
D ic t io n a r y  o f  A m erican B io g ra p h y , s . v .  "T ucker, S t .  G e o rg e ."  A 
s tu d y  o f  T u c k e r 's  c o n t r ib u t io n s  t o  th e  V i r g in i a  l e g a l  sy stem  i s  C h a r le s  
T . C u lle n , " S t .  George T ucker and  Law in  V i r g in i a ,  1772-1804" (P h .D . 
d i s s . ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a ,  1971)*
^ B e v e rle y  R andolph  T u ck e r, T a le s  o f  th e  T u c k e r s : D escen d an ts  o f
th e  Male L ine o f  S t .  G eorge T ucker o f  Bermuda and  V i r g in i a  (Richm ond: 
D ie tz  P r i n t i n g  C o ., 1942)7 1 8 -2 6 ; DAB, s .v ]  "T ucker, N a th a n ie l  B e v e r le y ."
3
I b i d . F o r an  e x h a u s t iv e  s tu d y  o f  T u c k e r 's  l i f e ,  s e e  P e rc y  W in fie ld  
T u r r e n t in e ,  " L ife  and  Works o f  N a th a n ie l  B e v e r le y  T u ck er"  (P h .D . d i s s . ,  
H arv a rd  U n iv e r s i ty ,  1 9 5 2 ), w hich a l s o  in c lu d e s  c o n s id e ra h le  m a te r i a l  on 
S t .  G eorge T u ck e r. A n o th er v a lu a b le  s tu d y  o f  th e  younger T ucker i s  
R o b e rt J .  B ru g g e r, "A S e c e s s io n i s t  P e r s u a s io n :  The Mind and  H e a rt o f
B e v e r le y  T u ck e r, V i r g in ia "  (P h .D . d i s s . ,  The Jo h n s H opkins U n iv e r s i ty ,  
1 9 7 4 ).
4T ucker-C olem an P a p e r s ,  Swem L ib ra ry ,  C o lle g e  o f  W illiam  and  Mary, 
W illia m sb u rg , V i r g in i a  tu fL e ss  o th e rw is e  i n d i c a t e d ,  a l l  MS m a te r ia l s  
c i t e d  h e r e a f t e r  a r e  lo c a te d  in  th e  T ucker-C olem an P a p e r s ] ,  T u r r e n t in e  
a t t r i b u t e s  th e  a u th o r s h ip  o f  t h i s  p ie c e  to  S i l a s  T o t te n ,  a  f e l lo w  p r o ­
f e s s o r  a t  W illiam  and  M ary. "L ife  and  W orks," I I I ,  1499*
■ ^ N a th a n ie l B e v e r le y  T u c k e r ] ,  "G e r tru d e ; an  O r ig in a l  N o v e l,"
S o u th e rn  L i t e r a r y  M essen g er, X (1 8 4 4 ) , 514, 516.
6I b i d . t 643.
7I b i d . t 6 4 4 -646 .
g
B ru g g e r , " S e c e s s io n is t  P e r s u a s i o n , " 380n.
9
F o r a  d i s c u s s io n  o f  th e  p la c e  o ccu p ied  by T u c k e r’s  works i n  a n t e ­
b e llu m  l i t e r a t u r e  and  in  th e  w id e r scheme o f  s o u th e rn  th o u g h t ,  se e  
W illiam  R. T a y lo r ,  C a v a l ie r  and  Yankee (London: W. H. A lle n ,  1963 ),
173-176 . T u c k e r 's  l i t e r a r y  p o r t r a y a l s  o f  th e  i d e a l  s o u th e rn  woman were 
i d e n t i c a l  i n  o b je c t iv e  t o  th o s e  o f  many o th e r  a n te b e llu m  a u th o r s .  I n  
"The S o u th e rn  B e l le  a s  an  A n teb e llu m  I d e a l , "  K a th ry n  S e i d e l 's  c o n c lu ­
s io n s  show t h a t  th e  d e p ic t io n  o f  t h i s  a rc h ty p e  o f  young s o u th e rn  woman­
hood s e rv e d  th e  same p u rp o se  a s  th e  more m odest and  unassum ing  model 
p rom oted  by  T u c k e r: "[The b e l l e ]  was to  h o ld  c o u r t  from  a  d o m e stic
a l t a r ,  a  s e t t i n g  w hich  w ould rem ove h e r  from  th e  c o r r u p t  w o rld . She 
was to  be e d u c a te d , how ever, so  t h a t  h e r  s e c lu s io n  i n  th e  home w ould 
n o t make h e r  a  n a iv e  v ic t im  o f  w o r ld ly  men. And she was to  be charm ing  
b u t  v i r t u o u s ,  lo v e ly  b u t  m odest, f o r  v a n i ty  c o u ld  i n t e r f e r e  w ith  h e r  
f i r s t  d u ty :  to  i n s p i r e  m en." S o u th e rn  Q u a r te r ly , XV (1 9 7 7 ) , 401 .
These w ere a l l  a t t r i b u t e s  T ucker f i r m ly  e n d o rse d , b o th  i n  h i s  l i t e r a r y  
w orks and  i n  th e  e d u c a t io n  o f  h i s  d a u g h te r ,  C y n th ia  B e v e r le y .
10N a th a n ie l  B e v e r le y  T u ck er [ h e r e a f t e r  c i t e d  a s  NBT] t o  C y n th ia  
B e v e r le y  T u ck e r [ [h e r e a f te r  c i t e d  a s  CBT], June  2 , 1839*
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^NBT to  Lucy Anne T u ck e r [ h e r e a f t e r  c i t e d  a s  LAT], June 26 , 1843.
^■^Unsigned and  u n d a te d  e n t r i e s ,  " F l o r a 's  A lbum ."
"^ C y n th ia  W. S m ith  to  GBT, J a n .  21 , 1843.
14M rs. George P . Colem an, e d . , V i r g in i a  S i l h o u e t t e s :  C ontem porary
L e t t e r s  C o n cern in g  Negro S la v e ry  i n  th e  S t a t e  o f  V i r g in i a  (R ichm ond:
D ie tz  P r i n t i n g  Co7, 193^)» 55*
15B e tsy  S w in t Underwood, "The L if e  o f  a  Young G i r l  i n  a  Fem ale 
Academy, 1848-1850: The L e t t e r s  o f  R ach e l J a c k so n  L aw ren ce ,"  T ennessee  
H i s t o r i c a l  Q u a r te r ly . XXI (1 9 6 2 ) , 162-170 .
^ I b i d . , 164.
■^M olly Lewis t o  CBT, Dec. 6 , 1847.
1 ft
See l e t t e r s  betw een CBT, E l i z a b e th  T ucker B ryan , NBT, and LAT,
S e p t .  22, O c t. 10 , O c t. 19 , Nov. 1 , 1847.
19LAT and  NBT t o  CBT, O c t. 19, Nov. 1 , 1847.
?n
NBT t o  CBT, Nov. 6 , 1847.
21LAT an d  NBT to  CBT, Nov. 1 , 1847.
2 ^The a c t u a l  r e a s o n s  f o r  C y n th ia 's  d e s i r e  t o  le a v e  Belm ont a re  
vague and  a re  o n ly  im p lie d  i n  h e r  p a r e n t s '  l e t t e r s  to  h e r .  See C raw ford  
E . S m ith  to  CBT, Dec. 16, 1847, and  LAT and  NBT t o  CBT, J a n . 14, 1848.
23NBT and  LAT t o  CBT, J a n .  14, 1848.
24D e lia  B. P ag e , R e c o l le c t io n s  o f  Home f o r  My B ro th e rs  and  C h ild re n  
(R ichm ond: Wm. E l l i s ,  P r i n t e r ,  1903)» 58-59*
2^NBT t o  E l iz a b e th  T ucker B ryan , O c t. 30 , 1848.
2 6
E l iz a b e th  T u ck e r B ryan  t o  LAT, May 27> 1847.
27See e s p e c i a l l y  l e t t e r s  from  E l iz a b e th  T u ck er B ryan  to  LAT, Nov.
2 6 , 1840; J u ly  6 , S e p t .  7* D ec. 2 , 1843; and  Mar. 5 i 1845.
28LAT t o  CBT, Aug. 18, I 8 5 O.
2^LAT to  [S araH  B e l la  [P e n n ] , D ec. 10, 1848,
^ °H elen  t o  CBT, O ct. 15 , 1847.
* ^C [yn th iaH  W. S [m ithH  t o  CBT, J u ly  3» 1848.
•^ 2LAT to  [ S a r a ]  B e l la  [P e n n ] , D ec. 10, 1848.
33C e c i l  D. Eby, J r . ,  e d . ,  '" P o r t e  C ray o n ' i n  th e  T id e w a te r ,"  V i r g in ia  
M agazine o f  H is to ry  and  B io g ra p h y . LXVII (1959)> 444.
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^N B T to  CBT, Nov. 24 , 1848.
35Among th e  m ost i l l u m i n a t i n g  a r e  th o s e  w r i t t e n  by Lucy Anne T u c k e r 's  
s i s t e r ,  C y n th ia  W. S m ith . They r e v e a l  a  s t r o n g  s e n se  o f  i n f e r i o r i t y  
w ith  r e s p e c t  t o  men and  a  f e a r  o f  becom ing an  o ld  m aid . When she  f i n a l l y  
d e c id e d  t o  m arry  th e  man who had  c o u r te d  h e r  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  she  
humbly w ro te  t o  h e r  n ie c e ,  " I  know how u n lo v a b le  I  am i n  e v e ry  r e s p e c t  
and  am som etim es a lm o s t a f r a i d  somebody [ i . e . ,  h e r  f i a n c e ]  w i l l  r e g r e t  
t h a t  he d id  n o t f i n d  i t  o u t s o o n e r— how ever he w i l l  p e r s i s t  i n  th in k in g  
I  am v e ry  i n t e r e s t i n g  and I  w i l l  t r y  t o  h id e  my im p e r f e c t io n s  and i f  p o s ­
s i b l e  c u re  some o f  th e m ."  C y n th ia  W. S m ith  t o  CBT, O c t. 20, 1851. See 
a l s o  h e r  l e t t e r s  o f  J u ly  24 , 1847; A pr. 9 , and  Aug. 24 , I 8 5 O.
■^Fanny B. T . M a g ill t o  CBT, F eb . 12, I 8 5 O. W hile one o f  C y n th ia 's  
f r i e n d s  had  so lem n ly  d e c la r e d  a  few  y e a r s  e a r l i e r ,  " I  n e v e r  t a l k  o r  
w r i te  a b o u t beaux  now, f o r  th o s e  t im e s  have p a s t ,  and  I  have s e e n  th e  
e r r o r  o f  my w ays, and  hope to  t h i n k  l e s s ,  and  t a l k  l e s s  ab o u t th e  g e n t l e ­
men, " th e  s u b je c t  o f  men c o n t in u e d  to  be a  f a v o r i t e  to p i c  o f  c o r re s p o n d ­
e n c e , e s p e c i a l l y  i n  th e  l a t e r  y e a rs  o f  a d o le sc e n c e . J e n n ie  W a lle r  to  
CBT, Dec. 27 , 1847.
37E l iz a b e th  T ucker B ryan  t o  CBT, J a n . 24, 1851.
38
I  b e l ie v e  th e  h a n d w r it in g  in d i c a t e s  a  p o s t - C i v i l  War d a te  f o r  th e  
w r i t i n g  o f  t h i s  s t o r y .  C y n th ia  was m ost l i k e l y  t h i r t y - f i v e  o r  o ld e r  
when she  w ro te  t h i s  p ie c e .
■ ^ [C y n th ia  B e v e rle y  T u ck e r C olem an], "W illia m sb u rg , V i r g in i a  i n  
1 8 4 8 ,"  3 1 -3 2 , 4 5 -4 6 .
40
Many o f  T u c k e r 's  v iew s on womanhood echo  th o s e  p u b l i s h e d  in  1835 
by two o f  h i s  W illiam  and  Mary c o l le a g u e s .  See [.Adam E m pie], "Advice 
from  a  F a th e r  t o  h i s  Only D a u g h te r ," S o u th e rn  L i t e r a r y  M essen g er, I  
( 1 8 3 5 ) 1  1 8 7 -188 ; an d  [Thomas R, Dew], " D i s s e r t a t i o n  on th e  C h a r a c t e r i s t i c  
D if f e r e n c e s  B etw een th e  S e x e s , and  on th e  P o s i t i o n  and  I n f lu e n c e  o f  
Woman i n  S o c i e ty , "  S o u th e rn  L i t e r a r y  M essenger, I  ( l8 3 5 )»  4 9 3 -5 1 2 , 621- 
6 3 2 , 672-691 .
41■‘•NBT to  CBT, Jan. 9 , 1850.
42NBT t o  CBT, F eb . 17, 1851.
^NBT to  CBT, [D ec. I 8 5 O ?].
^NBT t o  CBT, [1 8 5 1 ] .
^ M a t i l d a  W. Emory t o  CBT, [ S e p t .  I 8 5 1 ] > C y n th ia  W. S m ith  t o  CBT,
O c t. 20 , 1851.
46Page 5 o f  a  w r i t i n g  by CBT, u n d a te d .
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CHAPTER IV
1
C y n th ia  w ro te  t o  h e r  f a t h e r  w h ile  on a  v i s i t  t o  M a rtin sb u rg , 
V i r g in i a ,  "Mr. H enry A. W ashington h as  te e n  h e r e .  I  n e v e r  was a s  g la d  
t o  se e  anyone in  my l i f e  a s  I  was t o  se e  him . I  had been  w ith  s t r a n g e r s  
so  lo n g  t h a t  a  home fa c e  was q u i t e  r e f r e s h i n g .  He was h e re  'th e y  s a y ' 
on a  v i s i t  t o  a  M iss S m ith . . . .  I f  she  w i l l  come [ t o  W illia m sb u rg ]  
sh e  w i l l  have a  good o p p o r tu n i ty  t o  c a p t iv a t e  Mr. W ashington i f  she  
h as n o t done s o . "  CBT t o  NBT, S e p t .  6 , 1850.
2For an  a c c o u n t o f  W a sh in g to n 's  l i f e ,  s e e  J .  Jo h n s , Memoir o f  
H enry A u g u stin e  W ashington (B a l t im o re :  James Young, 1859)» i n  th e
H enry A. W ashington  P a p e r s ,  F o ld e r  1 , Swem L ib r a r y ,  C o lleg e  o f  W illiam  
an d  Mary. A d d i t io n a l  in fo rm a tio n  may be found  i n  C a ro l H. S tu r z e n b e rg e r ,  
"The D ia r ie s  o f  H enry A. W ash ing ton , 1842-1845 (M.A. t h e s i s ,  C o lle g e  o f 
W illiam  and  M ary, 1979)» and  i n  th e  Henry A. W ashington F acu lty -A lu m n i 
F i l e ,  Swem L ib r a r y ,  C o lle g e  o f  W illiam  and Mary.
3
J o u r n a l  e n t r y  f o r  O c t. 29 , 1844, H enry A. W ashington P a p e rs ,
F o ld e r  10, Swem L ib r a r y ,  C o lle g e  o f  W illiam  and  M ary.
4I b id .
■^That th e r e  were rum ors o f  a  T u ck e r-W ash in g to n  rom ance i s  i n d i c a te d  
by C y n th ia 's  rem ark  to  E l iz a b e th  T u ck e r B ryan , "They s a y , o r  I  have 
h e a rd  t h a t  we (M r. W. and  i )  a re  t o  m a rr ie d  i n  a  m onth, w hich i s  n o t 
t r u e . "  A pr. 13 , 1 8 5 2 .
^Henry A. W ashington [ h e r e a f t e r  c i t e d  a s  HAW] t o  LAT, May 10, 1852.
^T ho[m as] W. U pshur t o  CBT, May 29 , 1852.
o
B e v [ e r l e y ]  T ucker t o  CBT, June 15 , 1852.
Q
P u ss  t o  CBT, June 30 , 1852, T ucker-C o lem an-W ash ing ton  P a p e r s ,  Swem 
L ib r a r y ,  C o lle g e  o f  W illiam  and  Mary [ h e r e a f t e r  c i t e d  a s  T-C-W P a p e r s ] ,  
The s e n se  o f  d e s o la t io n  a t  th e  l o s s  o f  th e  c a r e f r e e ,  in d e p e n d e n t young
woman to  th e  m a rr ie d  s t a t e  was a l s o  e x p re s s e d  a f t e r  th e  cerem ony. See
M artha  T . Page t o  C y n th ia  B e v e r le y  T ucker W ashington [ h e r e a f t e r  c i t e d  
a s  CBTW], J u ly  16, 1852, and  "T" t o  CBTW, J u ly  20, [ 1 8 5 2 ] .
^ A [ n n ]  E [ v e l in a ]  T [ u c k e r ]  to  CBT, June 30 , I 8 5 2 .
11C y n th ia  a p p a r e n t ly  e n jo y e d  h e r  p o s i t i o n ,  t e l l i n g  E l iz a b e th  T u ck er 
B ry an , " I  t h i n k  I  l i k e  th e  seco n d  y e a r  o f  m a rr ie d  l i f e  b e t t e r  th a n  th e  
f i r s t ;  m ost o f  th e  tim e  I  am w ith o u t a  c a r e ,  and  a s  happy a s  a  l a r k . "
M ar. 30 , 1854.
^ D e l i a  B ryan  to  CBTW, O c t. 27 , 1852.
13 r  nJ o u r n a l  e n t r y  f o r  O c t. [  J ,  1844, H enry A. W ashington P a p e rs ,
F o ld e r  10.
^HAW t o  CBTW, A pr. 11 , [ 1 8 5 4 ] .
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15 I  f e l t  so  lo n e ly  and  s a d  t h a t  th e  t e a r s  w ould f o r c e  th e m se lv e s  
I n to  my e y es  i n  s p i t e  o f  m y se lf  and  o f  th e  th o u g h t t h a t  i t  m ight he 
v e ry  a b s u rd  to  f e e l  so  lo n e ly  when you were o n ly  to  he away one l i t t l e  
w e e k [ . CBTW t o  HAW, June 23 , 1854.
l6 HAW t o  CBTW, J u ly  30 , 1854.
17CBTW to  HAW, J u ly  23, 1854.
l8 N [a n n ie ]  N. D. j [ o h n s ]  t o  CBTW, J u ly  31 , 1854.
19CBTW to  HAW, J u ly  30, 1 8 5 4 .
^ ^ S a rah  W ashington to  CBTW, A pr. 5 , L1 8 5 —H, T-C-W P a p e rs .
^ J u d i t h  H. C o a l te r  to  LAT, O c t. 29 , 1843.
22CBTW to  HAW, J u ly  30 , 1854. The same s e n tim e n ts  w ere e x p re s s e d  
hy J u l i a  J o h n s : " I  n e v e r  c o u ld  w ish  a  l i t t l e  a n g e l  hack  a g a in  to  s i n
and  s u f f e r ,  h u t  I  can  f e e l  and  mourn f o r  you i n  what you have s u f f e r e d ,  
i n  g iv in g  h e r  h ack  a g a i n ."  J u l i e  to  CBTW, Aug. 14, 1854.
^ S e e  c o rre sp o n d e n c e  o f  CBTW and  HAW, J a n .  1855,' and  CBTW to  HAW, 
J a n .  15 , 1855, T-C-W P a p e r s .
24CBTW to  HAW, J a n .  24, 1 8 5 5 J n o ta t io n  hy CBTW on l e t t e r  from  HAW, 
J a n .  17 , 1855.
^ C y n th i a  fo u n d  M rs. B ry a n 's  l e t t e r s  o f  s p e c i a l  v a lu e .  " [ l i f t  i s  
so  r e f r e s h i n g  t o  g e t  a  l e t t e r  w r i t t e n  hy y o u r s e l f . I t  rem in d s  me so  o f 
o ld  t im e s  when you u se d  t o  w r i te  me su ch  good, m o th e r ly , s c o ld in g  l e t t e r s  
and  when you w ould a lw ays f i n i s h  w ith  so m eth in g  so  k in d  and  lo v in g  t h a t  
I  f e l t  a l l  th e  n e a r e r  t o  you f o r  th e  s c o ld ."  CBTW t o  E l iz a b e th  T u ck e r 
B ryan , M ar. 30 , 1854. See a l s o  CBTW's l e t t e r  o f  O c t. 30 , 1852.
26One o f  th e  m ost im p o r ta n t  d u t i e s  was in c u lc a t in g  r e l i g i o u s  s e n s i ­
b i l i t y  i n  a  young c h i l d .  " [ l i f t  i s  a  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  have a  
young im m o rta l t o  t r a i n  up f o r  E t e r n i t y ,  th e  id e a  t h a t  i t  d e v o lv e s  on 
us t o  im p ress  upon t h e i r  l i t t l e  h e a r t s  t h e i r  f i r s t  th o u g h ts  o f  a  God 
and  S a v io u r  and  a l l  th e  g lo r io u s  t r u t h s  o f  th e  G ospe l i s  in d e e d  s t a r t ­
l i n g . "  P u ss  t o  CBTW, J a n .  10 , 1857.
^ G e o rg e  M. D a lla s  to  CBTW, Feb . 14, 1 8 5 6 .
2 R
Jo h n s , M emoir, 1 8 -2 8 .
29 I  am s t i l l  v e ry  a n x io u s  and  a t  tim e s  v e ry  unhappy a b o u t Mr, W.— 
h i s  d is e a s e  i s  so  t a n t a l i z i n g ,  one day  q u i t e  s m a r t ,  th e  n e x t s u f f e r i n g  
h o r r i b l y ,  h u t  I  t r u s t  t h a t  i t  may p le a s e  a  m e rc if u l  p ro v id e n c e  t o  s p a re  
him t o  u s ,  and  n o t s e n d  upon u s  so  heavy an a f f l i c t i o n ,  a s  h i s  l o s s  would 
h e . "  LAT to  Fanny B lan d  C o a l te r ,  F eb . l 6 ,  1857.
30C y n th ia  was d e e p ly  g r ie v e d  hy th e  s e p a r a t io n  from  h e r  c h i l d .  On 
S a r a h ’s f i r s t  b i r t h d a y ,  she  w ro te , " I t  i s  m igh ty  h a rd , S ady , t h a t  e v e ry ­
body s h o u ld  h e a r  y o u r f i r s t  w ords and  s e e  yo u r f i r s t  s t e p s  b e fo re  Papa
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an d  Mama. I t  i s  a  g r e a t  co m fo rt t o  me to  "be a b le  to  dream a b o u t you 
w hich I  have done v e ry  o f te n  l a t e l y .  . . . B ut you w o n 't  know me, Sady, 
when you s e e  me, f o r  I  f e a r  i t  w i l l  be s e v e r a l  m onths more b e fo re  we 
can  go t o  W illiam sb u rg  and  d e a r  P apa  i s  to o  s i c k  to  have h i s  l i t t l e  
d a u g h te r  h e r e ,  f o r  f e a r  he w i l l  lo v e  h e r  to o  much i f  he s e e s  h e r  e v e ry ­
d ay . . . . T hen, to o ,  i f  you were h e re  I  s h o u ld  n o t be a b le  t o  g iv e  
a l l  my tim e  to  him and  a s  he i s  s i c k  I  ough t t o  do i t . "  Dec. 26 , 1857.
^LA T t o  CBTW, Nov. 13, 1857. 
^ J o h n s ,  M emoir, 1 8 -2 8 .
^ 3HAW to  CBTW, J u ly  19, 1854.
34 oA ccoun ts  o f  W ash in g to n 's  d e a th  a re  g iv e n  i n  Jo h n s , M em oir, 28 - 
32 , and  i n  an  u n i d e n t i f i e d  new spaper c l ip p in g  i n  a  l e t t e r  from  "Aunt 
M arg a re t"  t o  CBTW, A pr. 3 , I 8 5 8 .
^LA T t o  CBTW, M ar. 8 , I 8 5 8 .
^ D e l i a  B ryan  Page to  CBTW, M ar. 4 , I 8 5 8 .
-^B en jam in  S . E w e ll t o  CBTW, M ar. 11, 1 8 5 8 , T-C-W P a p e r s .
•^A unt M arg a re t to  CBTW, A pr. 3 , 1 8 5 8 .
^CBTW to  Fanny B land  C o a l te r ,  A pr. 22 , I 8 5 8 .
40 I b i d .
41P ho to co p y  o f  a u t h e n t i c a te d  copy o f  th e  w i l l  o f  H enry A. W ashington 
l o c a te d  i n  h i s  F acu lty -A lu m n i F i l e ,  Swem L ib r a r y .
42A ccount book o f  CBTW f o r  1857-1858 , T-C-W P a p e rs .
42H. H. M a rsh a ll t o  CBTW, A pr. 27 , 1859, and  A. Goodwin t o  CBTW,
May 16 , I 8 5 9 .
^ P .  M. T [hom pson] to  CBTW, May 6 , I 8 5 9 .
^CBTW t o  Fanny B land  C o a l te r ,  J u ly  5 , I 8 5 8 .
46 CBTW t o  Fanny B land  C o a l te r ,  A pr. 29 , 1859.
47 Fanny B lan d  C o a l te r  to  CBTW, June  30 , I 8 5 8 .
48 CBTW t o  Fanny B land  C o a l te r ,  J u ly  5 , 1 8 5 8 .
^CBTW t o  Fanny B land  C o a l te r ,  A pr. 29 , 1859.
^ J o h n s ,  M emoir.
^ C o l l e g e  o f  W illiam  and  Mary F a c u l ty  M in u te s , June  15, [ 1 8 5 8 ] ,
Swem L ib r a r y ;  CBTW t o  Law rence W ashing ton , F eb . 9 , 1859, C o lle g e  P a p e r s ,  
Swem L ib r a r y .
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^ LAT t o  G eo rg ia  G rin n an , S e p t .  6 , 1859. F o r a  l i s t  o f  "books i n  
th e  T ucker h o u se h o ld , w hich  C y n th ia  in v e n to r ie d  "both i n  1859 and  i n  
1869» s e e  h e r  "F rench  n o te b o o k ," T-C-W P a p e rs .  The l a r g e s t  c a te g o ry  
i s  h i s t o r y ,  fo llo w e d  "by f i c t i o n .
■"^Correspondence o f  CBTW f o r  i8 6 0 , p a s s im .
CHAPTER V
LAT to  CBTW, co rre sp o n d e n c e  o f  1859» p a s s im .
^ V irg in ia  Magazine o f  H istory  and Biography, XV (1 9 0 ? ) ,  102-103 .
O
C h a r le s  W ashington  Coleman [ h e r e a f t e r  c i t e d  a s  CWC] t o  CBTW, 
u n d a te d  c o rre sp o n d e n c e  o f  1860-1861 .
Il
CWC t o  CBTW, J a n .  3 , l 8 6 l .
5I b i d .
6I b i d .
?CBTW to  LAT, J a n .  22 , l 8 6 l .
8I b i d .
^CBTW to  [Sarah W ashington], Apr. 18, l 8 6 l .
10CWC to  CBTW, A pr. 18, 24 , l 8 6 l .
11U ndated  n o te  by C y n th ia  B e v e r le y  T ucker Colem an.
12The is s u e  o f  C o lem an 's  p ro m o tio n  i s  c o v e re d  i n  num erous l e t t e r s  
i n l 8 6 i ,  e s p e c i a l l y  J u ly  6 , 10 , 20 , and  th o s e  o f  S ep tem ber and O c to b e r. 
A lth o u g h  C y n th ia  s t a t e s  i n  h e r  l e t t e r  o f  J u ly  20 t h a t  C o lem an 's  com­
m is s io n  a s  A s s i s t a n t  S u rg eo n  had  a r r i v e d  i n  W illiam sb u rg  and  t h a t  he 
m ust a p p ly  im m e d ia te ly  f o r  a  h o s p i t a l  p o s i t i o n  th e r e ,  p u r s u i t  o f  th e  
s u b je c t  i n  f u r t h e r  c o rre sp o n d e n c e  in d i c a t e s  he d id  n o t  r e c e iv e  th e  p r o ­
m o tion  a t  t h a t  t im e .
■^CBTW t o  CWC, J u ly  16, 10, 1861. Of h e r  h e ig h te n e d  s o c i a l  l i f e ,  
C y n th ia  jo k e d , " I f  you w ere n o t  a t  th e  w ar, I  s h o u ld  have a  f in e  tim e  
w ith  a l l  th e s e  p l e a s a n t  p e o p le  and  a s  i t  i s  I  in t e n d  t o  p u t  th e  b e s t  
f a c e  f o r  th e  m a t te r  t h a t  c irc u m s ta n c e s  w i l l  a l lo w , and  e n jo y  m y se lf  
i n  some s m a ll  d e g r e e ."  J u ly  10 , 1861.
^CBTW t o  CWC, J u ly  10, l 8 6 l .
^CBTW t o  CWC, J u ly  14, 1861. 
CBTW to  CWC, S e p t .  7 , l 8 6 l .
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^ [ E d i t o r  o f  th e  C h a x le s to n  M ercury1 to  CBTW, June  3 , l 8 6 l .
1 8
Noma Lee Goodwin, "The P u b lis h e d  Works o f  N a th a n ie l  B e v e rle y  
T u c k e r , 1784-1851" (M.A. t h e s i s ,  Duke U n iv e r s i ty ,  1 9 4 7 ), 143-144.
^ J .  M. Mason t o  CBTW, May 25 , l 8 6 l .  Mason was l a t e r  th e  C onfed­
e r a t e  d ip lo m a t ic  com m issioner t o  G re a t B r i t a i n  who, w ith  John  S l i d e l l ,  
was s e iz e d  on th e  B r i t i s h  s h ip  T re n t  on November 8 , l8 6 l  by th e  U .S . 
Navy, p r e c i p i t a t i n g  th e  T re n t  A f f a i r .
CBTW t o  Jam es B a rro n  Hope, d r a f t  o f  l e t t e r ,  [S e p t .  27?, l 8 6 l ] ,  
C olem an-W ashington P a p e r s ,  m ic ro f i lm , r e e l  1 , C o lo n ia l  W illiam sb u rg  
F o u n d a tio n  R e se a rc h  D ep artm en t, W illia m sb u rg , Va.
21 Jam es B a rro n  Hope t o  CBTW, O c t. 8 , 28 , l 8 6 l ,  C olem an-W ashington
P a p e r s .
22CBTW t o  G h ie s l in ,  d r a f t  o f  l e t t e r ,  L l8 6 l? ] ,  C olem an-W ashington 
P a p e r s .
^ Q u o te d  in  Goodwin, " P u b lis h e d  W orks," 143-144 .
24CBTW to  CWC, Sept . 23 , 1861
2-^ cbtw to  CWC, Oct. 15, 1861.
2 6 T-, . , I b id .
27CBTW to  CWC, Oct. 8 , 1861.
28CBTW to  CWC, Oct. 11, 1861.
29CWC to  CBTW, Oct. 14, 1861.
8°CWC to  CBTW, Oct. 1 6 , 1861.
31CBTW to  CWC, O ct. 17, 1861.
52CWC to  CBTW, Oct. 19, 1861.
^C orrespondence o f CBTW and CWC, Oct. 20, 21, 27 , 1861. v /
■^Cynthia B everley  Tucker Coleman [h erea fter  c it e d  as CBTC] to  CWC, 
Nov. 7 , 1861.
3^Ibid .
36CBTC to  CWC, Nov. 18, 1861.
^CBTC to  [Hugh B la ir  G rigsby], Mar. 25, 1862.
OQ
Unpublished memoir by CBTC, 3« This memoir covers the occupa­
t io n  o f W illiam sburg by F ederal troops as w e ll as C ynth ia's journey 
down the P en in su la  to  v i s i t  her mother in  1864. For another account 
o f  the f i r s t  two months o f the occupation , see  "Diary o f Miss H arriette
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G ary, K ept by H er from  May 6 , 1862 to  J u ly  24 , 1862, W ill ia m s b u rg ," 
T y l e r 's  Q u a r te r ly  H i s t o r i c a l  and  G e n e a lo g ic a l  M agazine, IX (1 9 2 8 ), 
T o4 -1 1 5 , X II  (1931)»  160-173* I n  th e  T-C-W P a p e rs ,  th e r e  a re  two manu­
s c r i p t s  ( "May 5 , 1862" and  "W illia m sb u rg  d u r in g  th e  O ccupancy o f  th e ' 
F e d e ra l  T ro o p s" )  by CBTC t h a t  p u r p o r t  to  be e y e -w itn e s s  a c c o u n ts ,  b u t  
a c t u a l l y  in c o rp o r a te  h e r  own e x p e r ie n c e s  d u r in g  t h i s  tim e  w ith  th o se  o f  
s e v e r a l  c i t i z e n s  who rem a in ed  i n  W illiam sb u rg  th ro u g h o u t th e  w ar. The 
above c i t e d  memoir i s  th e  m ost a c c u r a te  d e p ic t io n  o f  CBTC's a c t i v i t i e s  
d u r in g  1862, p a r t i c u l a r l y  a s  t h e r e  a re  v e ry  few l e t t e r s  from  th e  p e r io d ,
^CBTC m em oir, 4 . ^
^ ° I b i d . , (>,*/
21,1 I b i d . , -11 . ^
42
CBTC to  C o l. C am pbell, d r a f t  o f  l e t t e r ,  [Ju n e , 1 8 6 2 ?]. ^
^CBTC m em oir, 12 . ^
^ I b i d . , 15. y
^LA T to  CBTC, O ct. 29, 1862.
^ [ M a t t i e  P a g e ]  to  CBTC, Dec. 25, 1 8 6 2 .^ '
^ S u r g e o n  G e n e ra l t o  CWC, O c t. 31 , 1862.
48B i r t h  and  d e a th  d a te s  have been  ta k e n  from  C y n th ia 's  B ib le ,  T ucker- 
Coleman C o l l e c t io n ,  R are Book D ep artm en t, Swem L ib ra ry .
49 C orresp o n d en ce  f o r  t h i s  p e r io d  does n o t  c l e a r l y  r e v e a l  th e  m o tiv a ­
t i o n s  f o r  C o lem an 's  r e t u r n  t o ,  f i r s t ,  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  and  th e n  a c t iv e  
d u ty . T here  i s  th e  i n d i c a t i o n  t h a t  he was s u f f e r in g  from  i l l - h e a l t h  
e a r l y  i n  th e  y e a r  and  t h a t  he hoped th e  change o f  l o c a t io n  and  a c t i v i t y  
m igh t im prove i t .  C o rrespondence  o f  CWC and  CBTC, I 8 6 3 , p a s s im .
^CBTC to  CWC, S e p t .  11 , I 8 6 3 .
^CBTC t o  CWC, S e p t .  22, I 8 6 3 .
-52I b id .  
53I b id ^  The p h y s ic a l  d i f f i c u l t i e s  o f  m anaging a  fa rm in g  h o u se h o ld  
w ith  v e ry  l i t t l e  a s s i s t a n c e  was one o f  C y n th ia 's  g r e a t e s t  h a r d s h ip s .  At 
one p o i n t ,  sh e  w ro te , " I  f i n d  i t  so  h a rd  t o  manage, f o r  in s ta n c e  I  had  
a l l  th e  e n c lo s u re s  p u t  in  good o r d e r ,  now th e y  a r e  c o n s ta n t ly  r e q u i r i n g  
a  n a i l  h e re  and  a n o th e r  t h e r e ,  th e n  th e  n e ig h b o u r 's  hogs and  p ig s  come 
i n  th e  g a rd e n  and  r o o t  up w hat h a s  been  p la n te d .  Then th e  n e ig h b o u rs  
th e m se lv e s  come in  and  h e lp  th e  h o g s . Then th e  g a te s  a r e  l e f t  open by 
ev e ry b o d y , th e  c h ic k e n s  g e t  o u t and  n e v e r  r e t u r n . "  CBTC t o  CWC, D ec.
12 , 1863.
54
CBTC t o  CWC, O c t. 13, 1863.
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^CWC to  CBTC, Dec. 25, I 8 6 3 .
56CBTG to  CWC, S ep t. 11, I 8 6 3 .
^GBTC t o  CWC, O ct. 2 , I 8 6 3 .
^8GBTC t o  GWC, J u ly  9 , 1864.
^GWG to  CBTC, Ju ly  17, 1864.
6°CBTC t o  GWG, [ J u ly  19 , 18 6 4 ].
61
CBTC t o  GWG, S ep t. 19, 1864. ^
62CBTC to  GWG, Jan. 11, 1 8 6 5 .
63CBTC t o  GWG, Nov. 29 , I 8 6 3 . 0X
CBTC t o  GWG, O ct. 1, 1 8 6 4 . ^ '
^GBTG t o  CWC, Nov. 1 , I 8 6 3 .
66Correspondence o f  Apr. 1864, among GBTG, CWC, and P. Montagu 
Thompson.
6?CBTG t o  GWC, Nov. 10, 1864.
6ft
GWG to  GBTG, S e p t .  8 , I 8 6 3 .
69 GBTG t o  GWC, S e p t .  19 , 1864.
^°GBTG t o  GWC, J u ly  29 , 1 8 6 4 . , / ' '
71cbtc m em oir, 1 6 .
72cbtc to  GWG, Nov. 29, I 8 6 3 .
73cbtc m em oir, 17.
^ cbtc t o  GWG, O ct. 1 , 1864.
^GBTC m em oir, 17.
76Ih id ,. ,  1 6 .
^CBTC t o  GWG, June 11, 1864.
78cbtc t o  GWC, June 28 , 1 8 6 4 . * / '
79Ih id , •
80^.™,CBTC t o  CWC, May 24, 1864.
8 i cbtc t o  CWC, S e p t .  25 , 1864.
110
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82,LAT to  CBTC, O ct. 28 , 1 8 6 3 . 1/
8/ bTC t o  GWC, S e p t .  19, 1864.
8/ bTC t o  LAT, Nov. 2 , 1864.
85CBTC to  GWG, Nov. 10, 1864.
86LAT t o  GBTG, D ec. 8 , 1864.
8/ bTG memoir, 1 7 -1 8 .
88I b i d . . 18.
89I b i d . , 1 9 -20 .
9 ° I b i d . t 20.
91I b i d . , 20 .
92I b i d . , 22 .
9 / b i d . , 22 .
94Of h e r  r e a s o n s  f o r  m aking th e  jo u rn e y , C y n th ia  l a t e r  w ro te , " I t  
was a  v e ry  w ild  t h i n g  f o r  a  woman o f  my m atu re  y e a r s  t o  engage in ,  and  
I  have o f te n  r e g r e t t e d  i t  b ecau se  i t  d id  n o t m eet w ith  th e  a p p ro v a l o f 
my h u sband . . . . B ut i n  v iew  o f  th e  i n f i n i t e  p le a s u r e  i t  gave my M other 
. . . I  can  f i n d  no p la c e  f o r  r e g r e t . "  I b i d . , 1 -2 .
Q  C 1
CBTC t o  GWG, J a n .  11, 1 8 6 5 . %jp  *
98CWC t o  GBTG, D ec. 31 , 1864. -I
97CBTC to  CWC, J a n .  17, l 8 6 5 . / X  V
98CBTC t o  CWC, A pr. 5 , I 8 6 5 .L X
"GBTG t o  CWC, A pr. 12, 1 8 6 5 . 1/ ^
1QQI b id .
101CBTC t o  CWC, A pr. 15, 16, IQ6 5 . 1X  
102CBTC t o  GWG, A pr. 15, 1 8 6 5 . ^ /
CHAPTER VI
A
C o rrespondence  o f  CBTC and  CWC, May-Nov. 1 8 6 5 , p a s s im . I t  i s  n o t 
c l e a r  how lo n g  C y n th ia  and  Coleman rem a in ed  s e p a r a t e d .  I n  J a n .  1866 he 
had  s t i l l  n o t  r e tu r n e d  to  W illia m sb u rg , h a v in g  abandoned th e  id e a  o f 
o p en in g  a  d ru g  s t o r e  th e r e  i n  f a v o r  o f  c o n t in u in g  h i s  m e d ica l p r a c t i c e  
e lse w h e re  i n  th e  s t a t e .  CWC t o  GBTG, J a n . 15, 1866.
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/ .  M [on tagu ] T [hom pson] to  W illiam  N. B e rk e le y , copy o f  l e t t e r ^ )  , 
Aug. 12, 1867, P . M ontagu Thompson F acu lty -A lu m n i F i l e ,  Swem L ib ra ry  > 
( o r i g i n a l  i n  B e rk e le y  P a p e r s ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a  L ib r a r y ) .  J
Z bTC t o  LAT, Nov. 2 , 1 8 6 4 /
/ bTG m em oir, 1 0 -1 1 . See a l s o  Coleman, V i r g in i a  S i l h o u e t t e s , 57 _58.
■^Correspondence o f  GBTG and GWG, Nov. I 8 6 5 , p a s s im .
£
P . M [o n tag u ] T [hom pson] t o  W illiam  N. B e rk e le y , copy o f  l e t t e r ,  1 
May 14, I 8 6 7 , Thompson F a c u lty -A lu m n i F i l e  ( o r i g i n a l  i n  B e rk e le y  P a p e rs ,  C 
U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a  L ib r a r y ) .  J
7
'F i f t e e n  y e a r s  e a r l i e r ,  M ontagu Thompson had  o b se rv ed  w ith  f o r e ­
b o d in g , " I  w ould v e n tu re  a  good d e a l  i n  such  a  ca se  to  p r e v e n t  [ f i n a n ­
c i a l ]  m is fo r tu n e s  from  f a l l i n g  upon th e  fa m ily . I t  w ould be a  d r e a d f u l  
t h i n g  f o r  su ch  to  happen  to  t h i s  f a m ily  who have n e v e r  known a  w ant 
and  have n o t  th e  f a i n t e s t  id e a  o f  th e  s t r u g g le s ,  th e  s t r i c t  economy, 
and  th e  s y s te m a t ic  management w hich a  ch arg e  i n  t h e i r  c i rc u m s ta n c e s  
w ould make n e c e s s a r y ."  P . M [o n tag u ] T [hom pson] to  W illiam  N. B e rk e le y , 
copy o f  l e t t e r ,  J u ly  31» 1851, Thompson F acu lty -A lu m n i F i l e  ( o r i g i n a l  
i n  B e rk e le y  P a p e r s ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a  L ib r a r y ) .
8CBTC t o  CWC, Nov. 13, I 8 6 5 . w / "
9
P r in t e d  a d v e r t is e m e n t f o r  "Fem ale S em inary  in  th e  C ity  o f  W illia m s- 
b u rg , V a ."  [ l8 6 6 ] ,
10P r i n t e d  a d v e r t is e m e n t  f o r  "Fem ale Sem inary  i n  th e  C ity  o f  W illia m s- 1/  
b u rg , V i r g in i a "  [ 1 8 6 7 ] .
1 1
P . M [o n tag u ] T [hom pson] to  W illiam  N. B e rk e le y , copy o f  l e t t e r ,  i 
Aug. 12, 1 8 6 7 , Thompson F a c u lty -A lu m n i F i l e  ( o r i g i n a l  i n  B e rk e le y  P a p e r s ,  
U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a  L ib r a r y ) .
12J e n n ie  L. E a g le  t o  CBTC, J u ly  18, 1867; J .  R. G oupland t o  GBTG, -  
J u ly  31 , 1867.
1/ .  E . Lee t o  CBTC, J a n .  21 , I 8 6 7 .
"1 ^ CBTC t o  [Hugh B l a i r  G r ig s b y ] ,  copy o f  l e t t e r ,  June 24, 1868.
1/ h e  H is to ry  o f  th e  C o lle g e  o f  W illiam  and  Mary from  i t s  F o u n d a tio n .
1660, t o  1874 (Richmonds J .  W. R andolph  and E n g l is h ,  1 8 7 4 ), 69 -72n .
1 6 W rit in g  o f  th e  T u ck er c h i l d r e n 's  h a rd s h ip s  i n  th e  p o s t-w a r  y e a r s ]  
C y n th ia  o b se rv e d , "Our once am ple f o r tu n e s  a re  v e ry  much c r ip p l e d ,  and  
h a v in g  been  n u r tu r e d  i n  th e  la p  o f  lu x u ry  we f i n d  i t  v e ry  h a rd  to  come 
down to  c i r c u m s ta n c e s ."  CBTC t o  [R o b e r t W ash in g to n ], F eb . 10, 1868.
^ / [ e l i a ]  B [ry a n ]  Page t o  CBTC, Nov. 30» 1866.
P . M [o n tag u ] T [hom pson] t o  W illiam  N. B e rk e le y , copy o f  l e t t e r ,
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May 14, 186 7 , Thompson F a c u lty -A lu m n i F i l e  ( o r i g i n a l  in  B e rk e le y  P a p e rs ,  
U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a  L ib r a r y ) .  I n  a n o th e r  l e t t e r  Thompson commented, 
"Poor C y n th ia  i s  w ork ing  f o r  [ h e r ]  v e ry  l i f e ,  she  lo o k s  fa g g e d  and  c a r e ­
w orn, h u t  I  d o n 't  l i k e  ev en  t o  t h i n k  o f  h e r  s a d  c a r e e r . "  I h i d . t A pr. 3>
1867.
19He i n  tu r n  w ro te  h e r ,  " I  know o f  no one who has  a  b e t t e r  r i g h t  t o  
occupy i t  o r  who w ould ta k e  b e t t e r  c a re  o f  i t  th a n  y o u r s e l f . "  T [hom as] 
S . B. T u ck e r to  CBTC, A pr. 1 , 1 8 6 7 .
^ W [ i l l i a ] m  N. B e rk e le y  t o  CBTC, June 6 , I 8 6 7 .
^ C [ r a w f o r d ]  E . S m ith  t o  CBTC, S e p t .  12 , I 8 6 9 .
22L ease  betw een  CBTC and D avid  and  A u sten  D en n is , J a n .  12, 1871.
^CBTC t o  [R o b e rt W ash in g to n ], A pr. 8 , 1868. See a l s o  h e r  l e t t e r  
t o  him , F eb . 10, 1868. C y n th ia  was d e te rm in e d  t o  keep h e r  s h a re  o f  
W a sh in g to n 's  f u r n i t u r e ,  s i l v e r ,  b o o k s , and  o th e r  h o u seh o ld  p r o p e r ty  a s  
w e l l .  CBTC t o  [Law rence W ash in g to n ], S e p t .  4 , 1868.
24
CBTC t o  M aria  J o n e s , J a n .  20 , I 8 7 O. Mary A. S te p h e n so n , " S t .  
G eorge T u ck e r H ouse" and  "T ayloe H ouse" r e s e a r c h  r e p o r t s ,  R e se a rc h  De­
p a r tm e n t,  C o lo n ia l  W illiam sb u rg  F o u n d a tio n , W illia m sb u rg , Va.
25^Of t h i s  s a d  e v e n t ,  C y n th ia  w ro te , "As I  have grown s t r o n g e r  I  
have h ad  more r e g r e t  a b o u t my own baby h a v in g  been  s t i l l b o r n ,  a l th o u g h  
I  c a n n o t h e lp  a  f e e l i n g  o f  th a n k fu ln e s s  t h a t  th e r e  i s  n o t  a n o th e r  l i t t l e  
one t o  be p ro v id e d  f o r .  T here  w ould  n o t  be much o f  a n y th in g  b u t lo v e  
f o r  any  m o re ."  CBTC to  G eo rg ia  G rin n a n , Nov. 12, 1874.
2 6 P r i n t e d  copy o f  F i r s t  C o n s t i t u t i o n  and  By-Laws o f  th e  S o c ie ty  
f o r  th e  P r e s e r v a t io n  o f  V i r g in i a  A n t i q u i t i e s ,  1889 , T-C P a p e r s .  C y n th ia  
h e ld  th e  o f f i c e  o f  seco n d  v i c e - p r e s id e n t  d u r in g  th e  fo u n d in g  y e a r .
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